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RESI-Thesaurus für das Informationssystem zur Reaktorsicherheit
Zusammenfassung
Bei der Entwicklung des Prototypsystems RESI-2 im Rahmen des Forschungs-
vorhabens ltInformationssystem zur Reaktorsicherheit RESI" hat sich ein
erster Ansatz für ein strukturiertes Stichwortverzeichnis im Problem-
bereich "Atomrechtliches Genehmigungsverfahrenlt ergeben. Das Stichwort..
verzeichnis wird als Indexierhilfe bei der Informationsbearbeitung und
als Suchhilfe im Rahmen der Informationswiedergewinnung beim Betrieb
des Prototypsystems benutzt.
Das. im Institut für Reaktorentwicklung der Gesellschaft für Kernforschung
mbR, Karlsruhe, erstellte rechnergestUtzte System RESI-2 arbeitet mit
dem Programm GOLEM der Fa. Siemens, welches einen alphabetischen Thesaurus
sowohl fUr die sogenannten gebundenen Deskriptoren (Aspekte) wie auch
fUr freie Deskriptoren automatisch erstellt. Die Strukturierung in Unter-
und Oberbegriffe sowie die EinfUhrung von SynonymverknUpfungen erfordert
einen gesonderten Arbeitsprozeß.
Das hier veröffentlichte Stichwortverzeichnis zeigt deutlich die enge
VerknUpfung und Überlagerung zwischen dem administrativen und technischen
Wortschatz im Bereich der Reaktorsicherheit und der atomrechtlichen
Genehmigungsverfahren. Die Erstellung des Verzeichnisses wurde u.a. er-
forderlich, weil im angesprochenen Problembereich kein anderer verwend-
barer Thesaurus vorhanden war.
RESI-Thesaurus for the Reactor Safety Information System
Abstract
In the development of the RESI-2 prototype system within the framework of
a research proJect entitled ltRESI, Reactor Safety Information System,lt
a first approach towards a structured keyword index has been elaborated
in the problem area of "Nuclear Licensing Procedure." The keyword index
is used as an indexing aid in information processing and as asearching
aid in the retrieval of information when operating the prototype system.
The computer-aided RESI-2 system developed at the Institute of Reactor
Development of Gesellschaft für Kernforschung mbR, Karlsruhe, uses the
GOLEM program devised by Siemens which automatically compiles an alpha-
betic thesaurus both for the so-called bound descriptors (aspects) and
for free descriptors. Structuring into subordinate terms and generic
terms and the introduction of synonym orosslinks requires a special
processing step.
The keyword index published clearly shows the closely intermeshed and
superimposed thesauri in the administrative and technical fields in the
area of reactor safety and nuclear licensing procedures. The index had
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1. GrUnde der Thesaurusentwick1u!1ß
Seit April 1970 werden im Institut für Reaktorentwicklung der Gesellschaft
fUr Kernforschung mbH, Kar1sruhe, Arbeiten zum Forschungsvorhaben "Informa-
tionssystem zur Reaktorsicherheit RESI " durchgeführt, die seit 1972 in
den Bereich des Projektes Nukleare Sicherheit (PNS 4510) fallen ,-1 -5_7.
Ein solches Informationssystem soll insbesondere im Rahmen von atomrecht-
lichen Genehmigungsverfahren Verwendung finden und dabei alle im Zusammen-
hang damit anfallenden Informationen erarbeiten helfen, leicht auffindbar
machen und allen beteiligten Institutionen eine zÜgigere und systematischere
Abwicklung ermöglichen. Die Abwicklung der Arbeiten erfolgt in ständiger
Wechselwirkung mit mehreren am Problembereich Reaktorsicherheit beteiligten
Institutionen und Personen.
Neben einer Systemstudie über Kog1ichkeiten und Nutzen eines allgemeinen
Informationssystems zur Reaktorsicherheit ,-1_7 wurden erste System-
varianten mit stark redu9ienem Umfang ,-2_7 erstellt und getestet. Neben
der Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Umgang mit Informationssystemen
im Bereich atomrechtlicher Genehmigungsverfahren sammeln zu können, war
der Nachweis der Fähigkeit solcher Systeme, alle in diesem Bereich anfallen-
den Informationen zu verarbeiten, ein wichtiger Zweck dieser Entwicklung.
Zu diesem Verarbeitungsbereich sind vor allem die eindeutige Archivierung
und die Fähigkeit einer möglichst vollständigen Wiedergewinnung der ein-
gespeisten Informationen zu zählen. Die Suchprozedur im Rahmen des Wieder-
gewinnungsprozesses in den Dateien aller eingespeisten Informationen, wie
sie in /-1 7 und /-2 7 beschrieben sind, geschieht uoer Stichworte. Dar-- - --
unter können im Bereich des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens von
speziellen Ausdrücken aus der Reaktorsicherheitstechnik (einschließlich
Zeichnungsnummern und kodifizierten Bauteilbezeichnungen) und der Admini-
stration (unter Einschluß von Aktenzeichen) verstanden werden. Dieser
Umfang läßt deutlich werden, daß es nicht möglich ist, eine eindeutige
hierarchische Ordnung fUr das Suchverfahren aufzustellen.
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Im Rahmen von Vorarbeiten wurde untersucht, ob es möglich ist, auf be-
reits bestehende Stichwortverzeichnisse zurückzugreifen ,-6, 7_7. Es
zeigte sich, daß dies gerade infolge der speziellen Kopplung von Technik
und Administration leider nicht möglich ist.
2. EntWicklung des RESI-Thesaurus
Aus einer Reihe von auf dem Markt verfügbaren Programmpaketen für rechner-
gestützte Informationssysteme mit Retrieval-Fähigkeiten wurde auf Grund
einer speziellen Untersuchung ,-2_7 das System GOLEM von der Fa. Siemens
für die Entwicklung der Prototypsysteme zu einem Informationssystem zur
Reaktorsicherheit ausgewählt. Auf Einzelheiten zu diesem Informations-
system GOLEM soll allerdings hier nur insoweit eingegangen werden, als
dies zum Verständnis des nachfolgenden Thesaurus erforderlich ist.
Detaillierte Angaben finden sich in ,-8, 9, 10_7.
Die Suchprozeduren, mit denen GOLEM dasWiederauffinden von eingegebenen
Informationen bewerkstelligt, werden im wesentlichen über Stichworte ab-
gewickelt. Diese Stichworte werden im Sprachgebrauch der GOLEM-Literatur
als ItDeskriptorenlt bezeichnet. Die in den Speicherbereich des Systems
GOLEM eingegebenen Informationen, die durch geeignete Aufbereitung der
Originaldokumente entstehen, enthalten im wesentlichen drei Einzelbe-
reiche:
den Bereich der an einen bestimmten Aspekt gebundenen Deskriptoren
den Bereich der nichtgebundenen, freien Deskriptoren und
den Textbereich.
Der Bereich der unter einem bestimmten vorgegebenen Aspekt zu sehenden
und an diesen gebundenen Deskriptoren hat sich insofern als außerordent-
lich praktisch erwiesen, als damit z.B. Mehrdeutigkeiten beseitigt wer-
den können oder, was wesentlich wichtiger sein kann, daß für die Bear-
beitung mit den Aspekten bereits entsprechende Vorschriften vorgegeben
werden können. Ein Beispiel für eine Eingabeeinheit in GOLEM (Zielinfor-
mation) ist in Abb. 1 gezeigt.
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Im Rahmen der Eingabeverarbeitung erstellt das System GOLEM automatisch
eine alphabetisch und nachfolgend numerisch geordnete Liste sowohl fUr
den Bereich der Aspekte mit ihren gebundenen Deskriptoren wie auch fUr
den Bereich der freien Deskriptoren. In dieser Liste ist hinter den ein-
zelnen Stichworten die Jeweilige Anzahl der FundsteIlen im Gesamtinfor-
mationspool in Klammern angegeben.
Eine weitergehende Strukturierung des so entstandenen alphabetischen Stich-
wortverzeichnisses ist nur durch einen gesonderten (großenteils manuellen)
Arbeitsprozeß und entsprechenden damit verbundenen Aufwand möglich. Mit Hilfe
des Änderungsprogramms fUr den Thesaurus ist es in GOLEM möglich, in das
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Stichwortverzeichnis SynonymverknUpfUngen einzufUhren und eine struktu-
rierte Zuordnung der einzelnen Stichworte zueinander in Form von Unter-
und Oberbegriffen vorzunehmen. Ein Beispiel dafUr gibt Abb. 2. Der Stern
hinter dem ersten Stichwort zeigt, daß hier bereits eine Bearbeitung
bezUglieh SynonymverknUpfUngen und Unter- und Oberbegriffen vorgenommen
wurde.
D1e bisherigen Erl~uterungen zeigen, daß ein derartig strukturierter
Thesaurus sich ständig weiterentwickelt, da mit Jeder Eingabe vonneuen
Informationen möglicherweise neue Stichworte alphabetisch eingefUgt wer-
den. Eine gesonderte Mitteilung durch das System GOLEM gibt Nachricht
Uber die neu eingefUhrten und von GOLEM alphabetisch einsortierten Stich-
worte, so daß in einem anschließenden Arbeitsvorgang die Korrektur und
Strukturierung vorgenommen werden kann.
Der Betrieb der Prototypsysteme fUr RESI ~2_7 hat gezeigt, daß diese
~dglichkeit zu einer betrieblichen Notwendigkeit wird, da nur ein struktu-
rierter Thesaurus in möglichst aktueller Form fUr den Betrieb nutzbringend
verwendbar ist. Für den Betrieb von Informationssystemen dieser Art be-
deutet das, daß die Thesaurus-Pflege als gleichberechtigter Arbeitsvor-
gang neben anderen Betriebsvorg~enmit einzuplanen ist.
~ OBERBEGRIFF : DAS. /1801 f .
ABBLASEVENTIL .('1.···· .. ··· .. ········ ".
OBERBEGRIFF: VENTIL .(131, '" :::.
ABBLASEVERSUCH .(91.··················· '"
OBERBEGR I FF : VERSUCH .(11), .
ABBLASE VORGANG t (3) •.......•......•.... '" :
SYNONYM : ABBLASEN .(12) •......•... , .
ABBRAND t (10) •.............••.•.•.•.•..•..............
OBERBEGRIFF: AUSLE6UN6 .(149).······ .
BRENNSTA8 • (8) , •...•..•...•...........
UNTERBEGRIFF: HOCHABBRANOVERSUCH .(3) •..............
ENTLADUN6SAB8RAND t(1) •...............
ABBRANDABHAENG I GI<E I T (1 ) •....'..•••.•.................
ABBRANDVERHALTEN (1) •.•....•.•.•.•...................
ABBRANDVERSUCH t (1 ) , .....•......... , ' .
OBERBEGR I FF : VERSUCH t (11 ) , ; ..
ABBRUCH (1).··.· .
ABDAHPFLE I TUNG t (1 ) •..................................
OBERBEGRIFF: DAS 1(180) •...........................












.. Aspekte durch Systemvorschrift
- Freie Deskriptoren durch Bearbeiter
unter Thesaurusbenutzung



















3. Zweck und Anwendung des RESI-Thesaurus
Einen Überblick sowohl über die Entstehung des Thesaurus wie auch über
die Anwendung im Rahmen des Betriebs von Informationssystemen gibt
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Abb. 3. Die Entstehung wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt kurz
behandelt. Anwendung findet ein strukturierter Thesaurus der hier vor-
liegenden Form vor allem in zwei Bereichen:
als Hilfsmittel bei der Erstellung der Eingabezielinformationen
fUr das Informationssystem, d.h. beim AbstrahierungsprozeB durch
den Bearbeiter als Indexierhilfe und
als Suchhilfe beim eigentlichen InformationswiedergewinnungsprozeB.
Die Verwendung eines durch fortlaufende Bearbeitung im Jeweiligen Stand
eines Informationssystems angepaßten strukturierten Thesaurus in die-
sen beiden Bereichen Ubt zumindest im Bereich eines Informationssystems
und seiner Bearbeiter einen Standardisierungseffekt auf den verwendeten
Wortschatz aus. Selbstverständlich zeigen sich, bedingt durch die unter-
schiedlichen Auffassungsweisen der einzelnen Bearbeiter, semantische
Schwierigkeiten, die Jedoch auf die Funktion des Informationssystems
keine grundsätzlich hinderlichen Auswirkungen haben.
Auch nach außen ist durch die Existenz eines strukturierten Thesaurus
im Bereich atomrechtlicher Genehmigungsverfahren und der Reaktorsicher-
heit eine gewisse Wirkung zu erwarten. Die Bereitstellung eines ersten
Versuchsexemplares tUr die Zentralstelle fUr Atomenergiedokumentation
(ZAED) erlaubte es bereits, eine Reihe von sinnvollen Ergänzungsvor-
schlägen tUr 1NIS 1.-7_7 zu erarbeiten. Wichtig sind in diesem Zusammen-
hang die im Thesaurus angegebenen Fundstellenzahlen. Sie liefern Hin-
weise auf die Verwendungshäufigkeit, da gerade in diesem ersten Ent-
stehungszeitraum des Thesaurus die Stichworte zum Uberwiegenden Teil
aus den bearbeiteten Dokumenten entnommen wurden. FUr die Auswahl von
Normbezeichnungen in verschiedenen Bereichen kann die Verwendungshäufig-
keit, d.h. die Benutzergewohnheit von ausschlaggebender Bedeutung sein.
Um einen genaueren Eindruck Uber Aussehen und Umfang eines solchen
strukturierten Thesaurus tUt' das betrachtete, relativ eng begrenzte
Fachgebiet zu geben, wird der im Rahmen der Prototypentwicklung fUr ein
Informationssystem zur Reaktorsicherheit entstandene RES1-Thesaurus im
Anhang vollständig autgefUhrt. Dieser Thesaurus kann auch als Basis tUr
weitere Entwicklungen auf diesem Gebiet dienen.
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5.1 Aspekte ohne Deskriptoren mit Erläuterungen
Die Anzahl der Aspekte kann Je nach Anforderungen in den einzu-
richtenden Dateien variieren. Es können bei Benutzung von GOLEM
weitere Aspekte definiert werden, wenn dies unter den Gesichts-
punkten der Verbesserung der Informationswiedergewinnung und der
































































Aktivitätsfreisetzung in Zusammenhang mit Störfällen
Anlaß zu einer auf einen Genehmigungsfall bezogenen Frage
Das Dokument ist Anlage zu einem anderen zu nennenden
(Dok oNro)
Autor(en) des Dokumentes
Bearbeiter einer Fragestellung (Name)
Bezug auf ein oder mehrere andere Dokumente
wie BEZAUF
Erstellungsdatum eines Dokumentes bzw. der TF, F oder
A-Zielinformation
Erstellungsdatum eines Dokumentes, welches eine Antwort




Schaden oder Störfall wurde entdeckt durch .0.
Dokument ist Ergänzung zu (DokoNro)
Dokument ist Ersatz von (DokoNro)
Interner Schlüssel zur Überwachung der Gesamtzahl aller
Zielinformationen
Verfasser..Institution eines Dokumentes




















Letzte Paginierungsnummer eines Dokumentes
Paginierungsnummer.. auf die sich eine Frage oder Antwort
bezieht
Erste Paginierungsnummer eines Dokumentes
Siehe auch unter diesen Paginierungsnummern
Personenschaden bei Störfällen
Quelle einer Antwort zu einer Frage
Reaktorkennung.. Name des Kernkraftwerkes oder
Genehmigungsfalles
Reaktortyp bei typenbezogenen sicherheitstechnischen
Fragestellungen
Sequenznummer.. GOrEM intern zur Kennzeichnung bei
Korrekturen
Strahlenschäden bei Störfällen
Von Störfällen betroffene(s) System(e)
Erstellungsdatum einer typenbezogenen Frage (tritt
bei Kopierprozeß aüf.. s.a. TFNR)
Nummer der Ausgangstypenfrage in einer Frage.. die auf





Verfügbarkeitsausfall einer Anlage auf Grund einer Störung
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5.2 Aspekte mit Deskriptoren (Auszug)
In die nachfolgenden Listen wurden nur diejenigen Aspekte mit
ihren gebundenen Deskriptoren aufgenommen, die wesentliche
Aussagen für die Systemgestaltung liefern. Alle Aspekte, die
lediglich sehr viele Zahlenangaben enthalten (z.B. Paginie-
rungsnummern oder das Datum), wurden ausgesondert.
Die aufgeführten Deskriptoren zeigen, daß an einigen Stellen
des Systems Vereinbarungen über die Ausdrucksweise zu treffen
waren, die streng eingehalten werden müssen, wenn es nicht zu








DATUM 07~Ol.,~ SEIT! 0001
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KRAi'1ER ( 1 )
KRAUT ( 2 )









































































































































































































SYNONYM I DOKARTIeeGLEITSCHREXBEN *(1'~
ANTRAG (1)
BEG~eITSCHREIBEN *(17)















SYNONYM ; OOKARTrSlCHERHEITSBERICHT *(3)
SICHERHEITSaeRICHT *(3)
































RSK/UA ~EIT~INIEN SWR (2)
RSK/UA RDB (2)
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SYNt1i~VM ; INS T*MINA Ci S/ NR~v ~(ll)
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ASPEKTE MIT DESKRXPTOREN DATUM 07.01.74 SEIT! 0090
PAGZUS (FQRTS.)
2107 (e)
2108 ( 3 )
2109 (7 )







2117 ( 5 )
21~1 (l)
2135 ( :a )
~139 (1)
21ß$ (1'
2285 ( 3 )






2596 ( 2 )















4936 ( 2 )
5057 ( 3 )
;058 (6 )
5059 ( 3 )
5060 ( ~ )



































SYNONYM I QUeL.~eITUeV/&SSeN *(2)
TUEV/eSsaN *(2)
SYNONYM , QUe~LeiTUEV/e $(3)







69. SITZUNG OER RSK (l)
I ßIHHSACHi *Ht)



































































































OBERBEGRIFF t RTYP;SWR *(483)
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OaEReeGRIFP ; RKENN1KKP *t,O)
KKPZ *(10)









c RKENNcKNK 2 *t25)
KNK2 *0)
KNK2 *O~)
, RKENN' KNK Ilq 10)












RKENN; KNKi 1 *(0)

















KERNKRAFTWliH\K Q8R XOHeIM *( 0)
OBeRBEGRIFF 8 RTVP'OWR *:(148)
KWW 1lC(2B6)
SYNONYM
I KERNKRAFTWERK L1NG!N *10)
KWL. *(0)















OBERBEGRIFF I RTYPIGR *(0)
VAK *(1)
SYNONnl I VERSUCHSATOMKRAFTWERK KAH~ *(1)
VAl<' *(14)












SCHNELLER NATRIUMGEKUEHLTeR REAKTOR *(0)





















I fH~UTREAKTOR *( 1)
I ORUCKWA$SERRaAKTOR *(Z)
DWR *(8)
OBERBEGRIFF I RKENN:KKS *(3)
RKeNN;XNDIAN POINT 1 *(1)









SYNONYM GASGEKUEHLTER REAKTOR *(0)








SYNONYM , ~eICHTWAsseRReAKTOR *(0)
~WR *(O~
UNTERBeGRIFF; RTVPIAL~e *(162)
RTVP lOWR *( Vtt!)
RTYPIS\~R llC(483)
NR *(8)
SYNONYM ; NATRIUMGeKUeHLTe~ REAKTOR *(0)

































15 ( 1 )
16 (1)
\ '1 (1)














ASPEKTE MIT DESKRIPTOREN DATUM 01.01.'. SeIT! 0117


























































































ASPEKTE MIT DESKRIPTOREN AUSGABe BeENOET
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5.3 Freie Deskriptoren - Alphabetische Liste
Die alphabetische Liste der freien Deskriptoren ist besonders
für den Indexiervorgang von Bedeutung# da sehr schnell kontrolliert
werden kann# ob ein Stichwort bereits vorhanden ist oder neu vor-
geschlagen werden muß.
Auch für den Bereich der freien Deskriptoren (Stichworte) waren
Vereinbarungen erforderlich:
z.B. daß nur die Einzahl zu vezwenden ist und


























































































































































































































ANLAGENTEIL SICH~RHEITSTeCHNISCH RELeVANTes *(23)
ANLAGENZUSTAND (1)
AN~AUFVERHA~TEN (1)


















































ATOMGESErZ PARAGRAPH 7 (~)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINWIRKUNG VON AUSSEN *(~13~
























































































































































































































































































































FUNKT I.ONSBESCHR~ I BUNG *(1)
FUNKTIONSEINHEIi (l)
FUNKTIDNSFAEHIGKEIT *(11)



















































































































































































































































































INa ETRI EßNAH ~l E~ RPAHRUI~ G ( l )

















































































































































































































































KOND~NS AT I rJl~S KAI'IM ERB OD E(,.\ *(40 )
K01JOENSATIONSKAM~4[RDRLJCK *( 1)
KONDBNSATIONSKAMM~RDRUCKMAXIMAL~K *(~)












































































































































































































































































































































































MAXIMUM HYPOTHET4CA~ EARTHQUAKE *(4)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RSK/UA CHEMISCHE REAKTIONEN (5)
RSK/UA HOR (4)
RSK/UA INBETRIEßNAHME KKN (2)
RSK/UA INBETRIeBNAHMe KWW (1)
RSK/UA KKN Cl)
RSK/UA KNK a *(41
RSK/UA KNK2 *(1)
RSK/UA LelT~tNIEN (~)
RSK/UA LEITL.IN!;N OWR (1)







DATUM 11.12,'1 SEITI 00'0
RSK/UA OTTO HAHN (1)
RSK/UA ROB *"(5)
RSK/UA ReAKTORORUCKeeHAE~TeR '(25'
RSK/UA SNR (1) .
RSK/UA STANOORT~RAGEN (.~
RSK/UA STOERFAL~KWW *(10)



























































































































































































































































































































































































































STAND DER TEeHNlK (~)
STANDARD *(0)
STANOFESTIGKEIT *(l)


























































































































STRAHLUNG INDlR~KTE *(} 1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZZA IRS AT~RI~HAA/40531 (1)
ZZA rv Cl~553~ 06 12/72 (11
ZZA IV Cl~5680~~90/72 (1)
ZZA RSK/S/l~82 JS/HN (Z)
ZZA ~SK/S/2~82/4 (1)

















ZZB AEG E3~2420 (1)
zza AEG E3-.2467 (1)




















47. SITZUNG DER RSK (1)
48. SITZUNG OER RSK (1)
49, SITZUNG PER RSK (~)
50. SITZUNG DER RSK (1)
51. SITZUNG DER RSK (1)
5~. SITZUNG DER RSK (1)
53. SITZUNG DER R$K (2)
54. SITZUNG DER RSK (1)
55. SITZUNG DER RSK (1)
56. SITZUNG DER R~K (2)
57. SITZUNG D~R RSK (2)
S6. SITZUNG DER RSK (2)
59. SITZUNG DER RSK (2)
60. SITZUNG D~R RSK (2)
61. SITZUNG DER RSK (1)
62. SITZUNG OER RSK (2)
63. SITZUNG DER RSK (3)
64. SITZUNG DER RSK (t)
65. SITZUNG DER RSK (1)
66. SITZUNG DE~ RSK (1)
67. SITZUNG OER RSK (1)
68. SITZUNG OER RSK (1)
69. SITZUNG DER RSK (1)
70. SITZUNG ~ER RSK (3)
71. SITZUNG OER RSK (2)
72. SITZUNG QER RSK (2)
73. RSK!I!!SITZUNG *(2)




DATUM 17.1!.'~ SEXTe 0071
74. RSK~SlTZUNG *(2)
74. SITZUNG OER RSK *(lZ)
7'. RSK~SIT~UNG ~(2)
". SITZUNG DER RSK *(7~
76. RSK~SlTZUNG *(0)
76. SITZUNG OER RSK ~(5)
77. RSK~SlTZUNG *(3)
77. SITZUNG DER RSK *(,)
7B. RSK-SITZUNG *(1)
78. SITZUNG DER RSK *(~,
79. RSK-SITZUNG *(0)
79. SITZUNG DER RSK *(2)
80, RSK~SITZUNG (1)
80. SITZUNG DER RSK (2)
81. RSK-SITZUNG (5)
81. SITZUNG DER RSK (1)
92. RSK~SITZUNG (1)
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5.4 Freie Deskriptoren - Strukturierte Liste
Die strukturierte Liste aller freien Deskriptoren (Stichworte) ent-
steht in einem kontinuierlichen Pflege- und Bearbeitungsprozeß aus
der alphabetischen Liste. Sie hat sich besonders bei Suchvorgängen
in den einzelnen Dateien bewährt. da sie Hinweise geben kann. unter
welchen Stichworten für gestellte Fragen evtl. noch Informationen
zu finden sein könnten.
Der im folgenden wiedergegebene Thesaurus wurde im Rahmen des Betrie-





- Betriebsabläufe und Verfahren sowie
administrative Aspekte







OBERBEGRIFF , ZEICHNUNG *(13)
A8BLASEaeHA~LTER *(~)
OaeRBEGRIfF z BeHAe~TER *(Z)
Aaß~ASEeINRICHTUNG *<l)






OBERBeGRIFF ; LEISTUNG *(Q)
ABB~ASELEITUNG *<,)




SYNONYM I AaB~ASEvnKGANG *(3)






SYNONYM t AaBLAS~EINRICHTUNG *(1)
OBERBEGRIFF. DAS *(180)
ABßLASEVENT1L *(4)
06ERBEGRIFF : VENTl~ '(l~~
ABeLASEV~RSUCH *(9)
OaeRBEGRIFF : VeRSUCH *(1')
AaB~AseVORGANG *(3)
SYNONYM I ABBLASEN *(12)
ABBRAND *(10)






































SYNONYM • ATOMMUELL *(t)
OBERBEGRIFF I F~UESSIGKEIT AKTlVE *(4)
fiX NDM1P FUNG *(l)
UNTERBEGRIFFI ENDLAGERUN~ *(1)
ABFALLAUFBEREITUNG *(2)
























SYNONYM I A3GASAN~AGE *(10)
UNTeRSaGRXFF; KONDENSAfORAßGASSysrEM *(1)
ABGASVERZOF.GERUNG$ANLAC~*(1)










Oa~ReeGRI~F I· ~AGERDECK~N *(9)
UNTERBEGRIFFe AßSSTzaECKEN *(5)
ABKbXNGaeHAE~TER *(1'

























SYNONYM : ABLUFTSYSTEM *(1)
UNTERBeGRIFFI ANLAGE *(6)
ABLUFTFAHNE *(2)





OeeRBeGRIFF I FILTER *(36)
ABl..UPTKAMIN *14) .







SYNONYM : AB~UFTAN~AGe *(6)
Aa~UFTVeNTI~ATnR *(4)






































OBERBEGRIFF t PRUEFUNG *(73)
ABNAHMEVERFAHREN *(0)
SYNONYM : MWAHMEPROZEDUR *(1)
ABRIEB (1)
ABRUF PROGRAMM *(1)












SYNONYM : AßSCHALTSYSTEM *(22)
ABSCHAl.TEN *(7)












SYNONYM : ABSCHALTEINRICHTUNG *(8)
UNTERBEG~IFF: SCHNE~LABSCHA~TSYSTEM*(14)






SYNONYM : 1. ABSCHALTSYSTEM *(4)
ABSCHALTSYSTEM ZWEITES *(6)
SYNONYM : 2. ABSCHALTSYSTEM *(2)
ABSCHALTUNG *(2~)
SYNONYM : ABSCHALTEN *(7)




































DBF-RBEGRIFF , MASSNAHMg 1\<(3~)
ABSCHIRMMATERIAL *(~)
SVNON YM : AB SCHLR~1 ME[) Il.l M I\< (l )
OßERßEGRIFF I W~RKSTOFF *(6l)
UNTERBEGRIFF: MATERXAL *(3)
ABSCHIRMMEDIUM *(1)















08ER8EGRtFF I ßERICHT *\21)
ABSCHLUSSQRGAN *(1 0 )
SYNONYM : ABSPERRPRGAN *(6)
A6SCHLUSSARMATUR *(1')
A8SP~RRArMATuK *(~~)
OBERBEGRIFF I CONTAINMENTABSCHLUSS IIC(~'
ABseTZBECKEN *($)
SYNONYM I BESCHICKUNGSBECKSN *(1)
BRENNEL.~MENT~AGERBECKeN*(6)






DATUM 17.12.73 SEITe OOD~
ABSCHLUSSARMATUR *(15)
ABSCHLUSSQRGAN *(10)
OBERBEGRIFF • AR~ATUR *(46)
UNTERBeGRIFF. OAMPFERZEUGERAßSPE~RUNG *(2)
ABspeRRK~APPE *(~3)




SYNONYM t ABSCHLU5SARMATUR *(15'
A8SPERRARMATUR *(33)
AaSCH~USSORGAN *(10)









OaERSeGRIFF I VENTIL *(13)
ABSTANOSHALTER *(2)















08eR6EGRIFF , SCHWAL1eN.I3ILDUNG *(1)
ABWASSER *(7)






















OATUM l7.12.'J SEITe 0007
AO~HOCeKOMMXSSXON *(1)
OaeRBEGRIFF I KOMMISSION *(1)
ADeMeRKBLATT *(~) .
OaeR8EGRIFF : ~CRMB~ATT *(0)
UNTEReeGRIFF: RICHTLINIe $(9)
AOVlS0RV COMMtTTEE ON ReAcTOR SAFEGUAROS *(~)
SYNONYM ; ACRS *(0)
OeeRBEGRIFF , KOMI~tSSIQN*(l)
AEHNLICHKEIT *(Z)










OaeRBEGRIFF : ATMOSPHAERE *(~~
UNTERBEGRIFFs ABLUFT *(~41
AEROSO~AKTIVITA~T *(1)
OaeRBEGRIFF ; AKTIVITAET .('3)
AeROSO~AusaREITUNG *(2)
OaeRBEGRIFF ; AVSBREITUNG *(6)
UNTERBEGRIFF' ABLUFTFAHNE #(2)
AEROSOLFXLTER *(7)






oaeRßE~R!FF : NOTIZ *(18)
AKTENZEICHEN *(0)
SYNQNVM : ZZA *(0)
AKTIVIERUNGSPROOUKT (l~
AKTXVITAET *(53~
SYNONyM : RADIOAKTIVITAET *(2)




























































OeeRBEGRIFF ; MESSUNG *(9)
AKTIVITA~TSVERTEILUNG *(1)
OBERBEGRIFF • KO~'IZENTRATIQN *(5)
AKTIVKOHbE *(4)









oBaRßEGRIFF , VERlOEaERUNG *(~)
AKTIVSAMME~TANK *(1)
OBeRBeGRIFF , aEHAEI.T~R *(Z)
UNTERBEGRIFF; TANK *(0)
A~ARMANLAGe *(31







OaeRBEGRIFF • JNNeNALARMAN~AGE *(~)
AusseNALARMAN~AGE *(t)
ALARMMELPUNG *{Z)

























O&eRsgGRIFF ; AUSFALLANALVSE *(1)
ERMUEDUNGSANALVSE *(1)












OBERBeGRIFF a a~TRIEß *(41)
ANFAHRßEREICHSDtT~KTOR*(4)
OsERBEGRIFF • XNSTRUMENTl~RUNG *(95)
ANFAHRßETRIEB *(1)
OeeR6EGRIFF I a~TRI~B *(4~)
ANFAHREN *(7)
UNTeRa~GRIFFt BETRIEB *(41)
ERS TKERN *(5 )
ANFAHRINSTRUMfNTJERUNG *(5)
oEH1 RaEGRI FF a INS TRlJM eNT IeR uNG *(9!; )
ANFAHRSTOERFALL .(3~
SYNONYM • ANFAHRUNFA~L *(1)
OBERBEGRIFF a STOERFALL *(258)
ANFAHRUNFALL *(1)
SYNONYM I ANFAHRSToeRFALL *(~)
ANFANGsa~OrNGUNG *(1)




DATUM 17.12.7i SEITE oolu
ANFANGSD~UCKSTass *(1)







































































































SYNONYM ; ANLAGE E~EKTRXSCHE *(~)
ELEKTROANLAGE *(1)
ELEKTROINSTA~LATION *(1)
ANLAGE KERNTECHNISCHE (1) .
ANLAGE MASCHINENTECHNISCHE *(1)





OaeRBEGRIFF : 8ESCHR~IßUNG *(22)
ANLAGENENTWAESS~RUNG *(1)
oaERBEGRIFF I ENTWAESSERUNG *(4)
ANLAGENKONSTRUKTION *(1~



















OeeRBEORIFF I ANORONUNG *(16)
ANORDNUNG RAeUM~JCHE *(1)
QBERBEGRIFF I ANORDNUNG *(16)
ANREGEJMPULS *(1)
SYNONYM : ANREnESIGNA~ *(4)
ANReGEstGNA~ *(4)






OaeRBEGRIFF : SCHUTZSYSTEM *(4)
ANLAGeNS~CHtRHEIT *(4)
08 ERaEGRI FFIS I C·H ~RHel T *('+ 4 )
ANLAGENSlCHERUNG *(3)
Oe~RBeGRIFP I SIChERHEIT *(44)
ANLAGENTEIL *(15)
SYNONYM I KOMPON~NTE *(15)
BAUTEn *( 13)
EINßAurgN *(~4)
UNTERBEGRIFF, A[~LAGENT~IL SICH!RHeITSTeCHN~SCH Re~eVANTES
ANLAGENTEIL SICHERHEITSTECHNISCH RELEVANTes *(~3)
















SYNONYM I SAUG~eITUNG *(4)



















DATUM 17.12.'~ SEITe ooli
OBERBEGRIFF • SCHREIBEN *(4)
ANSCHweMMBeHAELT~R *(1)
OBERBEGRIFF e BEHAeLT~R *(2)
ANSCHWEMMFl~TER *(1)
OBERBEGRIFF • Pl~TER *(36)
ANSCHWEMMPUMPE *(1)
OaSRBEGR I FF I PLH\PE. *(.~3)
ANSPRECHORUCK *(2)





QB~RB~GRIFF , AN~EGUNG *(17)
ANSTRICH (1)
ANTIMQNSTAB *(1~
























OIHZRflEGRIFF , BER~CHT *(2~)
AR8fITSORUCK *(~~
SYNONYM I BETRI~BSDRUCK *(7)
ARa~ITSGEMEINSCHAPT *(0~
SYNONYM I ARGE *(Z)
ARBeIrSPAP1ER *(~)
OaeR8EGRIFF r BERICHT *(21)



































































ATOMGESETZ PARAGRAPH 7 (6)
ATOMGESETZ PARAGRAPH 7A (1)
ATOMMUEL.1,. *(3,)

































OBERBEGRIFF Z GEßAEUOE *(44)
AUFFANGGITTER *(~)
OaeRBEGRIFF ; KE~NEINBAUT~N *(~8)
UNTER6EGR1FF: GITTER *(0)
I<E~.NGITTER IjC(Z)
AUFFANGKONSTRUKTXQtJ t,c( 1 ~




SYNONYM : AUFFANGWANNe *(1)
AUPFANGSCHIENE (1)
AUFFANGVORRICHTVNG *(2)





SYNONYM . : AUFFANGSCHA~E *(1)
AUFGABE (1)
AUFGA6ENSTE~LUNG *(3)





SYNONYM ; AUFWAERMSPANNE *(1)
OBERBEGRIFF; TEMPERATUR *(11)
AUFHEIZUNG *(2)






























aaERaeORIPF t ~EITUNG *(2)
AUSa~ASeN *(0)
UNTER.BeGRIFFI
OaeRBEGRIFF t WERKSTOFF *(61)
AUFPUNKT *(1)
OBERBEGRIFF I AERECHNUNG *(47)
AUFSCHwtMMEN *(1)
























oaeRBEORIFP t AuS~aGUNG *(149)
AUSBREITUNOSFAKTOR *(lOl
OeeRBEGRIFF , DATEN *(15)
AUSBRStTUNGSVORGAND *(51
SYNONyM , AUSBREITUNG *(6)
AUSDEHNUNG *(0)
UNTERBeGRIFF. AUSDEHNUNG THeRMISCHe *(1)
AusOeHNUNG THERMISCHP. *(~)








DATUM 17.12,73 seITS 0017
AUSFAHRSICH~RUNG *(~)
SYNONYM I AUSFAHRVeRR1EGE~UNG *(2~
AUSFAHRVeRRIeGe~UNG *(2~
SYNONYM , AUSFAHRSXCHERUNG *(1)
oeeRßEGRIFF , SICHERHEXT *(44)
AUSFAL.1. *(7)












OaeRBEGRXFF I bECKRATE *(34)
UNTERa~GRXFFI DURCHSATZ *(10)
AUSGANG (1)
AUSKkE IDlJNG (1 )
AUSLAUFßAUWERK .(1)
OßERSEGRIFF I GEßAEUOE *(44)
UNTERSEGRZFFJ KUEHLWASSERRUECKLAWFLetTUNG *(1)
AUSLEGllNG *(149)




































DATUM 11.12.13 SEIT~ 0018












































DeSIGN BASIS EARTHCUAKe *(10)
NQTNACHKUEH~KONZEPT *(1)




















AUS~EGUNG AseISMISCHe *(10) .
SYNONYM , AUS~eGUNG SElSMXSCHE *(3)




SYNONYM , AU5~eGUNG ASEISM~seHe *(10)
OSERaEGRIFF , AUSLEGUNG *(149)
ERDBEßEN *q4~)
AUS~fGUNG SXCH&RH~ITSTEGHNISCHE *(1)
Qe~RßeGRIFF I AUS~EGUNG *(\49)
SlCHF.RH~IT *(44)
AUS LEGUNG THER~q SC HE (4)
AUSLEGUNGSeEPINGUNG *(,)
SYNONYM , AUS~6GUNGSKR%TERtUM *(1~)
AUSLEGUNGSDATEN *(8)
OaER8EGRIFF , DATEN *(15)
AUSLEGUNGSDRUCK *(37)




SYNONYM I O~SXGN GASIS fARTHQUAKE *(10)
BEMESSUNGSE~D6EeEN *(1)
OBSRBeORIFF J ERDBeBEN *(~4~)
AUSLBGUNGSERDBeSSNINTENS1TAET *(i)














SYNONYM ; GAU *(6"
AUSLeGuNGSUNFAL~ *(4)











OBERßEGRIFF • RSK~UNTeRAUSSCHUSS *(1)
AUSSCHUSS KERNTECHNISCHER *'0)









OaERSEGRIFF I ANLAGE *(6)
AUSSENßETON *(1)
OaERBEGRIFF I BETON *(l3)
AUSSENORUCK *(6)
OaeRBEGRIFP 1 BELASTUNG *(95)
DRUCK *(12)
AUSSENHUELlE *(3)







OBERBEGRIFF I ABMESSUNG *(~)
~eCKAGE *(144)
AUSSTROeMRATE *{5)









OBeRBEGRIFF I SCHA~TUNG *(4)
AUSWASCHEN *(2)




UNTERBEGRIFF' AUSWIRKUNG RAOICLCGlSCH~ *(7)
STneRFA~~AUSWXRKUNG *(')
AUSWIRKUNG RAOIC~CGXSCH~ *(7)
OBERBEORIFF • AUSWIRKUNG *(6)
AUS Z.UG (90).
AUTOMATIK *(0)
OaeRBEGRIFF , UMSCHAL TAUTOMA'qK *( t)
AUTOMATISIERUNGSGRAD *(1)
oaeRß~GRIFF & XNSTRU~leNTIEFl.U~IG *(95)
AVR *(3)
SYNONYM I RKF.NN,AVR *(8)
OaeRBEGRIFF 1 KKW *(0)
AXIA~L.AGER *0)
OaeRBEGRIFF I ~AG~R *~l)
AXIA~PUMPE *(9)
OaSRaeGRIFF I PUMPe *(~3)
UNTERB6G~ Xpp I AX t A\"PUMPE INTERNE *q)
AXIA~PUMPe INTeRNE *(1)























08SRBeGRIFF , KKW *(0)
BASISERoeEBENlNTENSXTAET *(~)








uNTE~aEGRIFF; BAUTEIL DRUCKFUEHRENDES *(2)
STAH~aEToN8AUTEI~ *(1)
BAUTEIL DRUCKFUiHRENDES *(2~





























SYNONYM I BoneNBESCHAFFeNHF.IT *(3)
aAUGRUNO~INFLUSS (~)
BAUHOFGsaAEUOE *(1'
OBERBEGRIFF : GEBAEUDE *(44)
BAUPRUEFUNG *(4)
UNTE RiHJ GP, 11'4: F; PR!'! EFUf'll;l *(73 )
8AUSTELL~NFERTIGUNG *(1)













BEHMJ 0LVNG >14 ( 1)
SYNONYM , BAUANLAGE *(2)
GEßAeuoe *(44)
BAUUESERWACHUNG *(1)












OB~RßeGRIFF • ~AUWElse *(12)
ßAlJWfHS~ Vl1RGESpANI'·ITE *( 1)












SYNON YM I BRt: NNel. ~ ~1 E~! TßUEND EL *(1)
BEl"l4GREIFER *(1)
SYNONYM ; BRENNELEMENTGREIFER ~(O)
aE"HANDHABUNG *{7)






$YNQNYM I aReNNe~eMeNTlAGER *(1"
eE~LAGERBECKeN *(1 0 )









SYNONYM I ßRENNELeMeNTscH~EUSE *(1)
BEI'IlTRANSPORT *(2)





SYNONYM I ßRENNELSMENTWeCHSeL $(le'
OeeRBEGRIFP , WeCH$e~ *(~~
8E~weCHseLBueHNe *(0)






SYNONYM I BReNNEL~MENTWeCHSeLMAseHtNe $(Ol
UNTeRBeGRIFF; EINRICHTUNG MA~~HINeNTECHNISCHe $(~l
BEANSPRUCHUNG *(10) :
SYNONYM J B~LA$TUND *(9')
UNTeRBeGRIPF1 aIEGeWF.CHSE~BEANsp~ueHUN~ *(1)
aEANSPRUCHUNG DVNAMiscHe *(1 0 )
BEANSPRUCHUNG DYNA~XSCHE *(10)
SYNONYM I ßE~ASTUNG DVNAMISCHE *(.1)





















UNT ERB eGR1FF ~ VH'TI L *(13 )
BEDENKEN *(4)
OEH!RßEGRIFF I SiE~~UNG~AHMfi *(1~4)
BEOXfNBARKEIT (1)
BEDxeNUNGSAN~EITUNG *(l~
OeeRBEGRIFF l BESCHREIBUNG *(22)
BEOX~NUNGSBUeHNE *(1)
OBERBeGRIFF I REAKTQRBEDIENUNGSaUEHNE *(1)
aEOIfNUNGSFEHLER *(7)
















SYNONYM t ZUGAENGLtCHKEIT *(12)
OBERBEGRIFF t INSPEKTIDN *(45)
BEGLEITSCHREIBEN *(86.)











































































SyNONYM I GEPAESS6RUCH ,~O)
OeSRBEGRIFF ; BRUCH *(22)
STOERFAI..L. *OU58)
BEHAe~TERORUCK *(1)
SYNONYM I GEFAESSDRUCK *(0)





OaERBEGRIFF ; BE-8EHANDL.UNG *(1)
BEHOERDElIl(l)












OeeRBEGRIFF , ~RENNELeMENTWECHSE~ßUEHNe *(4)
UNTERBEGRIFF: RUNDLAUFKRAN *(1)
BELADEOEeKe~ *(2)
OBERBEGRIFF : O~CKEL *1"
BELAOEUNFALL*(6)
OBERBEGRIFF I STOERFAL~ *(2'8)
aE~AOUNG *0.1)







SYNONYM l BEANSPRUCHUNG *(10)

















































































SYNONYM • ßeANSPRUC~UNG DVNAM%SC~E $«101









Oi~RBEGR!FF , Be~ASTUNG *'9"
ee LASTUNO ZyKL JseHE *nl
OBeRBEGRIFF • Bc~ASTUNG *(9"
BELASTUNOSANALvse *(3)











OBERBEGRIFF , NOTBE~EUCHTUNG *(1)
UNTERBeGR~FFI NOT$ONOERBELEUCHTUNG *(~)
BE~EUCHTUNGSAN~AGE *(1)
SYNONYM • BELEUCHTUNGSSYSTEM .(0'
OBeRBEGRIFF I AN~AGE *(6)
BE~EUCHTUNGSSYST~M *(0)
SYNONYM I aELEUCHTUNGSANLAOe *(~)
UNTER8eGRIFF, NOTBE~EUCHTUNGSKDERPeR *(1)
ßELUfiFTUNG *(2)
OBeRBEGRIFF , ~UeFTUNG $(')
ZU~UFTANLAGE *<2J
BE~UeFTUNGSANLAGE *(t)
SYNONYM I BELUEFTUNGSSVSTEM *(1)
08ERBEGRIFF I ANLAGE *(6) .
BELUEFTUNGSSVSTEM *(l)





SYNONYM 8 AUSL~GUNGSeRDBEBEN *(11~
D~SlGN BASIS EARTHQUAKE .(10)
OeeRBEGRIFF , eRDB~agN *(443)
BEMESSUNGSGRUNDLAGE *(l~




OeeRBEGRIFF J ßeSPRECHUNG *(3)
UNTERBEGRIFFI B~RATUNG ABSCHL%EsSENoe *(1)
BERATUNG ABSCHLI~SSENDE *(1)




DATUM 17.12,7~ SEIT! oo~e
8ERATUNGSTHEMA (1)
8ERATUNGSUNTE~~A~E *(4)
OBERBEGRIFF I VNTE~LAGE *(20)
BERECHNUNG *(47)

















OBERBEGRIFF t BERECHNUNG *(47)
STATIK ~(S)
BERECHNUNGSERGeSNIS *(1)














































BERXCHT TECHNISCHER *(4~ .
UNTERBeGRIFFI ßERICHT *(2~)
8ERICHTNUMMER *(0)
SYNONYM 8 VERoeFFeNTh~CHUNGSNUMM~R *(0)
ZZB *(O~
BErq eSELUNG *(2)
SYNONYM , BERIESE~UNGSKUEHLUNG *(1)




SYNONYM • BeRIESELUNG *(2)
OBERBeGRIFF. KUEHLUNG *(2\) .
BERSTBEHAEkTER *(3)
OBERBEGRIFP I eEHAELTER *(~)
BERSTORUCK *(l)
OBSR8EGRIFF , DRUCK *(12)
UNTERBeGR~FFI BEL.ASTUNG *(9"
BERSTEN *(7~









SYNONYM , eeRSTSICHERUNG *(65)







OBERBEGRIFF 8 SIcHERHeIT *(44)
BER$TSICHERUNG *(b~)
SYNONYM I aERSTSCHUTl *(3)






OaeRBEGRIFF I WERKSTOFF *(61)
UNTERBeGRIFFI MATERIAL *(3)
BeSCHAEOIGUNO *'~)
























OBERBEGRIFF I ANLAGE *(6)
BESCHLEUNIGUNG *(9)








OBERQEGRtFF • MESSUNG *(9~
8RDße IH~N *(443)
BeSCH.~~UNIGUNGSWeRT *(l~

























OßaRBeGRI~F , BESCHRE16UNG *(2~)
BESICHT%GUNGSO~FFNUNO ~~Z)














OBERBEGRIFF I PROTOKO~~ *(10)




OBERBEGRIFF : PROTOKa~L *(10)
BESTAENOXGKETT *(~)
OBERBEGRIFF ; eIGENSCHAFT *(2)
8ESTAETIGUNG *(1)
UNTEReeGR1FF,'iTe~LUNGNAHMe*(1~4)


















SYNONYM I BETHe~TAIT~STCER~AL~ *~9)
BETHE8TAJT-STOERFA~~ *(9)
SYNONYM ; BerHe~TAXT~eXKURSInN *(7)
OeeRBEGRIFF STOERFA~L *(258)
8ETON *(3)





















~ATUM 17.12.73 SEIT~ OO~~
BETONEIGENSCMAFT *(1)
OBERßEGkIFF c EIGENSCHAFT *(2)
BETONHUEL.L.E *(2)
SYNONYM t BETQNMANTE~ *(1)
OBER6eGRIFF I HUE~~E *(0)
BETONMANTEl.. *(1)







SYNQNYM , REAKTORaET~XEa *(10)








































































SYNDNYM I ARßeITsD~UCK *(1)
OaERBEGRIFF , AUS~eGUNO *(149)
DRUCK *(l2)
UN'ERBEGRl.PFI B.ETRIEBSDRUCK ZULAeSS1G~R .~4)
BETR%EBSORUCK ZU~ApSSlG~R .(4) .
OBERBEGRIFF' BETRIEBSORUCK *(7)
ßETRIEßSDRUCKLUFTA~LAGE *(1~




OBeRa~GRIFF , ERDBeBEN *(b 4i)
BeTRIeeSGEBA~UOf *(7)
OB~RBEGRIfF I GERAE~D~ *(44)
BETRXEßSGENEHMXGUNG *('~
OeeRBEGRIFF , GENEHMIGUNG ~(6)
BETRIEBSGRENZWERT *'7) .
OBERB~GRtFF I GRENZWERT *(13)
BETRIESSGUTACHTEN *(4)





Oß~RßEGRIFP C iNSTRUM6NTIERUNG *(95)
BETRIEaSKUEH~KRS~S *(1)
SYNONVM I aETRIEaSKUE~I~SVSTEM *(2)












DATUM 17.12,13 5iITe 00'4
BeTRiEBSKUEH~KPeIS 2 *(~)
SYNONYM • ßETRrEßSKUEH~KREIS zweITER *(4)
UNTERBEGRIFFI BETRtEBSKUEHLKRe~s *(7)
aETRiEßSKUEH~SVSrEtl *(2~
SYNONYM • BETRtE8SKUEH~KREIS *(7'





SYNONYM t aETR%e8SpeRSONA~ *(16)
UNTERBEGRiFF' PERSCNA~ *(i9)
aEiR%EBSDRGANISATION *(0)
OaeRBEGRIFP • ORGANISATION *(S)
aETRIEaspeRSONA~ *(t~)
SYNONYM • BETRtEaSMANNSCHAFT *(1)
OBERBEGRIFF I peRsaNA~ *(29)
aETRIEB$PRUEFUNG *(1) >




oaeRP!EGRIFF I SCHAI..TUNG *(4)
BETRIEBSSCHUTZ *(a)










OBERBEGRIFP ; TEMP~RATUR *(11)
eETRIERSUEßERWA,MUNG *(1)
oaeRBEORIFF I UEßERWACHUNG *(32)
~CHI,.JTZSVSTeM *(4)
BETRXEßSUI~TeRBRtCHUNc;*( t)














CaeRa~GRIFP I sICHERHelT *(44)
BeURTEILUNG *(1~
oaeRBEORIFF I STE~~UNONAHMS *(134)
eeURTEtLUNGSGRUNPSAT~ ~t)
BeURTEILUNGSMASSSTAB *~~)




DATUM 17.12,7i seITE OQJi
BEvoeLKERUNG *(12)












SYNONYM I IMPULS *(1)
BEWEHRUNG *(1)
OBERBEGRIFF, BEWEHRUNG SCH~AFFE *i21




OaERBEGRIFF I AUS~eGUNG *(~49)
aIßLIS *(0)
SYNONYM I RKENNIßIBLIS *(1)
OBERBEGRIFF; STANDuRT *(117)






KK IfJ *(0 ~
6IB~IS *tO)
BIßI..IS B 111('7)








OBERBEGRIFF 0 BElASTUNG *(95)
SCHWINCUNG *(29)
BIeGeWeCHSE~BEANsp~ueHUNG*(l) .










OBERBEGRIFF • DAMPpa~ASeNGEHA~T *",
B~AseNKOEFFI~IENT *(4)
OeERBEGRIFP I AUS~eGUNO *(149)
KOEFFIZXF.NT *(1)
REAKTIVITAET *(16)
BL. END E *(1)




DATUM 17.12,73 SEITe 0036
OROSSEL6~ENOE *~l)
aLENOENVeRSTE~LUNG *(1)








OaeRBEGRIFP I SCHUTZSVSTEM *(4)
UNTERaeGRIPFI SICHERHEIT *(44)
81..0CKAOE *(0)






SYNONYM ; B~OCKSCHEMA *(1)
ßLOCKSCH~MA *(~)
SYNONYM t BLOCKSCHALT6I~D *(2)






SYNONYM • FREtBLASEN *(3)
BMBW~AUS~EGUNGSKRITERIUM*(l)
OBERBEGRIFF , AUS~EGVNG *(~49)
KRtTERHH4 *(5)
eMßW~FRAGeNKATA~OG *(0)
SYNONYM I PRAGENKATALOG eMBW *(3)
BMBW-SICHERHEXTSKRXTERIUM *(t)














SYNONYM a BAUGRUNOßESCHAFFENHEIT *(1)
OBERßEGRIFF I STANDORT *(ll7)
BAUGRUND !\t(lO)
BOOENBESCHLEUNIGUNG *(6)
OBERBEGRIFF I ERDBEBEN *(143)
UNTERBEGRIFF; 8ESCHLEUNIGUNG *(9)
BODENDRUCK *(1)













OBERBEGRIFF I INVERSION .(2)
ATMOSPHAeRE*(~)
BOPENKALOTTE *(~)
SYNONYM I BOD~NWANNe *()
BooeNKUeH~UNG *(17)
Oa~RaeGRIFF , KUEH~UNG *(2~)
BOD~NSAElJl.E (1 ~
BOO~NSCHXCHTUNG *(1)






SYNONYM , BQDENKA~OTT~ *(~)
BOHRKERN *0 )















OBERBEGRIFF : VERGIFTUNG *(~)
KONZENTRATION *(5)
BORL,.OESUNG *(2)




OBERBeGRIFF ~ V~RGIFTUNG *(6)
aO~.WASStR *(0)
SYNONYM : ßORLoeSVNG *(2)
eORWASS6RBEHAELTER *(1)
OBERBEGRIFF I Bf;HAEl.TEI{ *(Z)
BORWAsseRErNSPEISU~G (1)
BRAND *(5)
SYNONYM , F~U~R *(3)
























OeERSeGRIFF I eVA *(2~)
SAßOiAGE'>;t(64)
BRANOFc)~Ge *(1)




oeeRßEGRIFF I SCHUTZSYSrEM *(4)
srDFF ßRENN6ARER *(1)









OaeRBEGRIFF , MASSNAHMe *(31)
ßRANDSCHUTZPbAN *(~)







OBERBEGRIFP I ANLAGE MASCHlNENTECHNI9CHE *(1)
BREMSFEOER *0)
OaSRBEGRIFF I ANLAGE MASCHINENTeCHNISCHE *(1)
BRENNELEMENT *(44)
SyNUNYM I ße *(14~



















DATUM 17.12.7) SElT. OO~9
SYNONYM , aE~GREIFeR *(~)
BRENNELeMENT~ANOHABUNG *(3)
SYNONYM : BE~B~HANObUNG *(1)
BRENNELeMeNT~EHAND~UNG*(2)
BE~HANDHA8UNG *(7)
OaeRBEGRIFF ; KASTENABSTREXFMASCHINE *(1)
KUGE~Aaz.lJG lO4( 1)
BReNNeLEMENTHUE~LeNSCHMe~zeN *(0)
SYNONYM : BE~HuELLeNSCrlME~~EN .(1)
naeRB~GRIFF ; SToeRFAL~ *(258)
BRENNELeMENTLAC~R *(15)
SYNONYM I ßE~LAGER *(S)
BR~NNELEMeNTLAGERaECKEN*(~~




OBERBEGRIFF I ~AGERBECKEN *(9)
BRENNELEMENTSCHAD~N *(4)
SYNONYM ; 8E~SCHADeN*(2)









SYNONYM , BE~TRANSPORT *(~)
ßRENNELEMENTTRANSPqRTBEHAELTER *(Z)
SYNONYM & BE~TRANSPO~TBEHAeLTER *(0)
BRENNELEMENTVERSAGEN *(1)
OBERBEGRIFF I ßRENNEhEMENTSCHAoe N *(4~
STOfRFA~k *(258)
BRENNELEMENTWECHSEL *(16)
SYNONYM I BE~wecHSEL *(16)











SYNONYM I aE~WeCHSF.~MASCHXNe *(4)
BRENNSTA6 *(6)
SYNONYM ; aK~NNSToFFSTAa *(1)
















SYNONYM t CANNING *(4)
BReNNsTABSCHAD~N *(1)
08~RBeORIFF • STOERFALL *(2'8)
UNTERBEGRIP-F. BRENNSTABVERSAGEN *(1)
BRENNSTABTEMPERATUR *(2)















OBERBEGRIFF • aE~ *(1)
KERN8RF~ ~I ST0FF ltq 1)
HEIZOELbAGER *(l)
BRENNSTAß *(8)









OßER8EGRIFP • BRENNSTOFF *(S)
BReNNSTaFF~NATRIVM~ReAKTION*(2)
SYNONYM • NATRIUM-RRENNSTOFF-REAKTION #(0)
OBeRBEGRIFF : REAKTION *(3)
BRENNSTOFFßEHAe~TER *(11










OBERBEGRIFF I ~AGERBECKEN ~(9)
8RENNSTQPFSCHUETTUNG (~)
BRENNSTOFFSTAB *(1)
SYNONYM , BRENNSiAB *(8)
BRENNSTOFFTSMPERATUR *(6)





DATUM 17.~2.'J SElTe UO~l













SYNONYM ~ SCHREIBeN *(4)


























SYNONYM , ~RUCHQUE;RSr.HNITT *(23)













SYNONYM t ßRUCHFLAECHE *(a)
DUERBEGRIFF ~ ABMESSUNG *(2)
UNTERBeGRIFFe 8RUCHQUERSCHNXTT MAXXMAL.ER ItHl)
aRUCHQUSRSCHNITT MAXlMALER *(1)




DATUM 17,12,73 SEITfi 004~
AUS~F.CUNG *(149)
GRENZ\'JERT *( 13)




OaeRBEGRIFF I EIGENSCHAFT *(~)
UNTEReEGR~FF' FESTlGKEIT *(17)
ZAEH I Gl<E I T *(2 )
BRUEOENGEFAESS *(1)











SYNONYM I RTVPlBR *(5)
OaeRBeGRIFF I RTYP'A~~E *(162)













SYNONYM ; BIU:NNSTA8HL.'ELl.E: *(0)








OBERBeGRIFF , RECHENPP.OGRAMM *(9)
CONTAINMENT *(\38)
SYNONYM ; SIe ~(2)
SICH~RH~ITseINscHLUSS *(12)
SXCHSRHEXTSaeHAELTER *(239)





















OBERBEGRIFF l AuS~eGUNG *(149)
CONTAINMeNTaeLA$TUNG *(1)
OBERBEGRIFF l BELASTUNG *(95)
eONTAINMeNTKUEH~UNG *(1)
SYNONYM I SICH~RHeITSßEHAELT~RKUeHLUNG '~3)
OeeRBeGRIFF , KUEHLUNG *(21)
CORE *(4)




















SYNONYM t OAMMTAF~~ *'1)
OaeRBeGRIFF , PLATTE *(0)
DAMMTAFEL *(1)
SYNONYM • DAMMPLATTE *(1)
OAMPF *(0)
Oa~RBeGRIFF , STEAM~BINOING *'~)
SPERRDAMPF *(1)
UNTERBEGRIFfl FRISCHDAMPPDRUCK *(1)
HILF S0AMPF • (l )
THERMOOVNAMXK *(2)
OAMPFABSCHEIOER *(3)
















OATUM 17.12.73 SEITe 0044
SYNONYM I DAMPFBLASENGEHALT *(5)
OAMPPDVRCHF~USSaEGRENZeR*(4)









STOP. FaLJ CHS0At~ PFERZ r: UGe f.{ *(1)
DAMPPERZeUGeRA8$p~RRUNG *(2)
OBERBEGfUFF , AR'1ATUR. *(46)
A8SPP,RRARMATUR *(33)
DAMPPERZ~UGeRAeSTUETZUNG*(1) .
UNTERBEGRIFF' SICHERHEIT *(44 )
Aa~ T\.J ETZlm G *(0 )
KONSTRUKTION *(32)
DAMPFERzeUGERHAUS *(2)










SYNONYM , OAMPFERZEUGUNGSSVSTEM *(1)
UNTERBeGRIPFI SYSTeM *(2)
DAMPPERZeUGeRZE~~e *(1)
SYNONYM I DAMPFERZ~UGeRRAUM *(2)
OAMPPERZEUGUNG (1)
OAMPPER~eUGUNGSSYSTEM *~~)







OeeRBEGRIFF I ~ECKAGE *(144)
DAMPPLEITUNG *(7~











OeeR8EGRIFF , PUMPE *~23)
DAMPFSTROM *0)




DATUM 17.12.'~ SE%Ti 00-'
I DRlJCKeNT~ASiUNGSSVSTeM .~1)
DRUCKAB$AUSVSTEM *('4)













































































CeERßEGRIFF : DATEN *(15)
DATEN TECHNlSCHE *(7)




OaERBEGRlFF ; tABE~LE *(23)
UNTERBEGRIFF; OATE~ *(15)




OBERBEGRIFF t BETRIEB *(41)
DAUERBRUCH *(3)
OBERBEGRIFF : BRUCH *(22)
OECKE *(1)































DATUM 17.t2~'~ S~IT& OO~1
OeERBEGRIFF ; AUS~~GUNG *(149)
OEFOfl-MA1'ION .(3~












OaeRBEGRIFF : ENTSALZUNG *{O)
UNTERBEGRIPFl FILTER ~(36)
OEIONATKUEHLsvsrEM *(1)














SYNONYM t DEKONTAMIN~ERUNGsGeBAeUDe *(21
OBERBEGRIFF t GE8A~unE *(44)
DEKQNTAMINATXONSRAUM *(l'




SYNONYM l DEKONTAMINATXCNSGEBAEUOE *(0)
OEKONTAMINIERUNGSRAUM *(1)
SYNONYM , OEKONTAMINATXONSRAUM *(~,
DEMONTAGe *(1)




DESIGN BASIS EARTHQUAKE *(10)
SYNONYM , AUSb6GUNGSEKDBEßEN *(11)
BEMESSUNGSEROBeeeN*(l)
OBERBEGRIFF, AUSLEGUNG *(149 )
eRDBEBEN *(143)
OESTrL.~ATKUEHLER *(~)




OBERBEGRIFF , PRUEFUNG *{73)
oETEKTION *(2)






























SYNQNYM & OICHTIGKEIT *(6)
UNTERBEGRIFFI SICHERHElT *(44)
DICHTHEITSNACHWEIS *(1) .
SYNONYM I DICHTHE1TSPf\UeFl)NG *(~)
OICHTIGKEITSPRUEFUNG *(3)
OICHTHEITSPROBE *(1)
SYNONYM I DIC8TIGKeITSPRoae *(1)
OICHTHSXiSPRUEPUNG *(1)
SYNONYM & 0ICHTHEITSNACH~JEtS *(1)
PLCHTIGKSITSPRuer-UNG *(~)
DICHTIGKEIT *(6)
SYNONYM I PICHTHEJT *(8)




SYNONYM l DICHTHEITSPR06E *(1)
Q8ERBEGRIFF , PRVEFUNG *(7~)
DICHTIGKeITSPRU~PUNG *(3)
SYNONYM , OJCHTHEITSPRUEFUNG *(&)
DICHTHeITSNACHWEIS *(1)




SYNONYM , ABDICHTUNG *(Z)
















OBeRBEGRIFF , GeSAeUOe *(44)
DxeseLKUEH~UNG *(1)
OeeRBEGRIFF , KUEHLUNG *(Zl)
DIESELNOTSTROMSATZ *(1)
SYNONYM , NOTSTROMDIE$e~ *(1')
0IES~l.OeL *(1)










UNTERSfGRIPF, OIFFUSION ATMOSPHAeRIseH~ *(l~
DIFFUSION ATMOSPHAERISCHE *(1)







OBERBEGRIFF I NORM8LATT *10)
DIN 1944 *(U
OBeR8eGRIfF I NORMBLATT *(0)
OIN 4100 *(1)
OBeRBeGRIFP , NORMBLATT *(0)
OIN 4149 *(4)
OaeRBEGRIFF 8 NORMBLATT *(0)
OIREKTSTRAH~UNG *'2)
OaERSeGRIFF , STRAHLUNG *(5)
OIVERSITAET *(9)
Oe~RBEGRIFF e R~DVNOANZ *(l31)
ONB~SICHeRHeIT *(3)




















DATUM 17el~.'3 SEITe 00'0
OaeRBEGRIFF e REDUNDANZ $(l31)
BODEN *(2)
Doppe~CONTAINMENT *(8)
SYNONYM I SICHERHexrSstNSCHbUSS Doppe~TE~ *(~,


























































DATUM 11.12,'3 SEXT& OO,~
08ERBEGRIFF , OECKE~ *(4)
DREHFIL.TElR *(1)
OBER8EGRIFF 8 FX~TeR *(36)
OReH~UFTPILTeR *(0)














OBERBEGRIFF I STATIK #(5'
OROSSEL *(2)










































DATUM 17,1~,73 SEITe 00'2
























SYNONYM I DRUCKAUFBAU *(13)
DRUCKAUFBAU *(l~)




SYNQNYM l PRUCKAUSG~EXCHSVPRGANG *(3)
UNTERBEGRIFFI DRUCKENTLASTUNG *(24)
DRUCKAUSGLEXCHSBEHAe~TER*(4)
OaeR8EGRIFP l ßEHAELTeR *(2)
ORUCKAUSGLeIeHSK~APpe ~(2)




SYNONYM I PRUCKAUSGLEXCH *(1)
DRUCKeeGRENZUNG *(1)
OeeRBEGRIFF • ORUCK *(12)
GRENZWERT *(3)
ORUCKBeHAeLT~R *(24)
SYNONYM , DRUCKGEFAeSS *(7)





SYNONYM I ORUCKGEFAESSeCRSTEN .(1~




SYNONyM , ORUCKGSFAESSBODEN $(')
UNTERBEGRIFFI eODEN *(~)
DRUcKeEHAELTERSRUCH lIt(3)







OBERBEGRIFF , DECKe~ *(4)
DRUCKeEHAELTEREJNBAUTEN *(3)
SYNONYM & ORUCKGEfAESSeINBAUTEN *(2)












SYNONYM , ORUCKAßFA~l *(1)
DRUCKABSENKUNG *(Z)
ORUCKABßAU .(2)
OB~RBEGRIPF , ORUCKAUSGLE~CH *(1)
DRUCKABßAU *(2)
LJNTERa~GRIFF & DRUCKENTLASTllNGSKLAPPe *(1)
ORUCKENT~ASTUNG AUTOMATISCHE *(2)
DRUCKENTLASTUNG AUTOMATISCHE *(2)
OBERBEGRIFF 1 PRUCKE;NTt"ASTUNG *(24)
DRUCKENTLASTUNGSKLAPPE *(1)





SYNONYM , fNTLASTUNGSROHR *(5)
Oß~R9EGRIFF , ROHR *(4)
RUHR~EITUNG *(45)
ORUCKENT~ASTUNGSSYSTeM*(1)
SYNQNYM , DAS *(180)
DRUCKABBAUSYSTEM *(54)
ORUCKENT~ASTUNGSVeNTIL *(ll~
OB~RBeGRIFF I V~NTX~ *(13)
ENT~ASTUNGSVENTJ~ .(3"
ORUCKENTLAS1UNGSVERSUCH *(1)
SYNONYM 1 ENTLASTUNGSVERSUCH *<Z)
O&IRaeORIPF , VERSUCH*(15~
ORUCKERHOEHUNGSPUMPE *(t)
OBERBEGRIFF I PUMPE *(23)
DRUCKAUFBAU *(13)
DRUCKFEOER *(1)
UNTERBEGRIFF, ~INRICHTUNG MASCHINENTECHNISCH~ *(21
ORUCKFESTIGKEIT *(2)
CBERSEGRIFF I EIGENSCHAFT *(2)
UNTERBEGRIFF' FESTIGKEIT *(11)
DRUCKGAS *(1)
OBeRBeGRIFF , ORUCK~UFT *(0)
UNTER8EGRXFF; GAS *(l~
DRUCKGEFAESS *(7)





DATUM 17,12.73 SEITE OO,~
SYNONYM I DRUCKBEHAELTERBERSTEN *(10)
DRUCKGEFAESSBQOEN *(5)
SYNONYM : DRUCKBEHAELTERBDDEN *(0)
DRUCKGEFAESSBRUCH *(1)
SYNONYM I DRuCK8eHAElTERBRUCH *(])
ORUCKGEFAESSEINBAUTEN *(2)













SYNONYM t ORUCKKAMMeRSPRUEHSYSTEM *(2)
DRUCKKAMMERSPRUEHSYSTEM *(2)
SYNONYM I DRUCKKAMMeRSPRUEHANLAGE *(1)




QB~RBEGRIFF I KRUEMMER *(0)
ROHRLEITUNG *(4"
DRUCKLEITUNG *(1)






















OBERBEGRIFF I MESSUNG *(Q)
DRUCKPROBE*(36~
SYNONyM , ORUCKPRUEFUNG *(1)







FREIE OESKRIP'ORSN DATUM 17112,T~ salTs 00"
SYNONYM I DRUCKPROBE *(i6~
UNTERBeGRIfF. WJECERHDLUNG$DRUCKPRUepUNG *(1)
ORUCKPULSATloN .(9)
OBERBeGRIFF • ~fLASTUNG *19"
SCHWINGUNG *(29)
ORUCKREGELUNG *(7)
08ERBEGRIFF , ReG~~UNO *(28)
DRUCKReGLER *(q




OeERBEGRIFF , ROHR *(4)
ROHR~EITUNG *(45)
ORUCKROHRBERSTEN*(Z)
Cl eeRB ~ GRI FF , ß ~ RSTE~I 114 ( 7 )
STDERFAL,b *(Z58)
DRUCKROHRBRUCH *(7) ..
08ERß~GRIFP , 6RUCH *iZ2)
STQERFA~~ *(Z,8)
ORUCKROHRKUeHLUNG *(1)
08~RBEORIFF , KUEHLUNG *{Z1)
ORUCKROHRSCHWEISSNAHT *(1)

























SYNONYM , DRUCKWE~LE *{13)
OBERBEGRIFF I KONOENSATIONSSCHLAG *(5~
ac; L. AST LJ r~ Ci *(9' )
UNTERBEGRIFF' ANFANGSORUCKSTDSS *(1.)
DRUCKSTREBE *(1)
OBERBEGRIFF I KONSTRUKTION *(a~)
STATIK *(5)
ORUCKTRANSIENTE *(~)







OBERBeGRIFF ; STOeRFA~~ *(~58)
DRUCKveR~USTSTnERFA~~ *(1)
OaeRBEGRIFF I STa~RFA~L *(258)
DRUCKWASSER *(2)








SYNONYM I RTYP;O~R *(~4a)
OWR *(a~




SYNONYM I DRUCKSTQSS *(4)





OBERßEGRIFF I ~ECHeNPROGRAMM *(9)
QUESe *(l)













SYNONYM I DURCHFUeMRUNQ *(51)
DURCHDR!NGUNOSABSCHLUSS *(46)
OaERBEGRIFF I ARMATUR *(46)
OURCHDRINGUNOSVeNTI~ *(Z)
06ERBeGRIFF I VENTIL *(13~
DURCHF~U$SaeGReNZER *(7l
SYNONYM I OURCHSATZBEORENZER *(~,





SYNONYM I OURCHORINGVNC *(21)









DATUM 11.~2"a SEITe 00'1
ROHRbEITUNGSOURCH~UE~RUNG*(2)














UNTERBeGRI~F; KRVPTON 8' *~O)
XE~ l3 ) *.( 1)
eOE~GASFREISETZUNG *(~)
EOe~GASFReIS~TZUNG $(1)
OeeRBEGRIFF I AKTXVITAETSABGABS *(6,)
eOE~GAS *(2)
EICHUNG *0)















































































OaeRBeGRIFF I SICHERHEXT *(44)
eIGENSPANNUNG *(2)
OBSRBEGRIFP • SPANNUNG *(1)
UNTER8EGRIFFI FESTIGKeIT *(17)
EINSAUTEN *(4)
































OBeRB~GR!PF I aeTRIEB *(41)
elNF~USSGRaeSSE (1)
EINGASEDATEN *(~)






















SYNONYM I, EIN~~ITaAuweRK *(0)






























DATUM 17t12,1~ SEIT6 006Q
EINSATZPAUER *(~)


















SYNONYM • EI~lSPEISUNG *(3)
EINSPEISUNG *(3) .
SYNONYM t EINSPEISEVQRGANG *(t)





























eINWx,RKUNG VON AUSSEN ~(113)
VERFfJRMUNG *UU
EINWIRKUNG VON AUSSSN ~(\13)
SyNONYM , eVA *(21)
elNW1RKUNoeN YON AUSSEN *(~)






DATUM 17.12,73 SiIT! 0061
EINWIRKUNGEN VMN AUSSeN *(3)
SYNONYM I eVA *(21)
eINWIRKUNG VON AUSSiN *(113)
EINWDHNERZAH~ *(1)














OeeRBEGRIFF I CDNTAINMeNT *(138)
EISGRUENDUNG *(0)
SYNQNYM • GEFRIERGRUENDUNG *(1)
OeERBeGRIFF I GRUENOUNG .(2)
EISKONDENSATOR *(27~







SYNONYM , AN~Ace ~~EKTPtSCHE *(~)
ANLAGE ~~tKTRpiECHNtSc~e *(2)
e~EKTRQINSTAb~AT%ON *(1)





























DATUM 17.12,73 SEITe 0062
SYNONYM • ANLAGe E~eKTRXSCHE *(1)
AN~AGe E~eKTRoTECH~ISCHE *(Z>
e~EKTROANbAGe ~(1)










SYNONYM • eS~SCHwEXSSUNG *(1)
ELEMENTE FINITE *(4)
SYNONYM , FINITE EbEMENTE *(1)
CaeRBEGRIPF t RECHENVERFAHREN *112)
EMISSION *0)
OBERBEGRIFF I FAb~'l'\(JlJT *(~)
UNTER8EGRIFFI ABGABe RATE *(2)
EMISSIONSDAUER *(1)
OBERBeGRIFF t AKT1VITAeTsABCABe *(82)
eM!SSIONSSCHUTZG~Sf.TZ *(~)
OeeRBeGRIFF t STRAHLENSCHUTZ *(37)
EMPFEHLUNG *(Zl~




SYNONYM I eNDPRUeFuNG *(0)
OBERBEGRIFF t KOHTROL~F. *(~')
PRlJEFUNG *(73)
ENO~AGERUNO *(11
OaeRBEGRIFF , ABFA~L AKTIVER *(1)
AaFALLB~SEITIGUNa *(2)
ENDPRueFUNG *(0)
SYNONYM , ENDKONTROLLe *(1)
ENDSCHALTER *(1~
OßERSSGRIFF I INSTRUMENTIERUNG *(95)
ENOVERSTAERKER *(1)
OaERBEGRIFF , VERSTAEKKER *(5)
~~EKTRONrK llq \) .
ENERGIE *(0)





































OBERBEGRIFF f eReNNSTOFFENTHA~PIE *(~)
ENT~AoeN *(~)






SYNONYM , eNT~AOEN *(1)
UNTERBEGRIFFI BfTRIEß *(41)
eNT~ADUNGSAaBRAND *(1)
oeeRßEG~IFF , A~BRAND *(~O)
ENT~ASTUNGSRnHR *(5)
SYNONYM , DRUCKENTLASTUNGSROHR *(~)





































































SYNONYM : ERoaEBENBEkASTUNG *(3)
OaERSEGRIFF t aE~ASTWNG *(95)
ERDBeBeNaE~ASTI.lNG *(3)







SYNONYM t ERDBeBENZO~E *(2)
OBERBeGRI~F c STANDORT *(117)
eROBeBENGEFAEH~OUNG (11)
eRDBEBENINTENSJTAET *(1) ,













DATUM 17.12.'~ SEITB 006'
ERDUNG (1)
eRFAH~UNGSW~RT *(1)
SYNONYM I ERWARTUNGSWERT *(1)
ERGAeNZUNG *(4)
SYNONYM I NACHTRAG *<~)
ERGEBNIS *(10)







OaERBEGRIFF , BERICHT *(21)
UNTERBEGRIFF' PROTOKO~6 *(10)
ERGeaNXSPRPTOKOb~ *(66)
06fRBEGRIFF I PROTUKO~k *(10)
eRGeBNISPROTOKn~LSCHeMA*(ll
OBSRBEGRIFF • SCH~MA *(0)




OBERBEGRIFF I GENEHMIGUNG *(6)
eRMESSEN MENSCH~JCHES (1)










OeeRBEGRIFF I STO~RFALL *(258)
ERPROBUNG *(~)







, UNTERBEGRIFF' GUTACHT~N *(~6)
ERSATZFEHLER *(1~
oeeRßEGRIFF , AUS~eGUNG *(149)
ERSATZ LAST ~(6)














OATUM 17.1lft7~ SEITe 006~
SYNONYM , eRFArlRUNGSW~RT *(1)
UNTERBeGRl~F' DATEN *(1,)
eS~SCHwelSSUNG *(~) .
SYNONYM I ELEKTRnSCHLACKE~SCHWEISSUNG *(Q)
OBeRBEGRIFF. SCHwelSSUNG *(16)
VERFAHI<.EN )je ( 1)
eVA .(21)
SYNONYM • llNWIRKUNG VON AUSSEN *(113)






















OBSRBEGRIFF ~ STOeRFA~~ *(2,a~
UNTERBEGRIFF' ~erSTUNGSEXKURS10N *(10)
eXKURSION$STOERFA~~ *(2l







UNTeReeGR1.F~F' NClTKt)EH~EXPERXMeNT Iilc( 1)
eXPLOSION *(24)









OBeRBEGRIFF ~ SXP~OSICN *(24)
S1'OERFA~~ *(2'8)
BXP~OSIONSORUCK *(1)
OBERBEGRIFP • DRUCK *D2)
eXP~OSIONSORUCKWEL~E *(9)
OeeRBeGRIFF , ORUCKWE~LE *(13)
eXPI..OSIQNSEINWIRKUt'IG *(~)




OATUM 17.12.13 SEiT. 0061










SYNONYM ; FNA *(0)
PoAEKALABWASSER *(3)
OBIRBEGRIFF , ABWASSER *(11)
FAHRFOLGEPROGRAMM ~(1)


























OBERBEGRIFF I STneRFA~L *(2'6)
FEHLER *(2)
08ERBEGRIFF , OEKONTAMXNATXONSFEH~eR $(1)
SCHADEN ~(8)
STOERFALL *(258)
UNTERBEGRIFF; FEHLER UNGUEN$TIGS'ER *(1)




OeeRBEGRIFF : FEH~eR *f2)
FEHLeR WAHRSCHEXNLICHER *(1)










DATUM 17.12,73 SEITE OO~8
FEHLERERKENNBARKElT *(lO}



























SYNONYM : TELEFONNETZ *(1)












OBERBEGRIPF ; PLAN *(1)
PERTlGUNGSPLAN (1)
PERT%GUNGSPRUEFUNG *(2)
OBERBEGRIFP I PRUEFUNG *(73)
PES T! GKEt T *Cl '7 ~


































OeeRBEGRIFP , ANA~YSE *(')
FESTJGKE1TSeERECHNUNG $(4)
OaeRBEGRIFF , BERECHNUNG *(41)
FESTIGK&ITSKENNweRT *11)









SYNONYM , ~RAND *("
FEUeRLOESCHANL,AGe .,&)
SYNONYM , FEUERL,OeSCHEINRICHTUNG *(2'
FEUERLoeSCHEINRlCHTUNG *12)
SYNONYM a PEUERLOESCHANLAGf *(&)
FEUe~LOeSCHeR *(1)
OeERB~GRIFF • HANOPEUeRLOeSCHeR *(1~
FEUERLOeSCHPUMPE .(2)












SYNONYM • PEUEA.MELOEANLAGE *(1)
FEUERWARNSYSTEM .(1~
~EueRWARNSYSTEM *(l)





































OaERBeGRIFF I AeSCHetO~R *(1)
UNTERBeGRIFFI ABSCHEIOEGRAO *(1)
PILTERANLAGE *(3a)







SYNONYM , ELEMENTe FINITE *(4)
PIRMENMITTEILUNG (1'
F~AeCHeNBRANO *(,)





08ERSEGRIFF I SCHEMA *(0)
SCHALTUNG *(4)
PLUCHTWEG *(13)
OeeRBeGRIFF I PERSONAL *(i9)







OB!RaeGRIFF • aEHAELTER *~Z)
8RENNSTQPF *<"
PLUESSIGKEXT *~O)




DATUM 11,12.'3 SEJTi 00'1
KONDeNSAT *0)
















OBERBEGRIFF , NeuTRONENFLUS$ $(3)
lNSTRUMiNT1ERUNG*(95)
FLUSSKONTROLLE *{1)
OaERBeGRIFP , KONTROLLE *~1')
FLUSSMESSUNG*(4)













OBERBEGRIFF ; KONTAMINATION *(13)
FLUSSWASSERKUEH~UNG *(2)
OeeRBEGRIFF ; KUEH~UNG *(21)
FLUSSWAssERTeMP~RATUR*(l)






























OBeRBEGRIFF • STRANG *i3)
FL,UTSVSTEM *(1)
SYNONYM I FLUTAN~AGE *11)
















OßERBEGRIFF ; KAPAZITAeT *(1)
FOEROER~eISTUNG *(4)




OßERBEGRIFF J BRUCH *(22)
FOLGEPROJEKT (z)
FOLGaSCHAOEN *(60)



















OBERBEGRIFF I PROGRAMM *(8)
FORSCHUNGSREAKTOR *(1)
08~RBeGRIFF : ReAKTOR *(3~
FORSCHUNGSSCHIFF OTTO HAHN $(1)
SYNONVM lOTTO HAHN *(6)
RKENN;QTTO HAHN *(6)
FRAGeNKATA~OG *(4)






DATUM 11.12," SEITI OO'J
FRAGENKATALOG BM8W *())
SYNONYM 8 eMBW~PRAGENK'TALOG *tO)
OBERBEGRIFF • PRAOeNKATALOG *(4)
PREIBEREICH (1) .
FREUH,ASEN *(3)
SYNONYM • 8LOW~OUT *~Ol
PRElBLASEVERSUCH *43) .


















OBe~BEGRIFF 8 6NEROIEVERSORGUNG *(",
PREMOKOERPER (a)
FREMDMEOIENSTEUeRUNG *(1)
SYNONYM I FREMOMEOfVMSTEUERUNG *(1)
OBERBEGRIFF. STEUERUNG *(11) .
FReMOMEOIUMSTEUERUNG *(1)
SYNONYM , FREMDMEOIENsrEUERUNG *(1)
FREMONeTZuMSPANNER*(l)
Q8iRaEGRIFF ; TRANSFORMATOR *(3)
~~eKTROAN~AG~ *(1)
FREMDSTROMVeRSORGUNG *(1)




OBERBEGRIFP I KEGELUNG *(28)
FREQUENZGANGANALVSE *(2~
OBeRBEGRIFF • ANA~VS~ *(3)
UNTERßaGR1FFI REGELUNG *(26)
PRIseHDAMPFDRUCK *(1)
OB~RaeGRIFP , DRUCK *(12)
DAMPF *(0)
FR1SCHDAMPF~~ITUNG *(14~














DATUM 17.12.73 SEXTe oo,~
FRlseHOAMPFSVST~M *(2)




SYNONYM • ZU~UFTAN~AGe *(~)
OBERBEGRIFF , ANL,AGE *(6)
FRISCHLUFTVERSOROUNG *(2)
SYNONYM • FRISCH~UFTZUFUHR *(2)
















SYNONYM , FUE~~STANDSPEGf.~ *(1)

















OBERBEGRIFF J PRUEFUNG *(73)
PUNKTIONSB~SCHRtJBlJNG*' U
oaERBEORIFF t BESCHREiBUNG *(22)
FUNKTIONSEINHEIT (1)
FUNKTI0NSFAEHIGK~IT *(11)
SYNONYM , PUNKTxnNSTUECHTIGKelT .(~)
PUNKTIDNSGRUPP~NSTEueRUNG *(~)












DATUM 17.12.,a !EITE 00"
FUNKTIONSPRUEFUNG .'~l)
SYNONYM , FU~IK"l ONSTEST *PO
PUNKTIONSKONTROLLe .~1)
OBERBEGRIFF , PRU~FUNG *(73)
FUNKTIONSTEILUN' (1) .
FUNKTIONSTEST *(6)
SYNONYM • FUNKTIONSKONTROLLE *(1)
FUNKTIONSPRUEFUNO *'~1)
FUNKTIONSTUetHTIGKElT *(3)
SYNONYM , FUNKTIONSFAEHIGKEIT *(11)
FUNKTIONSWEISE $(1)






















08ERBEGRIFF , GEBAEUDE *(44)
GAS *( U



























DATUM 17.12,7a SEIT! OQ7b





OeeRBEGRIFF I ABSCHEIDER *(1)
GASBLAS&NPROBLEM (1)
GASBRUEl'ER *(0)





OIHiRBEGRIFF 'I EINWIRKUNG *(0)
GASGEKueHLTER REAKTOR *(0)







SYNONYM I AUSLEGUNGSSTOERFALL *(\7)
AUSLEGUNGSUNFA~L *(4)
OBERBEGRIFF I SToeRFA~L *(~S8)
OEßASUOE *(44)
SYNONYM I BAUANLAGE *(2)
BAUTeN "(5)































































OBERBEGRIFF : ENTWAESSERUNO *(4)
GEBAEUOEHEIZUNGSANLAGE *(1)




































DATUM 17.12,'3 SEITE 001ij
aEFAESSBRUCH *(O~
SYNONYM B BeHAE~TERBRUCH *(3)
GEFAESSDRUCK *(0)

















OBERBEGR!FF I DRUCK *(~2)
GEGENMASSNAHME *(4)
OBERBEGRIFF I MASSNAHM~ *(31)
GEHAEUSE *(0)








SYNONYM I RKENNIGKN *(')
GKN *(2)
GeMe!NSCHAFTSK~RNKRAFTW~RKTUL~NeRFeLD *(0)
SYNONYM I RKENN:GKT *(0)
GKT *(11
GENEHMIGUNG *(61
























DATUM 17.~2.'J 'e%T~ 0079
UNTERBeGRIFF, GENEHMIGUNG *(6)
GENEHMIGUNGSVE~FAHP,EN *(25)
SYNONYM , GENEHMIGUNGSVERFAHReN ATOMRECHTL!eHes*(~)
GENEHMIGUNGSVERFAHREN ATOMRECHT~JCHES ~(t)
SYNONYM , GENEHMlGUNGSVERFAHReN ~(2')
GENERATOR *(~)
OBERBeGRIFF • E~EKTROANLAGE ~(1)
UNTERBeGRIFF, TURaQGENeRATORAN~AGE *(~)
GeNeRATORAßSCHA~TUNG *(1)
OeERB~GRIFF , A8SCHA~TUNG *(2~)
GEOL.OG U ~(O)

























OBERBEGRIFF I aE~ASiUNG *(95)
EVA *(21)
OESCHQSSWIRKUNG *(4)













oe~RßeGRIFF , UMWE~TBeLASTUNG *(0)
BeLASTUNG *(95)
GEWICHTSßEkASTUNG *(~)







DATUM 11.1~.7~ SEITS 0069
GIFTGAS *(4)












SYNONYM s GEMEINSCHAFTSKERNKRAPTWERK NECKARweSTHElM *(0)
RKf:NN&GKN *(5)
GKT *0)
SYNONYM s RKENNIGKT *(0)
GEMEINSCHAFTsKERNK~AFTWERKTU~LNERFE~O *(Q)
G~ATTROHRVORWAERMER *(l~
OeeRßEGRIFF I VORWAERMER *(6)
(} ~ eIe Hß eH MI I:) ~UNG ( ;, )
G~EICHG~WICHTSAKTIVItAET *(Z)
OaeRBEGRIFF & BETRIEB *(4~)
AKTIVITAET *(53)
GLEICHGeWICHTSKERN *(2)
OBERBeGRIFF s REAKTORKERN *(14)
GLeICHRICHTER *(~)
OBERB.EGRIFF I E~EKTROANLAGE *(\)
OLEXCHSTROMANLAGE *(1)
OaeRBeGRIFF I f~EKTROAN~AGE *(l)
OLEXCHSTROMHAUPTSCHALTANLAGf *(1)
OeeRß~GRIFF s SCHA~TAN~AGe *(1)
OLSXCHSTROMUNTERvfRTeILUNG *(1)
OaeRBeGRIFF I ENERGIEVERSORGUNG *(45)
GLEICHSTRQMVERSQRGUNG *(5)
OBERBEGRIFF I eNERGIEVERSORGUNG *(45)
GLEXCHUNGSSYSrEM *(~)




OeeRBEGRIFF , KETTe *(0)
GLUEHBEHANDLUNG *(1)
OBERBEGRIFF I WERKSTOFF *(61)
VF.RF AHREN 11< ( 1)
GRAPIrlIT *(3)
OaeRBEGRIFF • MODERATOR *(2)
MATERIAL lId 3)
GRAPHITBRANO *(~)





OBeRBEGRIFF • ROHR *(4)
GRelPER *(1)






DATUM 17.12,73 SEITe 0081
OBeRBEGRIFP , AUS~eGUNG *(149)
GRENZWERT *(un
GRENlORUCK *(1)
OBERBEGRIFP 8 DRUCK *(1~)
GRENZTEMPERATUR *(2) .








































OBeRBEGRIFF I GEaeR *(0)
INSTRUMENTIERUNG *(95)
GReNZWERTMe~oeR *(3)
OBERBEGRIFF I INSTRUMSNTIERUNG .~95)
GRENZWeRTSXGNAL *(7)












DATUM 17e12,1~ ~EITe 006l
UNTERBEGRIFF, ~ECHEN *(0)
GROSSKRAFTweRK MANNHEIM *(0)
SYNONYM ; RK~NN;GKM *(3)
GROSSWELZHEIM *(0) .












OBERBEGRIFF I STANDQRT *(~17)
GRUNDWÄSSER *(12)




OeERBEGRIFF I KONTAMINATION *(13)
GRUNDWASSERSPIeGEL *(1)
Oe~RBEGRIFF : WASSERSTAND *(8)
UNTERBEGRIFFI WAsseRSPIEG~~ *(1)
GRUPPENSTEUERUNG *(2)








































OeERSEGRJFF , P~ATTE *(0)
HANDA8SCHALTUNG *(1) .
























OaeRBEGRIFF , KKW *(O~
HAUPTKUeHLMJTTe~LEJTUNG *(3~




~8eRaEGRIFF , PUMP~ *(~3)
UNTERaEGR1FFC HAUPTKU~HLWASSERPUMP~ *(1)
HAUPTKUEHLM~TTeLS'UTZEN*(1~
OaSRBEGRIFF , STUTZ6N *(7~
HAVPTKUEHLWAsseR~EITUNG *(2)
























OßER8EGRIFF I KREISLAUF #(t)
HAUPTWAERMESENKE *(9)
OeERSEGRIFF t WAERMESENKE #(2)
WAERMEAßFUHR *(2)
HAUPTWAeRMESENKENAUSFAL~#(1)
OBERBEGRIFF I STOERFA~L *(258)
HAIJPTWARTE *(1)




OBERBEGRIFF 0 KUEH~SYSTEM *(12)
EIN~EITaAuWEPK *(0)
HDR. *(3)







OBERBEGRIFF I Hl~FSAN~AGE *(21)
HEISSOAMPFREAKTOR *(1)




































DATUM 17.1Z.'~ SEIT& 008~
HEISSSTEL.l.E (1 ~
HEISSST~LLENFAKTQR *(5)


















OBERBEGRIFF I HILFSAN~AGE *(21)
UNTERBEGRIFF; ANLAGE *(6)
HeIZUNGSGE~AeUOe *(~)










SYNONYM I HI~FSSVSiEM *(13)





08ERBEGRIFF l GEBAEUDE *(44)
HII..FSOAMPF *(1)
OBERBEGRIFF I DAMPF *(0)
HILFSDAMPFERZEUGER *(])




OeeRBEGRIFr- I GEB~AeSe *(~)
HII..FSKESSEL *(1)




OeSRBEGRIFF I KREISLAUF *(1)
HILFSKUEHLKREIS *(3)
SYNONYM : HII..FSKUEHLSYSTEM *(0)
OBERBEGRI'F , KUEHLSYSTEM *(12)
HI~FSKUeHLSYSTEM *(0)




nATUM 17.12.7~ seITe ooa~
HILFssCHweXSSUNG *(1)






SYNONYM , HILFSANLAGE *(2~)
UNTERB6GRIFF; SYSTEM *(2)
HI~FSWARTE :41(2)
OSeRBEGRIFF I WARTE *(23)
~4II..FSZUG (1)
HILFSZUG K~RNTECHNISCHER *(1)




OBERBEGRIFF a ABBRAND *(10)
veRSUCH *(1')
HQCHBEHAELTER *(1)
CH~ERB~GRIFF 1 6EHAf;I..TI;;R *(~)
HOCHDRUCKEINSPEISUNG *(2)





Oß~RßeGRIFF , NOTSPEISeSVSTEM *(1)
HOCHORUCKNOTEINSPEJSUNG *(4),
Cl aeR ßE0RtF F , NCJ Tt; INS PeI SU NG llq 14 )
HOCHSPANNUNGSNETl *(~)
QßeRa~GRIFF • e~EKTROANLAGe *(1)
HOCHWASSER *(Z6)























SYNONYM , HUELLRO~R *(1)











SYNONYM , HUEb~ROHR8eRSTEN *(~)
OBERBEGRIFF I 6SRSTEN *(7)
BReN~lSTAß *( 8)
HUE~~ENMATeR%A~ *(~)






OeeRBEGRIFF I TEMPßRATUR *(11)
UNTSRSSGRIFF, HUELLe~TEMPERATUR MAXIMALE *(1)
HUELLENTaMPERATUR MAXIMAkE *(1)




SYNONYM I HUELkE *(0)
HUELLROHRBERSTEN *(4)





OBERBEGRIFF t SCHADEN *(8)
HueLLROHRSCHWELL~N *(2)
OeeRBEGRIFF I WERKSTOFF *(61)




OeERBEGRIFF • SiOE~FAL~ *(~,a)
Hue~~ROHRVERSPRP~DUNO *~1)
OBERBEGRIFF I STRAHLEN61NWIRKVNG *(1)
~~ERKSTOFF *(61)
HYDRANT *(5)
OaeRBEGRIFF , ~EßERFLUTHypRANT *(1)




OBERBEGRIFF I REAKTIDN *(3)
HVDROL.OGIE *(2)
UNTERBEGRIFF' VERHAEkTNIsse HYDROLDGISCHE *(~~
HYDROSPEICHER *(1)
OeeRBeGRIFF I BEHABLT~R *(2) ,
UNTERBEGRIPF, SPEICHER *(0)
H2I'i'aI~OUNG *(;~)
SYNONYM I WAS5ERSTOFFENTWICKLUNG *(9)
WASS~RSTOFFB!~DUNG *(16)
oaeR8EGRIFF , REAKTION *(3)
H2eKONZeNTRATInN *(3)
SYNONYM I WASSERSTOFFKONZENTRATXDN *(3)




DATUM 17.12.73 SEIT~ OOße
H2~ReAKTI0N *(1)
SYNONYM , WASSERsroFFRBAKTION *(0)
OaeRBEGRIFF • ReAKTION *(3)
IMMISSIoN (2)
IMPULS ~q 1)















OBERBEGRIFF , PERSONA~ *(29)
INßETRIEBNAHMEPRUEFUNG *(5)






OaeRBEGRIFF I WERKSTOFF *(6~)
UNTER8SGRIFFl MATeRIA~ *(3)
!NCDAEINSTRUMENTteRUNG *(1)
SYNONYM , KERNINSTRUMENTIERUNG *(~)




SYNONYM , SCHUTZCAS *(1)



















! NNeI'~ BeTqN *(4 )









OB~ReEGRIFF ; HUE~~E *(0)
INNENZVLINDER (1)
INSELBETRIEB *(7)
OeERBEGRIFF J BETRIEB *(4~)
INSPEKTION ~(45~
SYNONYM ; INSPEKTION VISUELLE *(1~
















OBERBEGRIFF ; P~AN *(1)
INSPEKTXONSUNTEKLAGE *(~)















C6ERBEGRIFF I DRUCKLUFT *(0)
UNTERBEGRIFF: ANLAGE *(6)
INSTRUMENTIERUNG *(9"

























































































OaeRBEGRIFF , BER~CHT *(?'t)
UNTERBEGRIFF' IRS~VEROEFFeNTLICHLlNG *(0)
%RS~Me~OUNG AKTU~~LE *(1)
OBeRBEGRIFF S ßERICHT '*(2~)
UNTERBeGRIFFI XRS~VERO~FFeNTLJCHUNG *(0)
IRS~SlCHERH~ITS~RXTERIUM *(~)
OBERBEGRIFF I SICHERHEIT *(44)
KRITERIUM *(5)
rRS~STE~~UNGNAHMe *(2) ,
OBERBEGRIFF t STELLUNGNAHM~ *(134)
IRS~VEROEFFeNT~ICHUNG *~O)







SYNONYM • RKENNIKKI *(9)
KKI *(7)
KERNKRAFTWERK ISAR *(0)
OaeRBEGRIFF I KKW *(0)
tSOLATIONSARMATVR *11)
OBERBeGRIFF ; ARMATUR *(46)
tSO~ATXONsveNTI~ *(9)






SYNONYM I WAER~EISOLIERUNG "'(~)
ISOTOP *(0)
ODERBEGRIFF , T~XTXUM *(2)
ISOTOPENZUSAMMENS~TZUNG*(1)
OBERBEGRIFF I KUNZeNTRATION *(5)
JAHReSDOSIS *(4)
OeERBEGRIFF I DOSiS *(t5)
JALOUSIeKLAPPE *(1)




OB~RReGRIFF , SPALTPRODUKT *(1)
JODAKTIVITAET *(4)
OBeRBEGRIFF I AKTIVITAET *(53)
JODAUSßREXTUNG *(3)






DATuM 17.~2Q73 SEITE 009Z





OBERßEGRIFP ; FI6TER *(36)
JODXNVEN1'AR (1~
JUELlCH *(0)


























OaeRBEGRIfF c STANDORT *(117)
KALTORUCKPROBE *(Z)
OaeRBEGRIFF : ORUCKPRUß~ *(36)
PRUEfUNG *(73)
KALTGASSCHIEBER *(1)












KAM 1NHneHE ( 1)
KAMMER *(0)
OBERBEORIFP , WASSERKAMMER *(1)
KANAL .(0)
OeERBEGRIFF I VEßXNOUNGSKAMAL ~(O)
ZU\..AIJFKANAL *(2)
KANA~DUReHFUEHRUNG *(1)










KA PSEH. veRSUeH *(1)
oaeRaeORIFF I VERSUCH *(~')
KARLSRUHE *(0)
OeeRBEGRIPF • STANDORT *(~17)
KASTeNAeSTREXFMASCHXNE *(1)
OaeRBeGRIFF I BRENNeLEMENTWECHSEL *(16t
UNTERBeGRIFFI BR~NNEl~MENTHANDHAßU,NG .(~,
KATALOG *(O~ .
oaeRaEGRIFF I SCHWACHSTELLENKATA~OG *(1)
KATALYSATOR *0 ~
OBERBEGRIFF I REAKTION *(3)
KATASTROPHe *(1~




SYNONYM • KATASTROPHE *(~)
KATASTROPHENPLAN *{l)
OBERBEGRIFF I p~AN *(~,
KATASTROPHENSCHWTZ *(0)
OBERaeGRIFF I SCHUTZSYSTEM *(~)
KATASTROPHENSCHUTZEXNRICHTlING *( 1)
OeeRBEGRIFF I SCHUTZSYSTEM *(~)
KATXONENPILTER *(~) .
OaeRBEGRIFF I Fl~TeR *(36)
KAUPABSICHT (q
KAVITATION *(2)













SYNONYM I KER6SCHLAGZAEHIGKEIT *(,)
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT *(5)
SYNONYM , KERBSCHLAGFESTIGKetT *(t)







SyNONYM , REAKTORKeRN *(14)
eURE; *('f)
KERNAUS~eGUNG *(3)




OATUM 17.12,73 SEITe 0094
KERNBEHAElTER *(3)





KERNe 1NBAU • (tU
SYNONYM : KERNEINBAUTEN *(18)
OBERBEGRIFF: EINBAUTEN *(14)
KERNEINBAUTEN *(lB)











SYNONYM : K~RNFLUTSYSTEM *(12)
KERNFLUTUNGSSYSTEM *(3)




SYNONYM : I<ERNFLl'TUNG *(6)
REAKTQRKERNFLUTUNG *(1'
KERNF~UTSYSTEM *(l2)
SYNONYM : KERNFLUTANLAGE *(3)
KERNFLUTUNGSSYSTEM *(3)
KERNFI..UTUNC *(6)
SYNONYM : REAKTORKERNFLUTUNG *(1)
KERNFL,UTEN *(1)
KERNFLUTUNGSSYSrEM *(3)










SYNONYM : KERNTRAGGE~UeST *(1)




oeER8SGRIFF ; AUFFANGGITTER *(1)
KERNINSTRUMENTIERUNG *(3)



































































KERNNQTKUEHLSYSTEM *(1 8 1
Cl eeREi EGRI FF : ~I Cl TKUEHL. SYSTeM *(120 )
KERNNQTKUEHL.UNG *(3Q)
OaeRBEGRIFF ; NOTKUEH~UNG *(154)
KERNSCHM6LZE *(~3)
OaeRBEGRIFF ; SCHMELZE *(0)
KERNSCHMELZEN *(l)








SYNONYM : KERNSPRUEHANLAGE *(4)
KeRNSPRU~HSYSTEM $(16)
KERNSPRueHKRANZ *(1)
OaeRBEGRIFF : SPRUEHSYSTEM *1~3)
KERNSPRUEHPUMPE *(1)
OBERBEGRIFF , PUMPE *(23)
KERNSPRUEHSYSTEM *(16)






















aBeRß~GRIFF : FILTER *(36)
KEsse~ *(0)


















OaERBEGRIFF : SICHERUNG *(5)
KK *(3)





SYNONYM • KCNDENSATIONSKAMMERORUCK *(1)
KK-eiNBAUTEN *(0)
SYNONYM • KONOENSATIONSKAM MeREIN9AUTEN *(~)
KK~KUeH~SYSTeM *(0)
SYNONYM • KONoeNSATIONSKAMMeRKUeH~SYSTeM *(0)
KONOENSATIONSKAMMERKUEHLANbAGE *(1)
OaeRBeGRIFF • ~EAKTORGeßAeuoE *(19)
KK~KUEHLUNG *(0)
SYNONYM • KaNoeNSATIoNSKAMMERKuEH~uNa *(9)
KK~SPRUEHEN *(O~
SYNONYM I KONoeNSATI0NSKAMME~SPRueHEN *<lJ
KK~SPRUeHSYSTEM *(0)
SYNONYM I KONDeNSAT! ONSKAMMERSPIVIEHsvsreM *(t ~
KK~TeMPeRATVR *(0)


































KR LJ EMMEL. *( 1) .
OBERBEGRIFF I KKW *(Ol
KKN *(5)
SYNONYM
• RKENNIKKP 2 *(')
KI{P ~ *(7)
RKFNNIKKP2 *(70)





OaeRBeGRIFF I KKW *(O~ .
KKP 1 *(0)
SYNONYM
I RKENNIKKP 2 *(5)
RKENNIKKP2 1l!(70)
KKP2 *(U .











SYNONYM I REAKTOR *(3~
KERNKRAFTWERK *(1)















































S ICHeRHe XTSKI,APPE *(1)
KLASSENEINTEILUNG *(~) .
SYNONYM c KLASSIF~KATtaN *(1)
KLASSIFIKATION *(1)
SYNONYM , KLASS~N~XNTtt~UNG *(1)
KLEMME *(1)
UNTERaeGRXFF; E~EKTKnANLAGF. *(1)
K~ IMAAN~AGE *(1 ~
OBERBeGRIFF I AN~AOE *(6)
LUEFTUNGSSYSTEM *(22)
KNAL.L.GAS *(3)









SyNONYM , RKENN'KNK *(10)
KOMPAKTE NATRIUMGeKUeHLTe KeRNENeRQl~ANL.AGe *(U~






OATUM 17.12.7~ sEITe 009~
KNK 1 *(3)








SyNQNYM : KNK 1 *(3)
RKENN:KNK 1 *(0)
RKf.NN:KNKl *(0)































OBERBEGRIFF ; SCHUTZSVSTEM *(4)
KOMMENTAR *(1)
aß~RBEGRIFF • STEL~UNGNAHMe *(114)
Kor4 Mrss x('lN *( 1 )

























SYSTF. r"1 *( 2)
KOMPAKTE NATRIUMGEKU~HLTE KERNENERGIeAN~AGE *(0)













OBERBEGRIFF I HERSTEL~eR *(2)
KOMPONENTENKUE~~KREISLAUF*(1)
OBERBEGRIFF I KUEH~SYSTEM *(12)
KOMPONENTENVERSAGEN *(4~

































DATUM 11.12,1J SEITe 0101
UNTER8~GRXfF' POOEN *~z~
KONOENSATIONSKAMMERPRUCK *(~)
SYNONYM , KK~ORUCK *(0)
OaeRBeGRIFF • DRUCK *~lZ)
KONDENSATIONSKAMMERDRUCK MAXtMA~eR .~1)
OBERBEGRIFF. DRUCK *(12) .
GR~NZWERT *03)
KONOENSATIONSKAMMEREINBAUTeN *(2)
SYNONYM , KK~EINßAUT~N *(0)
oaeRB eGRIFF , eIN BAU Tf N *' 14 )
KONDENSATIONSKAMMERKueH~AN~AGE *(1)








SYNONYM , KK~KUEHLUNG $(0)
OBERBEGRIFF I KUEHkUNG *(21)
KONOENSATIONSKAMMERSPRUEHEN *(1)
SYNONYM I KK~SPRueHEN *(0)
Oe~RBeGRIFF I SPRUEHSySTEM *(13)
KONOENSATIONSKAMMERSPRWEHSVSTEM *(1)




SYNONYM I KK~TEMPeRATUR *(0)
OBERBeGRIFF I TEMPF.RATUR *(ll)
KONDENSATIONSRUHR *(~l)
OeeR8EGRIfF I ROHR *(4)
KONoeNSATIONSSCHkAG *(5)








OBERBEORIFF I VERSUCH *(1')
KONOENSATIONSVMRGANG *(8)























OaSRBEGRIFF , ßEHAELTER *(2)
KONF~ReNZ *(a>
OaeRBEGRIFF J 8ESPRECHUNG *(3)
KONGRESS *(0)
UNTERS6GR1FF* REAKTQRTAGUNG 1972 *(1)
KONSTRUKTION *(32)








































SYNONYM • KONTROLLZQNE *(2)
uEaERWACHUNGSaE~EICH*(1)
OeaRBEGRlFF , STRAHLENSCHUTZ *(37)
UNTERBEGRIPF, SCHUTZßEREICH *(3)
KONTRoLl.E *(5)
SYNONYM , UEBERWACHUNG *(32)






















OBERBEGRIFF I FIlTeR *(36)
KONTROLLGANG (3)
KONTRO~LPLAN ~(2)




SYNONYM • ~EGEbSTAa *(16)
KONTROLLSYSTEM *(0)
SYNONYM • ueBERWACHUNGSAN~AGE *(1)
UEßERWACHUNGSSVSTEM *(4)
KONTROLL ZONE *(~)








OBERBEGR!FF J AUFBf.REJTUNGSANLAOB *(8)
AUF6ERE1TUNG *(4)
KONZ.~NTRATION *(')

















OeERBEGRIFF , GRENZWERT *(13)
KONZeNTRATrONsve~TeX~UNG (1)
KONZENTRATLAGER *(2)




DATUM 17.~2.73 SEITe 0104
GEßAeUD~ *(44)
KONz,ePT *u+)









OBERBEGRIFP • NATR!UMAALAG~RUNG *(2)


















































DATUM 1l.tZ.', SEXTa 010'
UNTERBEGRIFF: HI~FSAN6AGE *(21)
KReISE~PUMPe *(3) .
OBERBEGRIFF • pu~pe *(23)
KRets~AUF *(1)























OßERBSGRIFF , SCHADEN ~(8)
KRITeRIUM *(5)

















ceeRßEGRIFF I STELLUNGNAHME *(134)
KRITIKALtTAET *(22)






OBERBEGRIFF ; BERECHNUNG ~(47)
KRITIKA~ITAETSslCHE~HeIT *(1) .
OBERBEGRIFF ; SICHERHEtr $(44)
KRUEMME'" *(~)




DATUM 17,12,73 SEITE 0106
KKK l«(S)
KERNKRAFTW.ERK KRUEMME~ *(0)





SYNONYM : KR~65 *(1)
OBERBEGRIFF I GAS *(l~
EDELGAS *(2)
KTA *(3)
SYNONYM • AUSSCHUSS KERNTECHNISCHER *(0)
KTH *(0)
SYNONYM I HI~FSZUG KERNTF.C~N1SeHeR *(4'
OBERBEGRIFF: SIrrlERHEIT *(44)
KUA~ORAINAGeSYSTEM *(1)
OBERBEGRIFF • AN~AGE *(0)
DRAINAt,ESYSTEM *(2)
KueH~ANL.AGE *(1)





















OBERBEGRIFF = GAS *(1)
AKTIVITAET *(,53)
KUEHLGASTEMPERATUR *(2)





OB~RBeGRIFF : STOERUNG *(~5)
KUEHLKANALGEOMETRIE *(1)

















OaeRBeGRIFF , kEfSTUNG *(6)
KUEH~MITTEL *('~













OBeRBeGRIFF , ~EISTUNG *(~)
KUEHkMITTel~EITUNG ~(7)
SYNONYM , KueHLMITTELROHR~EITUNG *(1)
OB~RBeGRIFF I ~EITUNG *(2)
ROHRLEITUNG *(4')
KueH~MrTTeLPUMP~ *(1) .
OeSRBEGRIFF t PUMP~ *(2,3)
KUEHLMJTTELROHR~eITUNG .(1)
SYNONYM , KueHkMITTE~~eXTYNG *(7)




OBERBEGRIFF t eRUCH *~l2)
STUTZEN6RUCH *(Z,)
KueH~MITTE~SVSTeM *'t)








oe eRB eGRI FF l STl, ERFA~ L, *(Z!) 8 )
KueHLMITTELVfRLUSTUNFAL~ (~8)
KUEH~STRANG *(1)
Oe~RBeGRrFF • STRANG *(3)
KUEHLSVSTEM *(12)
SYNONYM • KUEHLMITTe~SYSTfM *(1)
KUF.HLKRftS~AUF *(1)
KUF.HLANLAGE *(1)



























EHlhE ITU~·IGSßA~JWERK liC( 1)
KU[;H~r:;R *(6)
KueH~TURM *(3)




OUERßEGRIPF I B~TRIEß *(41)
KUEH~UNG *(~l)
SYNONYM I ABKUEHLUNG *(1)
KUEHLWIRKUNG *(~)




















In SKIJEH~aR *0 )
SPRUEHNQTKUEHLUNO *(1)























OBERSEGRIFF ; eNTNAHM~ßAUWERK *tl)
KueHLwAsseRKReIS~AWF *(~~





OeeRBEGRIFF ; OURCHSATl *(10)
KueH~WAsseRNETt *(1)
OB6RB~GRIFP , STRANG *(3)
SCHAk,TUNG *(4)
KUEHLWASSERPUMPE *(4)





OaeRBeGRIFF ; ROHR~EITUNG *(4')
KUEHLWASSERRUECKbAUPLEITUNG *(1)
OBERBEGRIFF : AUSLAUFeAUW~RK *(1)
ROHR~ErTUNG *(4,)
KueH~WASSERSTRANG *(1)
OaER6EGRIFF I STRANG *(3)
KUEHLWASSERTEMP~RATUR *(1)
neERB~GRIFP I TEMPERATUR *(11)
KueH~WASSERveNT1~ *(1)
OeERBEGRIFP ; VENTIL *<13)
KUEHLWASSERVERSCRGUNG *(9)




CBERB~GRIFF I eNTNAHME8AUW~RK *(1)
R~HR~EITUNG *(45)
KUEHLWIRKUNG *(2)
















~ATUM 17.12.13 SEIT~ 0110
KURZ.SCH~USS *(4)















OBERBEGRIFF : KKW *(0)











OeeRBEGRIFF I 'WASSER *(4)
LACHENBRAND *(l~
OaeR~eGRIFF : BRAND *(5)
LAENGSRISS .(5)

























08ERBEGRIFF : FILTER *(~6)
LAGeRBeCKENKUEH~eR *(1) .







DATUM 17ft~2.'~ selTI Q111
LAGeRaeCKENKUeH~UNG .(6~
08eRB~GRIFF • KUEHLUNG *t2~)
LAGeReeCKeNPuMP~ *(1)
OaeRBEGRIFF , PUMPe .,~~)
~AGeRBeHAELTeR *(~)
OBeRBEGRIFF , BeHAE~T~R .(2)
LAGe~DRUCKWA$SeR *(~)
OBERBEGRIFF • ORVCKWASSER *(2)
WASSER llC(4d
LAGERDRUCKW.A.sseRKRe~SL.. AV.P *'.1)
OeeRBEGRIFF I KRelS~AUF ~(1)
LAGERORUCKwAsseR~EITUNG ~(')









OBeRBEGRIFF • KAPA~XTA~T *(1)
LAGERKUEHLWAsseRLfITUNG *(1) .




OBERBEGRIFF I PRUEFUNG *(73)
INspeKT~DN 111(4')
I..AGIH~TANK *on
OBERBEGRIFF • aeHAEL.T~R *(2)
UNTERBEGRIFFI TANK *(0)
L.AGERUNG *(8)






































OaeRBEGRIFF • REGe~UNG *(ZS)
~ASTVERTeI~UNG (lI
I..ASTWECHSEL. *(l~


























NA .... LECKAGE *(,)
AUSSl'RI1E~~QlJeRSCHNITT *on
LeCKAGeKONTROL~e *(2)
SYNONYM C bECKAGEyeBF.RWACHUNr, *(4)
OeeRBEGRIFP C KONTRaL~~ *(1')
LECKAOEMESSUNG *(i)
OaeRBeGRIFF , Me~SUNG *(9)
LECKAGeSTOERFAl~ *(4)
SYNONYM • ~ECKAGE~NFA~~ *(~)
OBERBEGRIFF , STa5RFA~L *(Z'O)
LECKAGeueBF.~WACHUNG *(4~
SYNONYM , ~ECKAGEKnNTRaLLe *(a)
lEeKAGeUNFA~t *~3)
SYNONYM r LeCKAGESTQERFA~L *(4)
L,ECKF'UEHLER lIq2~
OeeRBEGRIFF J ~eCKNACHWEISSYSTeM *(1)
GEaSR "'~O)
LECKGROeSS~ *(1,)
SYNONYM , ~eCKQUeRSCHNITT *(1~)
OBeRSeGRIFF J ABMESSUNG *(2)
LECKGROeSSe HYPOTHETISCHe *(~)




DATWM 17.1a,'~ seITI 011i
AUS~~GUNG *'149~
LeeKGR~eSSE MAXIMA~~ *(~)











SYNONYM : ~ECKGROeSSE *(14)
LECKQUERSCHNITT MAXIMALfR *(2)













L. ECKUE aERWAC HU~H,S el NR I CH'fUNG *( 1)
OBERBEGRIFF ~ KONTROL~E *(15)
INSTRUM~NTteRUNG *{95)
LeERLAUFKUEHLAN~AGE*(2)
SYNONYM ; ~E~R~AUFKueHbSVS'eM *11)
OBERBEGRIFF; KUEHkSVSTEM *(1~)
L.EERLAUFKUEHLEN *(1)
SYNONYM ~ L.e~R~AUfKUEH~UNG *(4)
OBERBeGRIFF • KUEH~UNG *(~~~
LseRLAUFKUEHL,ER *(7)
OBeRBEGRIFF , KU~H~eR *(6)
LEERL.AUFKUEH~SVSTeM *(1)
SYNONYM ; ~EeRbAuFKueH~AN~AGe *12)
LEERLAUFKUEHLUNG *(4)




















DATUM 17.12,73 SEITe 0114
HDR *(13)
LEISTUNG *(6)































OSERBEGRIFF : PRUEFUNG *(73)
UNTERBEGRIFF: NU~~EISTUNGSPRUeFUNG *(2~
LEISTUNGSREOELUNG *(8)
OBERBEGRIFF ; REGE~UNG *(28)
LEISTUNGSSCHALTER (1)
LEISTUNGSSCHWINGUNG *(1)
OBeR~EGRIFF : SCHWINGUNG *(29)
LEISTUNGSTRANSIENTE *(1)











































LESERBRI eF IIq 2)
OBeRBeGRIFF; STELLUNGNAHME *(~34)
LEUKAEMIE *(1)





O~ERB~GRIFF • VERTRAG *(O~
LIFT THERMISCHER (~)
LINER *(7)














SYNONYM • ~tTERATURVERZEICHNrs *ro)
OBERBEGRIFF I VERzeIcHNIS *(1)
LITERATURVERZEICHNIS *(0)
SYNONYM e LITERATVRANGABE *(4)
l.OCA *.( 1)
OBERBEGRIFF ; RECHENPROORAMM*(9)









DATUM 17.12.7a SEITe 011Q
UNTERBEGRIFF. SE~oeR *(0)
~oeseHWASSeASYSTeM *(1)
OBERBeGRIFF I FEUER~OESCHSVSTeM *(0)
8RANDSCHUTZ *(33)
~oeSLleHKeIT *(1)





OeeRBEGRIFF ; ßI:HAELTER *(2)
~OeSUNGSMETHOoe *(l)
OBERBEGRIFF I BERSCHNUNG *(47)
1..00lK (1)
LOGXKSCHÄLTUNG *(6)
OaERBEGIUFF , SCHA~TUNG *(4)
L.UOWIGSHAFEN *(0)
OBERBEGRIFF I STANOQRT *(117)
LUEFTER *'(4)




OBERBeGRIFF , ARMATUR *(46)
LUEPTUNGSANLAGE *(96)





OSERßEGRIPP • KLAPPE *(9)
LUeFTUNGSKONZEPT *(1)
OBERBeGRIFF I AUSLF.GUNG *(149)
KONzePT *(4)
LUEFTUNGSSCHeMA *(1)













OBERBEGRIFF I ATMOSPHAeRE *C')
UNTERBaG~XPFI SPUE~lUFTANLAGe *(')
UM LUfl T *.( 2)
LUFTAKTiVITAST *{4)
OBERßEGRIFP , AKTXVITAtiT *(53)
UMwe~TSCHUTZ *(0)
LUFTßEPiUCHTER *(1)
SYNONYM 8 ~U~TBEPEUCHTUNGSeINR!CHTUNO *CI'
UNTERBEGRJPF1 BSFEUCHTUNO *CO)












HOR ~q li) .
MAECHTIGKEIT $(1)




















FREIE OeSKRJPtOREN DATUM 11.1~,,~ SE!T8 01"
LUFTeeFEUCHTUNGSeINRICHTUNG ~il~
SYNONYM • LUFT8E~eUCHTeR 'Cl)
Q'ER8~GRIFF I aEPEUCHTUNGSeINRICHTUNQ.,ll
~UPTaE!MtscHUNG ~(1)
OBeRBeGRIFF I KONZENTRATION *("
~UFTDRUCKPRveFUNG ~(3)
OeERBeGRIFF , PRU~PUNG *(73)
LUFTSRHITZER *(1)






oefiRBE9RlFF I KONDaNsATloNSSVSTEM .tl)
L.UFTKUeH~ER *('~






OBeRBeGRIFF t DRUCK *112)
LUFTSCH1CHT .(al
OBe~BePRtFP , ATMOSPHA~RE *{3)
LU FTSPALT 111 '( 2)
uNTERBeGR1FF' $PA~T *(2)
LUFTUMWAeLZUNG '*~2) .











DATUM 17.1l.13 SE~Tm Olle
MARV1KeN~VeR$UCHe (1)
MASCHINENHAUS ~{~6)
OeeRBEGRIFF I GEBAEUOE *(44)
UNTEReeGRIFF, eINRICHTUNG MASCHINENTeCHN!StH~ *(21
MASCHXNENHAUSOACH (1)
MASCHINENVERSORGVNG *(1)
OBeRBEGRIFF , VERSORGUNG ;(2)

































SYNONYM , WERKSTOFF *(61)







































OBERBEGRIFF ; PRUEFUNG *(73)
MATERIA~SPANNUNG *(1)












OeeRBEGRIFF ; DRUCK *(12)
GReNz.WE~T 144(13)
MAXIMA~EROBEBEN *(2)
SYNONYM • MAXIMUM POTENTIAL EART~QUAKE *i1)









MAXXMUM HYPOTHETICA~ EARTHQUAKE *(41
OBiR9EGRIFF ; AUS~EGUNG *(149)
f,;ROBEßEN *(~43)
MAXIMUM POTENTIAL EARTHQUAKS *(1)
SYNONYM I MAXIMA~~ROBEaeN *(2)
MEcleNVERSORGUNG *(8)











DATUM 11.12,73 SEITe 0120








SYNONYM : MELDEANLAG~ *(1)
MelDUNG *(0)

















OBERBEGRIFF t REGE~UNG *(28)
MENSCH~AUTOMATXK *(2)
OBeRBEGRIFF t PHI~OSOPHIE *(0)
MERCAL~I~5!EBERG~SKALA*(1)








OBERBEGRIFF : INSTRUMENTIERUNG *(95)
MESSFEHL,I=R *(2)
OBERBEGRIFF : PEH~ER *(2)
MESSFUEH~ER *(9)





SYNONYM ; MESSXNSTRUMENT *(2)



































OB~RBeGRIFF I ATMOSPHAf:RE *(~)
METtORnLOGI~ *(~)
MESSVERSTAERKER *(3)






SYNONYM , MESSOeRAST *(2.)
UN~EReEGRXFF' SlEOEOETEKTOR *(1)
MESSKAMMeR *(Z)




UNTeRIUGP:X FP I MESSFUE.HL,ER *(9)
MESSLEXTUNG *(5)





OaeRBEGRIPF I PRaTOKO~L *(10)
MESSSTELLE *(S) , ,







OBeRBEGRIFF I DATEN *(15)
MESSWERTATLAS *(5)
OaeRB.EGRIFF I TABELLE *(23)
UNTERBEGRIFFI DATEN *(15)
MESSWERTGEBER *(2)
OBERBEGRIFF I GEBER *(0)
MESSWER.TPROTOKO~~ *(~)




DATUM 17.12.1~ SEITe 01~Z
UNTERBeGRIFF, PROTOKObL *(\0)
MESSWERTREGXSTER *(3)
oaeRBeGRIFF • TAee~LE ~(23)
MESSWERTVERARBEIrUNG (1)
METALL~WASSER~REAKTION*(9)
SYNONYM I WAsseR-MeTA~L·REAKTlaN *(0)


























Ca~RBEGRXF~ I ANfORDERUNG *(17)
MINOSSTMeNGeNLE~TUNG *(~)





OBERBeGRIFF I FX~TeR *(36~
MlSCHBETTFI~TERAN~AGe *(1)
OB~RaEGRIFF t Pt~TeRAN~AGe *(3~)
UNTERBEGRIPFI AN~AGE *(6)
MISCHKONDENSATTON *(1)
OeeRBEGRIFF , KONDENSATION *(")
MlSCHKaNoENSATOR *(4)








































OBERBeGRIFF : TeMp~RArUR *(11)
MODe~ATORTEMPERATU~KOeFf%ZIENT*(3)
OBERBEGRIFF : TEMPERATURKOEFFIZIENT *t4)








OBERBEORIFF I D~CKeL *(4)
MONTAGSOEFFNUNG *(~)
DBERB~GRtFF , MANN~OCH *(Z)
tNSPEKTXON *(45)
MONTAGEP~RSONA~ *(1)
OeeReeGRIFF : peRSONA~ *(Z9)
MONTE~CAR~O~MeTHOD~ *(~I
SYNONYM I MONTE~CARLO~ReCHNUNG *(1)
oeSRßEGRIFF : ReCHENVeRFAHREN *(1~)
MONTefiCAR~O~RECHNUNG *(l)
SYNONYM : MQNTE~CAR~a~MeTHooe *(0)









OeeRBEGRIFF ; DATEN *(15)
MU~TtP~IKATIONSFAKTOR *(Z)























SYNONYM : NATRIUM~eCKAGE *(1)
QBERaE~RIFF I LECKAGE *(144)
NAmSIEDEN *0)
SYNONYM : NATRIUMSIEDeN *(1)
OBERBEGRIFF: SIEDEN *(0)
NAI!IlVEROAMPFUNG *(1)
SYNONYM I NATRIUMVERDAMPFUNG *(0)
OBERBEGRIFF, SInOEN *(0)
NACH~SCRAMI!IlVERHALTEN*(1)




















OBERBEGRIFF I 8E~AOUNG *(6)
NACHLAUF *(1)
OeeRBEGRIFF I VERZoeOSRUNG *(2)
NACHRICHTENueBeRMITT~UNG*(1)
UNTERBEGRIFFa KOMMUNIKATION *(4)
NA CHP. 1CHTE NUeBERMIT TLU NVSAN ~ AG E *(c )














DATUM 11.12.'~ SEJT~ 01~'
NACHUNTERSUCHUNG *(~,
OBERBEGRIFF , PRUEFUNG *(73)
NACHWAERME *(~O~
SYNONYM I NACHZERFA~~SWAERMe .(~O)









naeRB~GRIFF , STRANG *(3)
NACHWAERMESTROEMUNG (l~
NACHWEIS *(;a6)
SYNONYM , ZeUGNIS *(0)












SYNONYM , NACHWAERME '(aO)
NAHBEREtCH *0)
SYNONYM J NAHZCNE *(1)
UNTERaeGRlFFI UMGEBUNG *(e)
NAHRUNGSKETTE '(~)
OBERBEGRIFF I UMWELTSCHUTZ *~B)
qeKO~UGtE *(0)
UNTERBeGRIFFe VERHAELTNISSE OEKOLOGIS,HE *(1)
NAHZONE *( 1)
SYNONYM , NAHBeRE~CH *(1)
NANKAS *(1)
OBERBEGRIFF , RECHENPRoGRAMM *(9)
NASSKUEH~ER *(1)
oe~RßEGRIFF , KUEH~ER *(6)
NATRXU~1 *(0)




SYNONYM , 8RENNSTCPF~NATRXUM~REAKTION *~a~
NATRIUM~WAsseR~REAKTION *(1)
SYNONYM I WASSER~NATRIUM~R~AKTlqN *(0)




SYNONYM , NA~AKTJVtTA~T *(0)






DATUM 17.12.73 selTs 01Z~
SYNQNYM , NA"BRAND *(~)
UNTERBEGRXFF, BRAND *(5)
STOERFAL.L *(~,e)
NArR t UMBRUETeRllq 1)
OBERBeGRIFF J BRUTREAKTOR *(1)
NATRIUMG6KUEHLTER REAKTOR *(0)
SYNONYM , RTVPINR *(8)
NATRIUM~eCKAGe *(1)
SYNONYM J NA"~eCKAGe *(2)
UNTeRBeGRl~F' LECKAGE *(1441.
NATRIUMPENTABORAT *(1)





OBERBEGRIFF ; REINIGUNG *(0)
UNTERBeGRIFFI PRtMAERNATRXUMR~rNIGUNG *(1)
NATRIUMSIEDEN *(1)
SYNONYM I NA~SIeDeN *(1)
uNTERBeGRIFF; SIEDEN *(0)
NATRIUMVERDAMPFVNG *(0)
SYNONYM I NA~V~ROAMPFUNG *(1)
UNTERBEGRIFF' VERDAMPFUNG *(0)
NATURKONVEKTION *(3)
OBERBEGRIFF I KONV~KT~ON *(0)
NATURUM~AUF *(5)
OBERBEGRIFF I KUEH~KReIS *(0)
UNTERBeGRIFFI UMWAELZUNG *(1)
NDTpTEMPERATUR *(ß)






SYNONYM I NEBENsvsrEM *(1)
OSeR8eGRIFP , AN~AGe *(6)
NEBENGESAEUOe ~(l)
OBERBEGRIFF , GEßASUDS *(44)
NEBENKUEHLKREXS *(5~
OaERBEGRIFF I KUEHt.KREIS *(0)
NEBENKUEHLWASSER *(L)
OBERBEGRIFF t KUEHbWASSER *(17)
NE8SNKUEHLWASSERLEITUNG *(6)
OiHRBEGRtFF ; ROHR~eITUNG *(4')
NEBENKUEHLWASSERPUMPe *(6)















DATUM 17.1~.'~ SEXTI 0121
SYNONYM I NfeeNAN~AGe *{l)
NECKARWESTHEJM *(0)



























OBERAEGRtFF J MESSGERA6r *(,4)
UNTERBeGRIFF, QETEKTa~ *(1)
NEUTRONeNF~l,JSSI'1SSSGERAF,T*(~)
naeR8EGRIFF I MESSGERAaT *(24)
NEUTRONENFLUSSMfSSKAMMER *(1)
OB~RBEaRIFF , MESSOERAF.T *(24)
UNTERBEGRIFFI MES$KAMMgR *(2)
NSUTRONENF~USSMeSSUNG *(1)













OeERBEGRIFF I STANDORT *(417)
NIED~RDRUCKFLUTSVST~M *(1)










CBERa~GRIFF I STROMVERSORGUNG *(6)
e~eKTROAN~AGe *(1)
NIVeAUUe6eRWACHUNG *(,)
OaeRB~GRIFF t UeaSRWACHUNG *(32)
NORM (1)-
NORMALBiTRIea *~ZO)
OaeRBEGRIFF I BETRIeB *(41)
NORMAL STROMVERSORGUNG *(1)
OBeRBEGRIFF I VERSORGVNG *(Z)
STRUMVERSQRGUNG *(6)
NQRMIH.ATT *(0)






NORMDRlJC K *(1 )
DaERa~GRIFF , ORll<;K *' lZ)
NOTABFAHREN *(6)
naeRßeORIFF I ABFAHREN *(Q)
NQTAßFAHRPROGRAMM *(~)










Oß~R8EGRIFP I aE~EUCHTUNGSSYSTeM *(0)
NQTaeTRlse*(il~
OaSRBEGRIFP , BETRIEB *(4t)
NOTOIESELHAVS *(1)
SYNONYM I NCTSTROMnXESeLGeaAEUOE '(1)
NOTEINRXCHTUNG *(9)








SYNONYM , NOTspeISeMI~AGE *(3)
NOTSPEIseSVSTEM *(1)








OeeRBEGRIFF • NOTSTROM *(~)
NOTENERGlEVERSaRGUNG *(~)









OBERBeGRIFF a MASSNAHME *'~l)
NOTFA~LP~AN *(3~





OBERBEGRIFF I ORGANISATION *{,)
NOTU. *n8)





OBeRBEGRIFF I KONOSNSATION *(25)
NOTKONDENSATfCNSAN~AGE *{,)
SYNONYM I NOTKONOfNSATIONSSVSTEM *(2)
OefRBEGRIFF I KONDENSATtONSSYSTEM *(1)
UNTERBeGRIFFI ANLAGE *(6)
NOTKONDENSATIONSPUMPE *(4)
OSeRBeGRIFF c PUMPE ~(23)
NOTKCNOENSATICNSSYSrBM *{2'
SYNONYM I NOTKnN"~I·~SATIONSANI..AGe *Hi)
UNTeRBeGRI~F; SYSTEM *(2)
NOTKCNOENSATICNSTURBINE *(2)
OBERBEGRIFF I TURBINE *(1)
NOTKueH~AN~AGE *(2)
SYNONYM I NOTKueH~SINRICHTUNG *(1')
NOTKueH~SVSTeM *(l~O)
OßERaeGRIFF ; KU~H~SYSTeM *(lZ)
UNTERBEGRZPFt ANLAGE *(6)
NOTKUEH~aEHAe~T~R *(2)
CaSR8EGRIFF I BEHAELTiR *(2)
NOTKUEHLBETRIEB *(4)
OaeRaeGRI~F I BETRIEB *(41)
NOTKUEH~EINRICHTUNG *(1~)
SYNONYM , NOTKUEH~ANLAGE *(2)
NOTKUEH~SVSTeM *(120)
NOTKLJEHLFaR *(1)
OBERBEGRIFF I KUEH6ER *(6)
NOTKUEH~expeRIMeNT *(1)
SYNONYM I NOTKUE;H~VERSUCH *(2)
OBeRBEGRIFF I ~xpeRIMeNT *(3)
NOTKUEH~PORSCHUNGSPRnGRAMM*(~)
QBERBeGRIFF I PROG~AMM *(8)
FE""PROGRAMM 101(0)
NOTKUEHLPROGRAMM *<t)
OeeRBeGRIFF t PROGRAMM *(e)
NOTKUEHLPUMPE (Z)
NOTKUE~~SPRUEHKRANZ *(1)








DATUM 17,12.'3 SEITE 01]0
NOTKUEHLSVSTEM *(120)










DAUER DER NOTKUEHLUNG *(2)
NQTKUEH~WIRKSAMKeIT *(1)
NOTKUEHLVER$UCH *(2)
SYNONYM : NOTKUEH~eXPERIMENT *(1)
UNTERBEGRIPF: VERSUCH *(15)
NOTKUEHLWASSERPUMPE *(~~
OBERBEGRIFF ; PUMPE *(23)
NOTKUENLWASSERVERSORGUNG *(~)
OBERBEGRIFF ; KUEH6WASSe~veRSDRGUNG *(9)
UNTERBEGRIFFI VERSORGUNG *(2)
NOTKUEHLWIRKSAMKEIT *(1)









OaeRBEGRIFF I PUMPE *(23)
NOTseHALTTAFF.~ *(1)




Oß~RBeGRIFF ; WARTe *(23)
NOTWARTE *(24)
N(JTseH~eUse *(1)
OeeR8EGRIFF : SICHERHEIT .(44)
SCH~EUSE *(11'
NOTSONOEReeLEUCHTUNG *(~)
OBERBeGRIFF I Be~~UcHTUNG *(2)
NOTSPEIS~ANLAGe *(~)




OBERBEGRIFF : BECKEN *(0)
NOTSPEISEGEBAEUDE *(1)
OBERBEGRIFF t GeaAEUOE *(44)
NOTSPEISEPUMPE *(3)
SYNONYM I NOTEINSPEISEPUMPE *(~)
UNTERBeGRIFF; PUMPE *(23)
NOTSPEISESVSTEM *(1)








OBERBEGRIFF • MASSNAHM~ *(11)
NOTSTANOSPEI$ESYST~M *,,)
OeeRBEGRIFF , NQTSPElSeSV$TEM *(~)
eINSPEIS esvSTEi t~ • ( , )
NOTSTEUERSTELLE *(19)





a6ERBEORIFF , STROMVERSQRGUNG *(6)
UNTERBEGRIFF. NOTENERGIE *(1)
NOTSTRDMAGGRSGAT *(1)
OBERBEGRIFF • NOTSTROMDIESE~ *(1"
NOTSTROMANLAGE *(11)





SYNONYM J DJESELNOTSTROMSATZ *(1)





SYNONYM , NOTOIESE~HAUS *(1)
OaERGEGRIFF , GeßA~UO~ *(44)
NOTSTROMNETZ *(~)










SYNONYM , NOTEtNRICHTUNG *(9)
NOTTURßINE *(1)
OßERßEGR1FF , TURBINE *(7)
NOTUNG *(~)
OBERBEGRIFF , RECHENPROGRAMM *(9)
NOTV~RSORGUNn *17)














DATUM 17.12.13 SEITt Ol~2

















OBeRBeGRIFF , aE~ASTUNG *(9')
oeERFLAeeHEN~ISSPRUEFUNG*(6)
OBiRßEG~lFF • RISSPRUEFUNG *(1)
PRUEFUNG *(73)
oeERRHEXNGRABEN ~(~~
OeeRBEGRIFF • STANDURT *(111)







DeSRBeGR~FF I StANOQRT *(117)
CSFFNUNGSORUCK *(2)














OIURBEGRtPF , FEUERUNG *(0)
HE IZUNG *( q
OE~VERSORGUN~ *(\)
















































OaeRSeGR1FF s OOSISLfXSTUNG .,,)
OTTO HAHN *(6)
SYNONYM , RKf;NN,OTTQ HAHN *(8)
flOP,se HlJNGSSCH 1FF OTTO HAHN ~ q )
OBeRBEGRIFP I KKW *(0)
PARAFFINNeBELTS$T *(1)
OeeRBeGRIFF I VERSUCH *(15)
PARAMETERSTUDIE ~(4~
OBERBEGRIFF I BERICHT *(21)
UNTERBeGRIFF; STUPIE *(0)
PARTIKe~GROESSF, #(1)










































OBERBEGRIFF , ALARMSVSTEM *(9)
PFOERTNERGEBAEUOe *(1)





PH I L.OSOPH XEi >11( 0)
QBeR8EGRIFF'J I aRIICHPHX~OS(JPHIE *0.)
UNTER6EGRXPFI MeNSCH~AUTaMATIK *(Z)
PLAN *(0
OeeRBEGRIFF I Aß~ASSERbASTPL.AN *(1)













































OBERBEGRIFF ; SCHADEN *(8)
PLATTIeRUNCSPRUEFU~G *(~)
OBERBEGRIFF I PRUEFUNG *(73)
PL,ATTIERUNGSWERKSTOFF *(1)








OeSRBEGRIFF I TEMPERATUR *(11)
POPUL.AT 1ON lIq l)









SYNONYM I ZEITUNGSMELDUNG *11)
PRESSeNlJTIZ *0)
OIH~R8eGRIFF .~ VEROi;FFENTLICHUNG *(!)
PRESSENOTIZ *(l)











DATUM 17.~2.'~ SEITe 01~6
PRIMAERSVST~M *(11)
HAUPTKlJEH\..KRElS ltC(Z)
OBERBEGRIFF • KUEH~SVSTEM *(12) .
PRIMAERKREIS8RUCH *(5)





















OBERBEGRIFF I KUEH~MITTEL *(5)
PRIMAERKUEH~SVSTEM ,(8)
















OBeRBEGRIFF , ROHRLEITUNG *(4')
PRIMAERROHR~F,IiUNGSSVSTEM*(1)








OBERBEGRIFF t LECK *(9)
PRIMAERWASSERRE1NIGUNG *(1)




"I'HE! SAUR.US RES I ~
PREl~ OESKRIPTOREN
... 2-9 -
OATUM 17.12.13 SEITa 0137
PRICRITAEr *(0)
SYNONYM , VORRANG *(~~
PRMee *(5)









OBERa~GRIFF , DRUCK *(1Z)
PRoeeENTNAHMS *(4) .
SYNONYM • PRoeeNENTNAHME *(~)






SYNONYM l PROßEENTNAHMF. *(4)
PROBeSCHWEXSSUNG *(1)























OBeRBeGRIFF I BlSCHRE~BUNG *(22)
PRnGRAMMKLASSE (1)
PRO~eKTGENEHMIGVNG *(4)
OeeRaeGRXFF , GENEHMIGUNG *(6)
PROPAGATICH~ (1)
PROPAGAT!ONSUNFAb~ *(1)
OeeRSEGRIFF , SToeRFA~L *(258)
PRopeLLERSCHAUFE~ *(2)
OBERBEGRIFP 8 TURBINE *(7)
PROTOKOLl,. *no)






















SYNONYM : PROZESSRECHNER *(11)
~RoZeSSRecHNER *(11)
SYNONYM S PRozeSSRECHENANLAGE *(1)












OBERBEGRIFF S BERICHT *(21)
PRUEFORUCK *(13)
CeSRREGRIFF ; DR~CK *'~2'
PRUEFEXNRICHTUNG *(3)









OaeRBEGRIFF I KRITERIVM *(5)
PRUEPM~THODE *(5)




SYNONYM I PRUEFPROGRAMM *(5)












DATUM 17.1~,13 SEITe 0139
PRUEFUMFANG (3)
PRUEFUNG *(73)
SYNONYM , ~RPR08UNG *(3)
UEAe~p~UEFUNG *(1)
UNTERSUCHUNG *(15)




















































SYNONYM I PRUEFMETHooe *(5)









QßeRBeGRIF~ • ZEUGNIS *(O~
PUMPS *(~3)
























































DATUM 17.12,73 SEITE 0141
PUMPENANTRIeB ~(&)
OeeRBEGRIFF • etNRICHTUNG MAS'HINENTSC~NXSCH~ *(2~
PUMPeNAVSFALL ~(1)
Oa~R8EGRIFF I STOERFALL .(a'B~
PUMPENHAUSJ4e(2)













OD~RBEGRXFF I AN~AG~ *(6)
PUNKTKINETIK *(1'
08ERBEGRIFP , RtAKTURPHYS1 K *(0)
AUS~EGUNG *(49)
QUALITAET *(0)








OeeRBEGRIFP I SICHeRHEIT *i44)
QUELLE*(l)







OeeRBeGRIFF I R1SS *(21)
QUERR1SSNESi *(1)
OBERBEGRIFF' RISSNfST *(~)










SyNONYM I AKTIVITAET *(53~
RAOIOL.YSe *(7)
OBeRBEGRIFF I STRAHLUNG *(,)
REAKTION *(3)
RAD tr:'lNUK~ ID *<l)





OaeRBEGRIFF I AUS~eGUNr, *(149)
RANGIERVERTEI~eR *(9)




































OBERBeGRIFF a KUEHl.,UNG *(2t)
ROß *(9)
SYNQNYM • REAKTQRDRUCKßEHASLTER *(141~
R~AKTURDRUCKOeFAess *(90)
OBERBEGRIFF I ßfHAELTER *(~)
REAKTION *(~)

























































SYNONYM , REAKTIvtTAeTSUNFA~~ *(5)
OBeRBEGRIFF ; SToeRFA~L *(~se)
ReAKTIVITAETSSTO~RUNG (2) .
REAKTIVITAeTSUNFA~~ ~(5)







SYNONYM I KeRNKRAFTWERK *(t)
KK~J *(0)









DATUM 17.12.73 SEITe 014~
UNTERBEGRIFF: BEOIENUNGSBWEHNE *(1)
REAKTORBeHAE~TF.R *(2)
SYNQNYM : REAKTORTANK *(9)
OBERBEGRIFF ; BcHAE~TER *(2)
REAKTORBETRIEa *(10)




























OBeR~EGRIFF : EINSPEISUNG *(3)
REAKTORGF.BA~UD~ *(79)












OBER8EGRIFF I Aus~eGUNG *(149)
KONSTRUKTION *(32)
REAKTORKERNBELASTUNG *(1)
OeERaeGRIFF t a~LASTUNG *(95)
REAKTORKERNF~UTUNG *(1)
SYNONYM I K~RNFLUTUNG *(6)
K~RNF~UTEN ~q 1)
REAKTORKERNSPRUEHEN *(1/







DATUM 17.12.'~ SEITE 014'
UNTERBEGRIFF, SiOERFA~~ *(~'8~
REAKTORLEISTUNC *(4)
















SYNONYM J SCHNeL~ABSCHALTUNG *(t3)
SCRAM *(29) ,
REAKTOR$CHUTZ *(10)
Qa~R6EGRIFF , SCHUTZ *(3)
REAKTORSCHUTZSVSTEM *(5 7 )
OBERBEGRIFF I SCHUTZ SYSTEM *(41
REAKTORStCHERHEXT *(7~
oeSRßEORIFP • StCHeRH~IT *(44)
REAKTORSICHERHEITSSYSTEM *(~) ,
OUERBEGRIFF • SlCHSRHEJTSSVSTfM *(52)
REAKTORSIMUbATOR .(~)
OßF.RaeGRIFF t SIMU~AT~QN *(7)
REAKTORSPEISEPUMPr ~(2)
oa~R8eORIFF t PUMPE *(~3)
SPElSEPVMPE *(2)
REAKTORSTEUERUNG *(~)




aa~RBeGRIFF t TAGUNG *(0)
KONG.RESS *(0)
REAKTORTANK *(9)
SYNONYM I REAKTOReeHAELTER $(2)
UNTERBEGRIFF' TANK *(0)
REAKTORTANKoeCKEL *(1)
OaeRBEGR!FF ~ OECK~~ *(4)
REAKTQRTANKE1NßAUTEN *(Z)









OBERBEGRIFF t STANDORT *(1~7)
UMGEBUNG *(9)
REAKTORWARTE *(9)




DATUM 17.t2 q 73 sEiTe 014~
REAKTORWASSERREINIGUNUSANLAGE *(1)
SYNONYM : R~AKTUR~ASSERREINIGUNGSSYSTeM *~1)




SYNONYM • REAKTORWASSERREINIGUNGSANLAGE *(~)
REAKTORweRT *(1)
OaERaSGRIFF I KOSTEN *(4)
RECHEN *(0)










SYNONYM I BERECHNUNGSSRGEBNIS *(1)
OaeR8EGRIFF t eRGEßNI~ *(~O)
RECHSNMETHooe *(1)
SYNONYM ; ß~ReCHNUNGSMeTHone *(8)
BERECHNUNGSVERFAHREN *(9)
RECHENV~RFAHReN *(ll)
OBeRBEGRIFF a VERFAHReN *(i)
RECHeNMODEL~ *17)
OaeRBEGRIFP , AUSLEGUNG *(t49)
MUOE~1. *(5)
ReeHSNP~OGRAMM *(9)














SYNONYM I ßERECHNUNGSMETHQOE *<8'
ßERECHNUNGSVERFAHReN *(9)
RECHeN~~e'THnoe *( 1)






SYNONYM , RECHeNAN~AGE *(1)
OBeRBEGRIFP I AN~AOe *(6)
REDUNDANZ *(131~











SYNONYM I TRENNUNG RAEUMLICHE *{9)
REOUZIERSTATION ~{l)




OaeRBEGRIFF , DRUCK *(12J
REGEL. *0)
SYNONYM I Rf,;GEl.WERK *,t)
OBERBEGRIFF t KRITERIUM .,,)
REGEL SICHEMHEITSTECHNISCH~ (1)
REGELKONZEPT *(3)
aaeRSeGRIFP I AUSL~GUNG *(149)
KONZEPT *(4)
REGe L.KRE I S *(l )
SYNONYM I REGE~STRECKe *(1)
REGEl.ORGAN *(3)
OBERBEGRIFF I ARMATUR *(4~)
REGELSTAB *(16)
SYNONYM I KONTROL~STAa *(4)













OBERSeGRIFF : DURCHFU~HRUNG *(51)
REGELSiAßFllEHRUNGSROHR *(1)





OeeRBEGRIFF , STUTZEN *(7)
REGE~STRECKe *(1) !




OeeRBEGRIFF • SiEUERSTABFUEHRUNG *(1'









































































FREIE OeSKRIPTOREN DATUM 17.IR.', 5E!TI01~'
OBERBeORIFF , KOMPONeNTE ~(15~
RE INIGLINGSKREH SIlI,( 1~ .
08eRa~GRIpP , AVFBEREITIJNO *(~J
KRE ISL.AUF 111 0)
REINIGUNGSSVST&M $(1) ~ .
















OeeRBeGRIFF , PRoGRAMM *tB)
REPARATURSCHWEXS$UNG$(4-)
OBERBEGRIFP , SCHwaXSSUNG *1161
REPARATURSTEbLE *(1)
OeeRBeGRIFF ~ SCHADEN *(8)
RePARATURVORBeR~tTUNG*(t) .








OBERBeGRIFF , SCHWINGUNG *(29)
RESONAN%ABSORPTiON *(1)
DBERBEORXPF ~ NeUTRONENP~VS1K *(O~
ABSORPTION *(0)
RESONAN%BEREICH *(1~
UNTSRBEGkIPF. SCHWINGUNG .(29 )
ReSONANZPROB~EM *(4)





OeERBEGRIPF , ~ECKAGE *(144)
REVENT *(3)













DATUM 11.12.73 seITe 0l,Q














RAUM >11 (1 )
RINGRAUMABSAUGUNG *(~)
OeeRBEGRIFF t ABSAUGUNG *(1)
RINGSPA~T ('1)
RINGSPA~TAßSAUGAN~AQe*(4)
OaeRBEGRIFF I AßSAUGUNG *(1)
RXNGSPA~TFI~TeR *(1)





















SYNONYM , RISSWACHSTUM *(Q)
OBERBEGRIFP I SCHADEN ~(B)
RISSBEFUND 0)
RISSBILOUNG *'(3)







































OeeRBEGRIFF • ~RUCH *(22)
STOERFA~L 1l'(2,S)
ROHRDURCHFUEHRUNG *(2)














SYNONYM • ~OD~EJ~CTXON~UNFALL *('~
ROD.eJECTION~UNFA~L *(7)







SYNONYM , RXSSLAENGE KRITISCHe*'.)
RISSGROeSSE UNTiRKR%TJSCHe *12)
SYNONYM ~ RISSLAENOE UNTERKRXTXSCHe .(3)
RlS$LAENCE KRITISCHe *(~l
SYNONYM , R1SSGROESSE KRITJSCHE '(2)
RJS$LAENGe VNTERKRITxsCHe *(3)
SYNONYM • RJSSGROeSSe UNTERKRITISCHE *(~)
RlSSbAG& q)
RIS$NEST *(2)
OBERBEGRIFF , ~ECK '(~~
UNTeRBEGRIFFa QUE~RIS$NEST *(l)
RISSNeSTBI~pUNG '(9~












OATUM 17.12.1~ SEITi 01'Z
ROHROURCHMESSER *(2~
OeeRBEGRIFF • ABMESSUNG *(2)
DATE;N *(1.5)
ROHRKANA~ *(2)
SYNONYM I MOHR~EITUNGSKANAL *(1)
ROHRLEITUNG *(4')














































OeeRBEGRIP~ , SCHEMA *(0)
ROHRLeITUNGSKANA~ *(1)
SYNONYM , ROHRKANAL *(2)
ROHRLEITUNGSKRUEMMeR *(a)










SYNONYM ; ROHR~elTUNGSSCHEMA *(1)
OBERB&GRIFF , SCHEMA *~O)
P~AN *(1)
ROHR~EITUNGSSCHeMA*(l)·




OBERBeGRIFF ; ABMESSUNG *(Z)
ROHRREISSER *(1)


























SYNONYM • RSK~~EIT~lNleN *(~9i)
UNTERBEGRIFFI heIT~IN~a *(~1)
RSK"LEITLINXEN '(29a)




OBERBEGRIFF , STE~~UNGNAHME *(1~4)
RSK~UNTeRAussCHUSS *(1)






OaeRBeGRIFF I RSK@INFORMATlON *(19)
UNTERBEGR1PF, VERQSFFENTLICHUNG *(3)








DATUM 17.12.'3 SEITE 01'~
RSK/UA BRENNSTOFFVERARBetTUNG (1)
RSK/UA CHEMISCHE REAKTIONEN (5)
RSK/UA HOR (4)
RSK/VA XNBETRIEaNAHME KKN (2)
RSK/UA %NBETRlE6NAHME KWW (1)
RSK/~IA KKN (1)
RSK/UA KNK 2 *(4'
SYNONYM I RSK/UA ~NK2 *(1)
RSK/UA KNK2 *(1)
SYNONYM I RSK/UA KNK 2 *(4)
RSK/UA ~EIT~INrEN (2)
RSK/uA ~EliLINXeN DWR (1)




RSK/UA OiTO HAHN (1)
RSK/UA ROß *(5)
SYNONYM • RSK/UA REAKTORDRUCKBeHAELTER *(25)
RSK/UA ReAKToRORUCKBeHAE~iER *(25)
SYNONYM I RSK/UA ROß *(5)
RSK/UA SNR (1)
RSK/UA STANDORTFRAGEN (4)
RSK/UA STOERFA~~ KWW *(iO)
SYNONYM , RSK/UA SiOERFALL. WUERGASSEN ~q 1)
RSK/UA ST06RFA~~ WUERGASSEN *(1)
SYNONYM , RSK/UA STOERFAL~ KWW *(~O)


















OaERBEGRIPF ; BETRXEB ~(4~)
RUECKPUMPSYSTEM *(1)






OBERBeGRIFF • ARMATUR *(46)
RUECKSCH~AGKLAPP6 *(8)







DATUM 1~.l2.'3 setTI 01'&
OBERBEGRIFF , PUMPe~t23)
RUECKSPEISVNG .(t~
OßeRBEGRXFP , eJN$PEXSUNG *(3)
RUECKSTANOSFILTeR*(l) .
OBERBEGRIFF I Pt~TeR ~(36)
RUECKSTROEMUNG ,*(2)
VNTEReEGRXFF~ $T~OeMUNG *(0)









OBERBeGRIFF , ROND~ .(9)
RUNDLAUFKRAN .,~~
























08ERaEGRX'p • KDMMlssloN *(1)'
SACHVERSTAENDIG~NTAtTICKeIT (1)
SACHVERSTAENDIG~R *(~)
OBER6eGRIFF , GUTACHTER ltlI(l)
SAETTIGUNGSAKTXVITAET *(l)


















DATUM 17.12,73 SSITe Ot5ö
lJNTERaeGRIFFI KONSTRIJKTION *<~~)
SATTDAMPFKONDENSATION *(1)
OeeRBEGRIFF I KUND~NSATI0N *<Z5)
SATTDAMPFTURßIN~ *(1)






OBERBEGRIFF I ANSAUGUNG *(0)
SAUG~EITUNG *(4)
SY~IONYM I ANSAIJG~ eI TUND *(1)
OBeRBEGRIFF t ~EITUNG *(2) .
SCHAOEN *(8)








































OaeRBEGRIFP I EINRICHTUNG MASCHINENTeCHNISCH6 .(Z~
SCHAL~DETEKTtON *(1)




oaeRBEORIFF I MESSUNG *(9)
SCHALLSTRAHLDURCHMESSER *(l~
OBERBeGRIFF , ABMESSUNG *(2)
SCHALTANLAGE *(7)

















OeeRSeGRIFF , NCTSCHALTTAPE~ *(1)
SCHAL.TUNG *(4)
















OB~RBEGRIFF • WARTE *~a3)
SCHetNLEISTUNG *(1)








OeeRBeGRIFF , MODELL *(»
SCHxeHTPeRSONA~ *(1)




















OBER8EGRIPF ; STRAHLENSCHUTZ *(37)
SCHILD THERMlSCHE~ *(2)
OB~RBEGRIFF I wAER~eISOLIERUNG *(1)
SCHIbOORUESE *(~)
08~RßEGRIFF : MEDIZIN *(2)
UNTERBEGRIFF: ~UOBELASTU~G *(1)
SCHXLDORueSENBE~ASTUNG*(9)
OBERBEGRIFF ; BELASTUNG *(95)
STRAHLENSCHUTZ *(37)
SCHILDORUESENoaSIS *(5)
OBERBEGRIFF t STRAHLENßELASTUNG *(34)
DOSIS *(15)
SCHXLDTANK'(2)













OBERBEGRIFF I SCHIEBER *(0)
SCHLeUSENTUER (1)
SCHLXESSKRAFT *(1)
OBERBeGRIFF l A8SPERRORGAN *16)
SCHLIESSZEIT *(,)
OBERBEGRIFF I ABSPERRO~GAN *(6)
SCHLUCKFAEHIGKEXT (~)
SCHMEHAUSEN *(0)






OBERBEGRIFF I EINRICHTUNG MASCHINENTECHNISCHE *(21
SCHMUTZWASSER *(1)
OBERBEGRIFF I ABWASSER *(17)
SCHNELLABSCHALTANREGUNG *(1)
SYNONYM a SCRAMANREGUNG *(1)
oe~RßEGRIF~ I $CRAM *(29)
~MPU~S *(1)
SCHNeLLABSCHA~TBeHAELTF.R*(2)










OBeRBEGRIFF I A8SCHA~TsVSTeM *(22)
UNTaRBEGR1FFl SYSTEM *(2)
SCHNeLLABSCHALTUNG *(ll~
SYNONYM , SCRAM ~(29)
REAKTORSCHNELLSCHLUSS *(1)
OBERBEGRIFF J AeSCHALTUNG *(i3)
SCHN~LLABSCHALTveNrl~ *~l)
08ERBEGRIFF I VENT1L *(l~~
SCHN~LLER NATRrUMGEKUEH~TER REAKTOR *(0)







OBeRBEGRIFF , ARMATUR *(46)
UNTERaeGRlFFI SCHNELLSCH~USSKLAPpe '1~)
SCHNeLLSCHLUSSK~APPE *(~)
08PRBeGR1FF • SCHN~LLSCHLUSSARMATUR ~(2)
KL.A,PPE *(9)
SCHNe~LseH~USSKUPPhUNG*(1)
OaBRBEGR1FP I KUPPLUNG *(1)
SCHNeLLseHLUSSV~NTJL *(~)




OeeRaEGRIFP , VENtiL *(13)
SCHOCKB~eCH .(1~
SYNONYM , SCHQCKSCHUERZE *(1)
SCHoeKSCHUERze *(1)
SYNONYM • SCHOCKBLECH ~(l~
SCHORNSTEIN *(17)
SYNONYM ~ KAMIN .'22)





OBeRBEGRIFF 8 RXSS *(21)
SCHRAUBE .(0)
OaeRBEGRIFF I DRUCKSCHRAueE *(~)
SCHRAueENSICHERUNG *(1)
OBERBeGRIFF 8 SICHERUNG *,,)
SCHREIBEN *(4)
SYNONYM , BRxeF *(10)
UNTERBEGRIFFI ANSCHREIBEN *(57)
SCHRUMP'SPANNUNG *(1)



























OfUR8EGRIFF I UtaERwA~HU~IGSaeRE%r:H *( p
KaNTRCL~AEReICH *(13)
SCHUTzeXNRICHTUNG *(~)
SYNONYM I SCHUTZSYSTEM ~(4)
SCHUTZGAS )',4 n)
SYNONYM I 1NERTGAS *<()




nB~Re~GRIFF I AKTIVITAEr *(53)
SCHUTZGASLECKRAre *(1)
OaeRBEGRIFF I bECKRATc *(~4)
SCHUTZGASPLeNUM *(1)










OeeRaEGRIFF I ROHR *(4)
SCHUTZSVSTEM *(4)

































SCHWE I sse 1GEHSPANNlJNG 11« ( 1)
OBERBEGRIFF' SPANNUNG *(~)
SCHWeISS&N *(3)
SYNONYM I SCHWEIS5UNG *116)
OeeRBEGRIFF l VERBfNDUNGSSCHWEISSEN *(1)
SCHweISSPEHLeR*<J)
OBERBeGRIFF I FEHLER *(Z)
SCHWElSSFOLG~ (2) .
SCHwelSSNAHT *(~')










OeeRBeGRIFF I PRUeFUNG *(7~)
SCHweISSNAHTRJSS*(l)
SYNONYM I SCHWEISSRISS *{~)
OeeRBeGRIFF , RISS *(21)
SCHW&ISSPLAN *(4~
OBERBEGRIFF I P~AN *{~I
SCHW~ISSPRoee *'4~
OBeRBeGRIFF , PR08~ *(,)
SCHwelSSPROBLEM *{7~
OeERaeGRIFF , PRoe~EMSTe~LUNG *(~)
SCHwaISSRISS *(~)
SYNONYM , ScHwexSSNAHTRXSS *(1)
UNTERDEORIPFi R%SS*(~I)
SCHWEISSSPANNUNG *(~)
UNTERa~ORlflF I SPANNUNG I\t( 1>
~CHWEISSUNG ~116)
SYNONYM • SCHwelSSEN '(~)














DATUM 17,12.'3 SEITe. 0162
SCHWEISSVERFAHREN *{4)











SYNONYM • SCHNeLLABSCHA~TANREGUNG *(1)
SEISMIZ1TAET*(~) ,
OaeRBeGRIFF I VERHAELTNISSE GEOLOG1SCHE *(2)
SEKUNDAERABSCHIRMUNG *<1')
OBeR8EGRIFF • ABSCHIRMUNG *12"
SEKUNDAERKREXS *c"










OBERBEGRIFF ; FI~TeR *(36)
UNTERBeGRIFF; HARZ *(1)
SCHWEFlWASSEFl *(~)


















OBERBfiGRIFF • BEL.ASTUNG DYNAMISCHE *(31)
UNTERBEGRIFF' BEL.ASTUNG *(9"
SCHWINGUNGSSCHADEN *(2)
OBeRBEGRIFF t SCHADEN *(8)
SCHWINGUNGSUNTERSUCHUNG *(1)












DATUM 17.12." SEITe Ol'i
SEKUNDAERKREISAKYIVITAET *{2)
. OBeRBEGRIPF , AKT1VlTAeT .4'J~
SEKUNPAeRKRElSBRUC.H*t2~
OBERBEGRIFF I ßRUCH *122)
SEKUNDAERKREIS~AUF ,*( 1)















SYNONYM • SEKUNOAE;RKRE XSlllq"
SSKUNOAeRKueH~KReIS *(O~
SEKUNOAeRKueHLKRelS~AUF.(O~
SEKUNOAERKRE 1SI..AUF .1tI< 1)
OBERBEGRIFF. KUEHLSVSTEM *~12}
SEKUNDAeRLEITUNG *i7)





OeERBEGRIFF * NATRIUMAKTIVXTAET *(0)
AKTIVITAET *{53)
SEK\JNDAERPUMPE *(J.) . .
OBERBEGRIFF; PUMPE *(a3'
SEKUNOAERSCHAOEN *(4)









SYNONYM l SETZUNGSMESSUNG *<!)
OeeRBEGRIFF , MESSUNG *C91
SETloSTE I N (1 )
SETZUNG *(6)




SYNONYM i SETiMESSUNG *(2)
S18 1ilI(2)
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SYNONYM I SIcHERHEtTsaaRJCHT *(79)
SICHERHEIT *(44~










































































OBeRBEGRIFF • ARMATUR *(46)
SICHERHEJTSAWFLAGE .(1) ,
OB5RBEGRtFF i AUF~AGE *(57)
FORDERUNG *(11)
SICHERHelTseEHAELrER *(2~9)






OBERBEGRIFF I SCHADEN *(e~
SXCHeRHelTSBEHAELTERKUEH~UNG*(3)
SYNONYM t CONTAINMENTKUeHLUNG *(1)
OBERBEGRIFF , KUeH~UNG *(21)
SICHERHEITSBEIRAT *(1)
OBe.R~EGRIFF I KOMM%SSJUN *(1)
SlCHERHE%TSeeIWE~i (1)
SICHERHEITS8eRlcHt *(7?~





OeaRBEGRIFF I 61NRICHTUNG *il~
SICHERHEXTSEINSCHLUSS *(h2)




SYNONYM I POPPE~CONTA1NMeNT *(8)
SICHeRHEITSEIN~PEISUNG *(2)
OBERBeGRIFF I EXNSPEISUNG *(3)
SICHERHEITSERDBEßEN *(2~
OBERBEGRIFF I ~RDaEBeN *(443)
SICHERHEXTSFAKTQR *(8)
OBERBEGRIFF I DATEN *(15)
SXCH~RHE!TSFOROeRUNG *(~)
OeeRBEGRIFF 1 FORP~RUNO *(11)
ANFOROeRUNG *(17)
SJCHERHEITSFCRSGHUNG *(41
OeeRBeGRIFF I FORSCHUNG *(Z)
SXCHERHEJTSGRENlWERT *(1)
OB~ReEGRrFF • GRENZWERT *(13)
SICHERHEITSGUTACHTEN *(,)




DATUM 17e12,73 SEITE Olb~
SICHERHElTSHUELLe *(5)




Oe&R8EGRXFF l INSTRUMENTIERUNG *(95)
SICHERHEITSKLAPpe *(1)




OaBRSeGRIFF t AUSLEGUNG *(149)
KONZEPT *(4)
SlCHBRHEITSKRITERIEN *(2)
SYNONYM • SlCHeRHeXTSKRIT~RIUM *<6t
OeiRBEGRIPF , KRITERIUM *(5)
SICHERHeXTSKRITE;RIUM *(6)
SYNONYM , SICHERHEITSKRITERIEN *(2)
OBERBEGRIFF ; BMnW~SICHeRHeITSKRrTeRIUM *(1)
SICHeRHeITSKUPP~UNG *(2)
08~RBeGRIFF , KUPP~UNG *(1)
SICHERHEITSMASSNAHMS *(16)
OBeRBEGRIFF ~ MASSNAHME *(31)
SICHERHeXTSMONJTQR *(6)
oeeReeORIPF I INSTRUMENTIERUNG *(95)
SXCHRRHEXTSNACHwexs *(21




OeeRBeGRIFF • RlSlKQ *(4)
SICHeRHeITSSCHA~TUNQ *(6)








. OaeRBEGRIFF ; UNTeRSUCHUNG *(1')
SlCHeRHEITSVENTl~ *(40)
. OeeRBEGRIFF , VENTIL *(13)
SICHeRHEITsveRRleGE~UNG *(3)
oaeRBeORIFF I VERRIEG~LUNG *(11)
$ICHERUi\lO *(5)
SICHGRHEITSVCRKEHRUNG *(2)





















OBERBEGRIFF l MAS5NAHMf *(3~)
SIEOEDETEKTOR *(1)









SYNONYM • SWR *(lO)







RE Ge~ UNG *.( 2a)
MesstGNA~ *(4)
















SV NON VMI' SU1U~ AT 1(J N *('1 )
SITZ,UNG *(1)





OeeRBEGRIFF , PROTOKOLL *(10)
SL.UMPING (,)
SMXTH~DXAGRAMM *(1)
OBERBEGRIFF I zeXCHNUNG *(33)
FESTIGKEIT *(17)
SNR *(5)














OBERBEGRIFF t INSTRUMENTIERUNG *(95)
SONNENENERGIEKRAFTWERK *(1)
SYNONYM I SONNENKRAFTWERK *(1)
OaeRBEGRIFF : KRAFTWERK *(0)
SONNENKRAFTWERK *(1)
SYNONYM : SCNNENENERGIEKRAFTWERK *(1)
SPAL,T *(2)
OBERBEGRIFF : TREI~NFUC~ *(1)
WIEDERHQ~UNGSPRUEFSPAt..T*(1)
PRI) EFSPA~ T *(0 )
l"UFTSPi\~T *(2)





















OBERBEGRIFF : AKTJVITAETSFREISETZUNG *(16)
UNTERBEGRIFFt SPA~TGASFREISETZUNG *(2)
SPAL TROHR *(U




OB~RßEGRIFF : BRENNSTOFF *(5)
SPA~TSTOFFFReISETZUNG*(2)
OBERBEGRIFF ; AKTIVITAF.TSFREfSeTZUNG *(16)
SPALTSTOFFINVENTAR *(1)
OB~RßEGRIFF I BRENNSTOFF INVENTAR *(0)
SPALTSTOFPLAGER *(6)
OBERBEGRIFF : SRENNSTOFF~AGeR *(3)
SPAL,TSTOFFSCHUETTUNG (2)
SPANNBETON *(1)
OaeRBEGRIFF * BETON *(13)
WERKSTOFF *(6l)
SPANNBeTONB~HAE~TER *(12)












SYNONYM I $PANNSeJL ~{1)
OBeRBeGRIFF' KABEL *~1~'
SPANNSE I ~ *(1)
SYNONYM , SPANNKAae~ *(1)
$PANNSTAHL (4)
SPANNUNG *<t)
OeeRBEGRIFF t ORUCKSPANNUNG *(1)
a~~ASTUNG 1Ic(9"












OBERBEGRIFF , GREN~WERT *(t~)
SPANNUNGS~OEHNUNGS"MeSSUNG .{Z)
06ERSgGRIFF • MESSUNG *(9)
FS$Tl GK ~ I T ~(17)
SPANNUNG$ANALVSe *(7) .
OBERBEGRIFF I ANA~VSE ~(3~
SPANNUNGSARMGLU~HEN *(Sl
SYNONYM I SPANNUNGSFRfIGLUEHeN *(11













OBERBEGRtFF I eNEROIEVERSORGUNG '(4')
SPANNUNOSZUSTANP (2)
SPANNVORRICHTUNG *(~~
OeERB~GRIFF , SPANNG~J~O *(1)
SPE1CHER .(0)
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DRVCK~UFTSPEICHER *(1)
SPEICHERUNG *(1)









06ERßSGRIFF , WASSER *(~)
SPEISEWASSERARMATUR *(1)
OBERBEGRIFF e ARMATUR *(4~)
SPEISEWASSERDURCHSATZ *(1)
OaeRBEGRIFF I O~RCHSATZ *(10)
spelSEWASSERKR~ISLAUF *(2)
OaeR8EGRIFF • K~ElSLAUF *(1)
SPEISEWASSERLEITUNG *(18)
SYNONYM I speXSEWASSERZULEITUNG *(1)
OBERBeGRIFF I ~OHR~EITUNG *(4')
SPEISEWA5SERLEITUNGSßRU~H*(\)
CaeRBEGRIFF I BRUCH *(22)
STDeRFA~L *(258)
SPEISEWASSERPUMPE *(3)
OBERBEGRIFF • P~MPE *(23)
SPElSEWASS~RQUA~ITAeT*(1)
OBERBeORIFF I ANFORDERUNG *(17)
UNTERBeGRIPF; QUA~ITAET *(0)
SPEISEWASSERRESERVe *(2~











OeeRAEGRIFF I VORWAERMUNG *(O~
spelseWASSERzu~eITUNO *(1)











OeeRBEGRIFF , 01CHTUNGSSPfRRWASSERSYSTEM *(l)
UNTERBEGR!FF' SYSTEM *(Z)
SPEZIFIKATION *(18)





DATUM 1;.12.'~ SEITe O~l~





OBERBEGRIFF I TEMPERATUR *~11)
UNTER8EGRIPF; GRENZWERT *(13)
SP~IiTeR *(1)
OßeRBeGRI~F ; BERSTEN *(7)
eXP~OSION *(24)
AUFjRAGSCHWEXSSEN *(1)
SP~XTTeRSCHUTZ *(4 9 )




OßERBEGRIFF I BETON *(13)
SP~ITTERWXRKUNG *(3)
OBERBSGRIFF , SCHAOEN *(8)
UNTERBEGRIFF' eVA *(21)
SPRENGSTOFF *(~) ,












OeeRBEGRIFF ; BRUCH *(22)
FESTIGKEIT m(17)
SPRoeOBRUCHSICHIRHEZT *(i)




SYNONYM I SPRUEHSVSTEM *(~])





SYNONYM i SPRUEHRING *(2)
SPRUEHKUEHLUNG *(3)
OBERBeGRIFF I KUeH~UNG *(~l)
SPRueH~eITUNG *(1)
aB~RßeGRIPF I ~EITUNG *(2)
SPRueHNOTKUeH~UNG *(~)
OBeRaeGRI~F I KUrH~UNG *(Z1)
NOTKUeH~UNG *(1'_)
SPRUEHRING *(2)
SYNONYM , SPRUSHKRANl *(3)
SPRUEHSVSTEM *(43)
SYNONYM ; SPRUEHANLAOE *<_)


















SYNONYM I SPUELLUFTSVSTEM *(2)
OBERBEGRIFF I ~UFT *(3)
UNTERBEGRIFF' AN~AGE *(6)
SPUELLUFTFILTER *(1)
OBeRBEGRIFF I FILTER *(36)
SPUELLUFTSYSTEM *(2)
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OBeRBEGRIFF' WERKSTOFF .(61)
STAH~BeHAE~TER *(2)














OeeRBeGRIFF , Hue~~E *(0)
STAHLSCHAl,.E *(~~
OBERBEGRIFF J SCHAbE *(0)
STAND DER TeCHNIK (1)
STANDARO *(0)
OBERBeGRIFF , ASME~CODE *(4)
STANDFESTIGKEIT *(1)













































aeeRBEORIFP , BeSCHEID *(1)
GI; NEH1'1 I GUN G >14 ( 6 )
STANOORT6eWERTUNG *(1)








OeeRBeGRIFF • BESCHEIU *(4)
GHIEHM I CUNG *(6 ~
STANDORTWAH~ (~)
STANDSICHERHEIT *(3)
OBERBEGRIPF , SICHERHEIT *(44)
STATIK *U»
STANDSICHeRHEIT~NACHWEIS *(t)
OeSRaeGRlFP I NACHWEXS *(~6)
STATIK "1(5)





























SYNONYM , STEAMpB~NOING *(2)
STEAM LANOING *(0) .
SYNONYM , STEAM~bANOING *(1)
STeAM~BXNOING *(a)








SYNONYM , STEAM ~ANDINO $(0)
STeCKKARTE (1)
STEGRlSSPRUiFUNG *(1)
OeeRBEGRIfF I RJSSPRU;FUNO $(4)
PP-UEFUNG • (73)
STEXGLEITUNG *(~~
OaERBEGRIFF , bEtTUNG *(2~
STELLE 'IH 1)
O&ERBEGRIFF , POSITION *<t)
STSLLGETRIESe *(1)
OeeRBEGRIFF I oeTRI~Be *(~)
REGEhUNG *(Z6)
STeL~UNGNAHMe *(~~4)



















daSRBeGRIfF t STEL~UNGNAHME *(1~4)
STE~LUNGNAHME ZUSAMM~NFAsSENnE *(1)






OBERBEGRIFF I DkUCKLUFT *(0)
STEUEREXNRICHTUNG *(7)



































OBERBEGRIFF I DURCHFUeHRUNG *(51)
STeUERSTABFAHRFO~GE *(1)







SYNONYM r STEUERSTABRECHNER *(4)









OBERBEGRIFF I ROHR *(4)
steUERSTAßGXTTER *(l)




SYNONYM I STEUERsTAeFAHRRECHNER *(1)
STEUERSTABSTEL.LUNG *(1)
o.B~RßEGRIFF I POSITION *(1)
STEUERSTABSTUTZEN *(8)








OBeRBEGRIFF I STROMKREIS *iO)
STEUERUNG *(11)























STEUIHWENTI ~ *(;i) .






OaeRBEGRIFF I DRUCK *(lZ)
STICKSTQFFKUeHLUNG *(1)'
OBeRBEGRIFP • KUEHLUNG *(21)
STrCKSTOFFPO~STeR (t)
STOeRFA~L. *O~5al







































































































SVNQNVM I STOERFA~L KWW *(~e)
STneRFA~~AB~AUF *(7)
SYNONYM , UNFAbLA6bAUF *(3)




aaeReeGRJFF I ANALVSE *(3)
SToeRFAL~AUSWIRK~NG*(3)
OßERSeGRIFF I AUSWIRKUNG *(6)
STOERFA~LBEO~NGUNG *(3)
OaERBEGRIFF I BEDINGUNG *(0)
STOERFA~kDOSIS *(1)
OBERBEGRIFF ~ DOSts *(1'~
sToeRFALLDRUCK *(8)
,SYNONYM I VNFA~LDRVCK *(2)
OeERBEGRrFF , D~UCK *<tZ)
STOERFALLERFASSUNG *(4)'
OBERBEGRIFF ; SICHERHEIT *(44)
UNTERBEGRIFFS INFORMATION *(1)
STOERFAL~FOLGE *tl7)
SYNONYM ; UNFALLFO~GE ~(B)













OaeReeORIFF l INSTRUMeNTIERUNG *(95)
STOERS IGNAl *Ol






OBERBEGRIFF ; MELDUNG *(0)
STOFF (1)
STOFF AKTIVER *(0)













OATUM 11.12.73 SEITe Q~80






OBERBeGRIFF , aELASTUNO *(95)
STOSSKRAFT *(0)
oaeRßEGRIFF I KRAFT *(Q)
STDSSI..AST *(1)
OeER8EGRIFF , STATIK *(5)
STosszeXT (1)
STRAHl..aE~ASTUNG *(1)
IJ Be RaEGRYFF I BE: !,. AST UI~G *(9' )
STRAH~~NBElASTUNO *(j4)














OBERBEGRIFF I MEDIZ1N *'2)
~eUKAE~HE *(1)
STRAHLENPEOE~ *(l)
OeeRaeGRIFF I PEGeb *(0)
STRAHbENSCHUTZ *(37)

















OBERBEGRIFF ; INST~UMeNrIERUNG *(95)
STRAHLENSCHVTlMESSGERAET *(~,
OBERBeGRIFP I MESSGERAET *<Z4)
sTRAHLeNSCHUTZRICHTWERT *(~)
QIHtRßEGRtFF , AUS~SGtJNG *(49)
STRAH~eNUEeeRWACHUNG*(2) .
oaSRßEGRIFF I UEßERWACHUNG *(32)
STRAHLENUEBERWACHUNGSEINRICHTUNG *(1)
- 293 co
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*~ 1)SYNONYM ; STRAHLUNGSUEßERWACHUNGSAN~AGb
STRAHLKRAFT *(11)

















OßERBEGRIFF I N~UTRaNENQUELLE *(3)
UNTERaeGRXPF, QUELLE *(1)
STRAH L. UI~ GSlJ eßERWACHUNG *(1)






nueRßEGRIFF ; WAERME *(0)
UNTERBeGRIFF: GAMMAWA~RMF, *(1)
STRANG *(:~)

































DATUM t7.1l.73 SEITE 018Z
STROMERZEUGUNGSKOSTEN *(t)




OaERBEGRIFF : sAMMe~SCHIENE *(1)
STROMVERSORGUNG *(6)








OaeRBEGRIFF : MATERIA~ *(3)
UNTERBEGRIFF: ZIRKA~OY *(l)
STRUKTURVERSPROEOUNG *(1)
oaeRßEGRIFF : NEUTRQNE~VERSPROFOUNG *(1)
UNTERBEGRIFF: VERSPROEOUNG *(4)
STUCK.ROD~KRITERIUM *(3)
OBERBEGRIFF I KRITERIUM *(5)
STUDIE *(0)








OBERS EGR I FF I ZUSATZ urHERSTUETZUNG *< l)
KONSTRUKTION *~32)
STUMPF NAHT *<l)











SYNONYM , STUTZENFe~D *(3)
OBERBEGRIFF; ANORDNUNG *(16)
STUTZENBRUCH *(25)
OBERBEGRIFF I BRUCH *(22)
UNTERBEORXFFI KUEH~MITTe~STUTZEN9RUCH *(1)
STUTiENFe~D *(3~
SYNONYM I STUTZENANQRONUNG *(2)
STUTZENRePARATU~ *(~)
OBERBEGRIFF • REPARATUR *(40)
STUTZENSCHWEISSNAHT *(4)








OBERBEGRIFF : PUMPE *(23)
SU~1 PFWAS SER *(t )














































































SYNONYM • TO *(0)
OBeRBEGRIFF , SIT~VNG *(1)
TAGUNG *(0)
oeeRBEGRIFF I JRS~FACHGESPRAECH *(1)
UNTeRBEGRIPF; ReAKTQRTAGUNG 197Z *(1)
TAGUNGSBERICHT *(1)







neeRBEGRIFF , ANA~YSE *(3~
SYSTeMaeSCHREIßUNG *(1)
OaeRBEGRIFF ; 6ESCHREJeUNG *(22)
SYSTEMSPEZIFIKAT.UN *(11
OeeRBEGRIFF , AUS~EGUNG *(449)
SYSTEMWAERME *(1)








o~eRßEGRIFF 1 BELASTUNG *(95)
TANKDECKl1ll. *(1)
08ERBEGRIFF , DeCK~~ *(4)
TANKEIN8AUTEN *(1)









OBERBEGRIFF t TEMPeRATUR *(11)
GREN~WERT *(3)
TANKVERSAGEN *(~)







OaeRBEGRIFF I WAND *(2)
TAUCHKUEH~ER *(,)
aaERBECRIFF I KUEHhER *(6)
TAUCHPI..ATTE *( U
OBERBEGRIFF I PLATTE *(0)
TEG *(U
SYNONYM ; TEILERRICHTUNGSGENEHMIGUNG *(3)






SYNONYM I ~. TEG *(3)
2..TEG *(1)
TEILERRXCHTUNGSaENEHMIOUNG ~wEtTe *(Q)
OBERBEGRIFF I T~ILERRICHTUNGSGENEHM~GUNG *(3)
GENEHMIGUNG *(6)
TEGA *(0)
SYNONYM I TEILERR~CHTUNGSGUTACHTeN *CZ)
UNTERBEGRIFFs 1. TEILE~RICHTUNGSGUTACHTEN*(1)
TEI~ ORUCKFUEHRENoes *(9)
OBeRBEGRIFF I DRUCK *~12)
UNTERBEGRIFF; aAuTEl~ ORUCKFUEHRr:NDe~ *(Z)
TEI~ER~!CHTUNGSG~NEHMIGUNG *(3)
SYNONYM • TEG *(l~·








SYNONYM * 3.TEG .'0)
3. TeG *(U
TEILGRRICHTUNGSGeNEHMIGUNG ERSTE *(0)
SYNONYM I~. TEG *(10)
1.T60 *(1)
TEILERRXCHTUNGSGENEHMIGUNG VIERTE *(0)
SYNONYM I 4.TEO *(0)
4. TEG *(3)
TEILERRICHTUNGSaENEHMIGUNG lWe~Te *(0)




SYNQNYM , TEGA *(0)
ceeRBEORIFP ; GUTACHTeN *(36)
Tet~~RRteHTUNGSaUTACHT~NERSTES *(0)
SYNONYM '1. TeI~eRRICHTUNGsnUTA('HTEN*(4)
~, reGA *(0) .
TEI~GENEHMIGUNG *(1) .












OBERBEGRIFF = VERSUCH *(1,)
TEt~sTeueRSTeLLE *(ll)
OBER8EGRIFF : ST~VERSTELLE *(0)
TEL.EFONNETZ *0)
SYNONYM : FERNSPRECHANLAGE *(1)
OBERBEGRIFF t KUMMUNIKATIONSSYSTEM *(0)
TEMPERATUR *(ll~
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OBERBEGRIFP z GREN~WEKT *(1)
TEMPERATURKOEFFIZIENT *(4)











OBERBEORIFF , UEBERWACHUNG *(32)
TEMPSRATURVERLAUr *(~)
OSeRBeGRIFF z ZetT~TEMPERATURveR~AUF *(1)
TEMPERATURVERSPRUEOUNC *(0)
OaeRBEGRIFF , V~RSPRneOUNG *(4)
TEMPeRATURveRTEl~UNG (8)
TERMIN l'l1(6)






OBeRBeGRIFF , KUEH~KR~JS *(0)
TEST *(1)




oeSRßEGRIFF • BETRIEB *(41)
TeSTeReNNE~eMENT *(9)
SYNONYM • VERSUCHSBRENNELEMENT *(1)
OBeRBEGRIFF I BRENNELEMENT *(44)
TeSTaRENNe~eMENT KWO *(1)
OaeRBEGRIFF ; Kwa *(4r
rEST8RENNSTAB *(1)


































CßER8EGRIFF ; T~MP!RATUR~E~ASTUNG *(3~
THORIUM HOCHTEMPERATURREAKTOR *(0)





OBeRBEGRIFF I KKW *(0)
TIEFGRUENDUNG *(1)





















OijERßEGRIFF , STATIK *(5)
GRENZWERT *(13)
TRAGKONSTRUKTION *(2)










































oeeRßEGRtFF : SCHA~TER *(0)
TRENNUNG PHYSIKA~ISCHE (1)
TRENNUNG RAEUML1.CHE *(9)





SYNONYM I TREPPENRAUM ~(l)
OBERBEGRIFF I G~ßAEUDE *(44)
UNTERBeGRIFF: RAUM *(1)
TREPPENRAUM *(1)
SYNONYM I TREPPENHAUS *(3)
TRINKWASSER *(4)
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TROCKENKUEHLTURM *(,)








oIH R0EGRIFFeSCHU,' ZS'( STEi M Il« lt )
RERSTSCHUTZ *(3)
UNTERBEGRIFFe SPLITTERSCHUTZ *(19)
TUER • (1 )
OaSRBEGRIFF I ZUGANG *(6)
'fUEV (1)
TURfUNE *(7)










OBeRBEGRIFF t ANTRIEB *(~~
TURßXNENKONOENSAT *(1)
Oe~RBEGRIFP # KOND~NSATION *(2')
UNTERSEGRIFFl KONDeNSAT *(t)
TURBXNENKQNOENSATOR *(;~











OeeRBEGRIFF , VENTIL *(13)
TURBINENUMLEITSTATION *(3)
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OBERBEGRIFF a DETEKTOR *(~)
ueße~GANGSGeFUEGE *(1)
OaeRBEGRIFF I GEFUEGE *(4)
WERKSTf1FF *(61)
UEBERGANGSTEMPERATUR *(7)




UEßERH I TZER llc( 2)



















OBERBEGRIFF I REAKTIVITAEt *(16)
ueaERsCHWEMMUNO *(2)
OBSRBEGRIfF I HUCHWASSER *(26)
UE8ERSETZUNG *(1)
oagRBEGRIFP a '~eTRxeßE *(L)
UEßERSTEUERUNG *(3)
OeeRBEGRIFF I STeUERUNG *(11)
UEß~RSTRqeMRATe (1)
UEßERSTROEMROHR *(10)
OBERBEGRIFP I ROHR *(4)
ue8ERTEMPERATUR *(6)
OB~RaeGRIFF • T~MPeRATUR *(11)
UESERTRAGUNGSEYGENSCHAFT *(~)
OBERBEGRIFF , ~IGENSCHAFT *(2)
ueaeRTRAGUNGSMATRIZENVERFAHR~N*(1)
OaERBEGRIFF I RECHeNVERFAHREN *(12)
UEBERWACHUNG *(~~~

































SYNONYM : US~PRUEFEINRICHTUNG *(2)
ULTRASCHALLPRUEFGE~AET*(l)
O~eRBEGRIFF I MESSGERAET $(24)
ULTRASCHALLPRUEFUNG *(12)
SYNONYM # U5~PRUEFUNG *(40)
OBERBEGRIFF ; PRUEFUNG *(73)
UMBAU *(1 U










OBSRBEGRIFF : B~LASTUNC *(95)
UMWELTSCHUT~ *(8'
UMGEaUNGSUEBER\~ACHUNG*(7)





OaeRBEGRIFF I BETRIEB *(41)
UMLEXTSTATY.ON *(6)
ceERBEGRIFF ; GEBAEUDE *(44)
UNTERBEGR1FFS TURIINENUMLEXTSTATXQN *(3)
UMI..UFT *(2)
OBERBEGRIFF ; b~FT *(3)
UMLUFTANLAGE *(14)






OBERBEGRIFF I aETRIEB *(41)
UM~UFTKueH~eR *(4)
OUP,RaeORIFr- I KUEH~ER ~(6~
UM~UPTSVSTEM *(1)
OBERBEGRIFF I LUeFTUNGSSVSTEM *(2~)
UNTERBEGRIFF: SYSTEM *(2)
UM~UFTVENTI~ATnR *(1)





SYNONYM I VMSCHA~Tl)NG *(1)
VMSCHA~TVURGANG *cl)
UMSCHALTUNG ~(l)
SYNONYM I UMSCHALTVQRGANG *(1)
UMSCHALTMANUEVER *(~)
aaaRBEGRIFF I SCHA~TVNG *(4)
UMSCHALTUNG AUTOMATISCHE (1)
UMSCHALTVORGANG *(1)
SYNONYM I UMSCHA~TUNG '(1)
l,Jf~SCHAl.H1MIOEVl;R *<~)
U~\SeTZPLAN *(:2)
oaeRßEORIFF I PLAN *(1)
ßE~AnUNG *(S)
UMSETZUNGSUeaERWACHUNG *(1)
c~aRßeGRtFP I UEB~RWACHUNG *(32)
UMSPUELEN Cl)
UMWAeLZMENGeNREGe~UNG*(1)
OBERBEGRIFF I RECELUNG *<iS)
UNTERa~GRXPFI DURCHSATZ ~(10)
UMWAE~lPUMP~ *ca)
OBERBEGRIFF J HAUPTUMWAELZPUMPE *(2)
pUI~ PE *(23 )
UMWASLlPUMPENSCHWUNGRAO"<l)
OBeRBeGRIFF I SCHWUNGRAD *(0)
UMWAe~ZSCH~eIFe (4)
UMWAELZSCHLeXFeN8RUCH *(3)
oaeRBeORIFF I BRUCH *(~2)
UNTERBeGRIFFt ST(1ERFAk~ *(Z58)
UMWABLZUNG *(1)
naERBEORIFF , ~UFTUMWAf.LZUNG ~(2)
NA Tl)RU~1L.AUF '(')
UMWEI.T *(1)
OIH'!RßEGRIFF • VERSCHMl,iTZUNG *( 1)
SC HWA0Ef~ alL 0UNG *(1)
UNTERB~GRIFFI UMGEBUNG *(6)
UMWe~TBELASTUNG ~(O)


















SYNONYM • ZAUN *(Z)










SYNONYM I STOERFALLDRUCK .'a)
UNPA~LFOLGE *(8)






















OBERBEGRIFF , RSK~UNTERAUSSCHUSS *(1)
UNTEReETON *(1)






Oa~RBeGRrFF , DRUCKHALTUNG *(4)
UNTERDRUCKSTAFFE~UNG *(2)












DATUM 17.12.7~ SEITe 019'
UNTeR~AGENFOROERUNG *(83)
SYNONYM : UF *(1)








































SYNONYM : UNTERPLATTIERUNGSSCHWeISSUNG *(0)
CI BERa EGRIFFISCHWEIS SVER FAHRe~I *' 4)
URAN~AGeRSTAETTE *(1)
UNTERBeGRIFF; VERHAE~TNISSE GEOLnGISCHE .Cl)
URANPREIS *0)




SYNONYM I ULTRASCHALLPRUEFEINRICHTUNG *(D~
OBER8EGRIFF : PRUEFGERAET .(1)
US~PRUeFUNG *(40)
SYNONYM : ULTRASCHALLPRUEFUNG *(12)
USAEC *(5)
OBERBEGRIFF ~ KOMMISSIoN .{l)
UVV *(0)




OATUM l7R12,7~ SfJTI 01'~
VAK *(4)
SYNONYM • VERSUCHSATOMKRAFTWF.RK KAHL *C+~
RKENNaVAK *(1~
OOeRBeGRIFF , KKW *(0)
VOT~TEMPeRATUR *(2)



























SYNONYM , ~U~FTER *(4~







08~RßeGR!FF , KUEHLTURM *(3)
V~NTILCHARAKTER1STJK*(l)




SVNDNVM , VENTILCHARAKTERISTIK $(1)
VSNTILOEFFNUNGSlfIT *(a~




OBERBEGRIFF I STEUERUNG *(t1)
VENTJLVERSAGEN *(3)








DATUM 17.1~,7i seXTa 01 91
OaeRBEGRIFF • ARMATUR *(46)
RO:-lR *('t)
VENUS *(1)








sC~I WEIS S f,: N *(;3 )
VERBRENNUNG *(O~
OBF.ROEGRIPP I KNA~~GASREAKTION *(1)
VERDAMPFeRAN~AG~ *<Z)
oaeRBeGRIF~ , ANLAoe *(6)
UNTERBEGRIPF. OAMPFeR~eUGER *(30)
VERDAMPFUNG *(O~
































a~eRBEGRIFP , PRUEFUNG *(73)
VERFORMUNG *(2t
OeSRBEGRXFP J aeLASTUNG *(9"









DATUM 17.12.73 sEXTe 019~









OaeRBEGRIFF ; ABSCHALTSYSTEM *(2~)
VERGIFTUNGSLOeSUNC *(2)
OaERBEGRiFF : ~OESUNG *(0)
VERGXFTUNGSPUMPf *(~)
OBERBEGRIFF ; PUMPE *(23)
VERGIFTUNGSSVSTEM *(15)





OBF.RBEGRXFF I MODERATaRVERHAE~TNtS *(1)
VERHAE~TNISSE GEQ~nGISCHE *(4)





SET ZUI~ G *(6 )
CEO~OGI~ *(0)
VERWERFUNG *(1)






UNTERBEGRIFF: VERHAELTNISSE WASSERWXRTSCHAFT~~C~e *(~)
VERHAELTNISSE METEOROLOGISCHE *(2,)










OeSRSEGRIFF I NAHRUNGSKETTE *(1)
OEKOl"OGle *(0)
VERHAeLTNIsSe SEISMISCHE *(6)
OBERBeGRIFF I VE~HAELTNXSSE GEP~OGISeHe *(~~
~RDBeaEN *(443)
veRHAE~TNISSE WASSERWIRTSCHAFT~IeHE *(~)
OßERßEGRIFF I VERHAE~TNISSE HYDRO~OGlseH~ *(t)
VERHA~TEN *(U


























OBeRBeGRIFF I SCHIPFSLIEGEPLATZ *(1)
VERLUSTWAERME *(1)
OBERBEGRIFF : WA~RME *(0)
VERMASCHUNG *(3)
OßERBSGRIFF : REGEkUNG *(28)
VERMXSCHUNG *'(2)
OBERBEGRIFF I MISCHUNG *(2)
VERoeFFENT~XCHUNG *(3)














































OeeRBEGRIFF • SCHWEISSUNG *(16)
VERSCRGUNG*(2) . .






















































































SYNONYM • RKSNNIVAK *(1)
VAK *01+)
VERSUCHSAUFBAU *(,)
OaERBEGRXFF • AUFBAU *(S,
veRSUCHSßED~NGUNG *(~)
OBeRBeGRIFF , ßEDINGUNG *(0)
V6R$UCHSBReNNe~eMeNT*(4'











CB~Ra&GRIFF , SCHwelSSUNO *(16)
VERSUCHSSCHweISSNAHT *(1)
OBERSEGRIPP I SCHwaISSNAHT *(3')
VERSUCHSSTANO *(2)
UNTERseORIPF8 ANORDNUNG .'16)






DATUM 17.12.7~ SEITS 020Z
QaeRßEGRIF~ : oueSE *'~)
VERTeILUNG *(1)
OBERBEGRIFF ; ~NTERveRTet~UNG *(2)
veRTIKA~BESCHLeUNIGUNG*(,)











OBERBEGRIFF : GEßAEUDE *(44)
VERWERFUNG *(1)
SYNONYM t VERWERFUNG GEO~OGISCHE *(2'
UNTeRBEGRIFF: VERHAELTNIsse GEn~OGISCHe *(2l
BODENSCHICHTUNG *(1)
VERWERFUNG GEOLOGXSCHE *(2)
SYNONYM ; veRWERFUNG *(1)











SYNONYM ; VERZOEGERUNGSSTRECKE *(Z)







SYNONYM : VERZDSGERUNGSANLAGE *(1)







OBERBEGRIFF ; SCHWINGUNG .(29)
VIERTELJAHRESDOSXS *(1)
~aeRB~GRIFF I DOSIS *(15'
VITALSTE~Le *(2~ .
SYNONYM • SCHwACHSTeL~E *(Z)
VITALSTE~LENKATA~OG *(6)
SYNONYM I SCHWACHSTEL~~NKATA~OG *\1)






DATUM 17.12.73 SEIT! 02D~
OBERBEGRIFF , OAMPFB~ASENGEHA~T *(5)
UNTERBEGRIFF' GASBkASe *(1)
VOIOllllEFPEKT *(U




OeeRßEGRIFF , BETRIEB *(41)
VOL~DRUCKCONTAlNMENT *(3)
Oe~RREGRXFP , CONTAINMENT *(136)
VOL~ORUCKSICHERHEITSBEHAeLTER*(1)
OBERBEGRIFF « SICHERHEITS8EHAELTER *(239)
VOLLENTSALZUNGSANALYSE (0)
VOLLENTSALZUNGSANLAGE *(2)
OBERBEGRIFF ; ANLAGe *(6)
ENTSALZUNGSAN~AGE *(0)
VOlLeNTSALZUNGSGEBAEUOE *(1)












OeeRBEGRIFF : aEOAMPFUNG *(0)
VORaeReITU~lGSPRUEFUNG*(~)
OeriRBEGRIFF • PRllEFUNG *(73)
VOREVAKUXERUNGSAN~AGE *(1)




SYNONYM I VOREVAKUfERVNGSANLAGE *(1)
VOREVAKVtERVNGSSVSiEM *(0)
VOREVAKUIERUNGSSYSTEM *(0)
SYNONYM : VOREVAKUIERUNGSANLAOE *(1)
VOREVAKUleRUNGSEIN~leHiUNG*'~)
VORFLuTUNG *(1)





OBERBEGRIFF I PRUEPUNG *(73)
VORRANG *(3)
SYNONYM I PRIORITAET *(0)
VOR.RAT *(0)
OBERBEGRIFF • DRUCK~uFTREseRve *(1)
VORRATSeeHAELTER *(1)

















VORS tTZ *( U
UNTERB~GRXPF' ORGANISATQN *(0)
VQRSITZENOER *(1)





aB~RBEGRJFF ; SPANNUNG lI«i)
BE~ASTUNG *(9,5)
VORSTEUERVENT1~ *(4)
08ERBEGRIFF • VENTI~ *(13)
VORTRAG *(1)
OBF-RBEGRJFF I veROEFF~NTk%CHUNr. *(3)
VORVAKUIERUNGANbAGE (O~
VtJRWAERMER *(6)


















































SYNONYM e WANOSTAeRKE *(3)
WANDOICKENAiNOeRVNG *(1)
CBeRB~GRI~P , ASNOeRUNO *(6)
WANOMATeRIAL *(t)
OBe~ßEGRIPF • WERKSTOFP *(61)
MAT~RIA~ *o\)
WANOSTAERKE *(3~
SYNONYM I WANOOICK~ *'0)








SYNONYM I HstSSFÄ~~e *(0)
UNTERBEGRIPFI REINIGVNG *(0)
WAERMEISOLIERUNG *(\)
SYNONYM 'lsn~IeRUNG THeRM~SCHe *(2)
UNTERBeGRIPFI SCHILD THERMISCHeR *(2)
WAeRMESCHUTZRQHR *(2)




CHURaeGRlfF I SPANNl,JrIU *q)
WAeRMESTRaMOICHT~ *(1)



























DATUM 17.~2.'; SE1Te 0206
WANDTEMPERATUR *(1)
OBER8EGRIFF , TEMPERATUR *(11)
WANNENISOLIERUNG *'~)










OeeRBEGRIFF ; A~ARMSYSTEM *(9)
WARNME~PUNG *(1)
SYNONYM ; ALARMMe~DUNG *(,)
WARNSVSTEM *(3)



















OaeRBEGRIFF • BETRIEB *(4~)
UNTER8eGRIFF; REPARATUR *(40)
WARTUNGSARBEXT *(7)







































SYNONYM , MeTA~L~WAsseR~REAKT10N .(9)
WASSER~NATRXUM~REAKTtON*(0)
SYNONYM • NATRXUM~WASSER~ReAKTtoN *(\)
WASSERAUFBEREITUNG *(1)
OBERBEGRIFF I AUFBeREITUNG *(4)
WASSERAUPBEREITUNGSGEßAEUOE *(1)











OBERB6G~IFF • eINßRUCH *(0)
~ECKAGE .(144)
WAsseRENTNAHMESTeL~E *(~)
oeaRSeGRIFP I eNTNAHMe$TEb~e *(0)
WAsseRFREISETZUNG *(~)









OBERBEGRIFF a KUNOeNSATIONSKAMM&R *(132)
UNTEReeGRIFF, BEHAe~TeR *,a)
. KAMMER *(0) ,
WASSERKONTAMINATXON *(1~




























OeERBeGRIFF • PUMPE *(23)
WASSERSAEULE (1)
WASS~RSCHADEN *'~)






OBERBEGRIFF S GRUNDWASSeRSPIEGEL *(1)
PEGE:~STAND *(2)
WASSERSTAND *(8)








HZ ... BJl.DUNG *( 3)




SYNONYM I WASS~RSToFFaILDUNG *(16)
HZ ... BIL.DUNO *(3)
WAsseRsTOFFKONZENTRATInN *(3)
SYNONYM , H,~KONltNTRATION *(3)
08ERBEGRIfF ; KONZENTRATION *,,)
WAsseRSTOFF~AGeR *(1)
OB~RBeGRIFF ~ ~AGER *(1)
WASSERSTOFFNACHWeiS *(1)
oeeRBEGRIFF : NACHWEIS *(36)
WASSER$TOFFREAKTIQN *(0)
SYNONYM ; HZ~REAKTION *(1)
OeeR8EGRIFF I REAKTION *(3)
WAsseRSTOFFVijRSPROGOUNG *(1)
DeERB~GRIFF I VEPSPROEOUNC *(41
WASSfRSTRAHLPUMPE *(1)
OBfRBEGRXFF I PUMPE *(23)
WASSERTEMPERATUR *(1)
Oe~RBeGRtFF I TEMPeRATUR *(11)
WASSERVORRAT *(3)
OBERBEGRIFF l RESERVE *(1)
WASSERWIRTSCHAFT *(1)






DATUM ~1,12.73 SEITE 0209
BE ... weCI-lSE I.. lief 16)
WECHSELBUEHNE *(1)
SYNONYM l BE~weCHseLeueHNE *10)
8RENNELEMeNTWeCHSE~BUEHNE *(4)










OBERBEGRIFF : ZwtSeHF,N~AGe *(1)
WELL.e *(0)
OBERBEGRIFF t TURBINENWEllE .(2)
WELL.ENABOICHTUNG *(l)







OBERBEGRIFF : FEUERWEHR *(0)
WERKSGELAENOE (1)
WERKSTATTGEBAEUDE *(2)
OBERBEGRIFF : GEBAEUDE *(44)
WERKSTOFF *(61)
SYNONYM : MATERIAL *13)































DATUM 11.12,'3 SEITI 0210
















OeERBEGRiFF * BELASTUNG *1'"
WERKSTOFPEIGENSCHAPT *(3)
OBeRBEGRIFF I EIGENSCHAFT *{2)
WERKSTOFFERMUeOUNG *il)





OeeRBEGRIFf ; PATEN *~lS)
WERKSTOFPKONZENTRATION *(1)
OBERBEGRIFF , KONZENTRATION *(5)
weRKSTOFFPRUEFUNG *(7)










































OBeRBEGRIFF 8 AUFB~REITUNG *i4)
WleOeRAUFBERElTUNGSAN~AGe*(1)
OBeRBEGRIFF 8 AUFBeReXTUNGSAN~AGE .(e~
WIGO&RAUPBEREXTUNGSANLAGe KAR~SRUHe *(O~
SYNONYM I WAK *(6)
RKENNn'IAK *(~)
WXEOERHOLUNGSDRUCKPROae *(2)
SYNONYM , WIEOeRHu6UNGSORuCKPRUepUNG *(~)
UNTERBeGR1FFa PRUEFUNG *(73)
WIeOeRHO~UNGSORUCKPRUeF~NG*(1)
SYNONYM , WIEPERHOLUNGSgRUCKPROae *(Z~
OBERBEGRIPF l ORUCKPRUEFUNG *(1)
PRUEFUNG *(1~)
WIEOeRHO~UNGSPRUeFSPALT *(1)
OBeRBEGRIFF • PRUEFSPA~T *(0)
UNTERBEGRIFFI SPALT *(2)
WIEOeRHOLUNGSPRUEFUNG *t~OO)
OBERBEGRIFF I BETRIEa *(4~)
PRIJEFUNG *('13)
WIEDERINBETRIEBNAHME *(15)
OBeRBEGRIFF I JNßeTRIEßNAHME *(64)
BETRIEB *(4~)
WINOGESCHWINDIGKEIT *(4)




OBERBEGRIFF a WETTER *(0)
VERHAELTNISSe M~TeCRO~OG%SCHE *l~)
WINOVERHAELTNISSe *(1)
OBeRBeGRIFF I VERHAe~TNlSSe MeTe~RO~aGrS~He *~Z)
WIRKLEISTUNG *(1)
OBeRBEGRIFF a ~~lSTUNG *(6)
WIRKSAMKEIT (2~
WUERGASSEN *(1)
oe ERSEGR I FF IST ANOQR T *(11)
)(l:i~AUFBAU *(0)
SYNONYM C XENONAUFBAU *(1)
)(e~OSZI~~ATXON Cl)
)(E~V&RGIFTUNG *(2)
SYNONYM a XENONVERGIFTUNG *(3~






SYNONYM , Xe q 133 *11)
XENONAU~ BAU 11« (1 )
SYNONYM I Xa~AUFßAU *iO)
XENONVeRGXFTUNG *(3)
SVNONVM , XE~~aRGIPTUNG *(2)
ZAEH rGKIU T *(2)










SYNONYM , ~MZAEUNVNG *(t)
ZEICHNUNG *(33)













OBeRBeGRIFF s VERHAL.r~N *(1)
ZEITUNGSMELDUNG *(L)
SYNONYM 1 PRESSEMITTEILUNG *(6)
PRESSENOTIZ *(1)
OBERBEGRIFF , VERPF.FFeNT~lCHUNG *(3)
flNTE *'0)
zeITVERHALTEN *(1)









OBERBEGRIFF I STRUKTURMATERlAb *(1)
WERKSTOFF *(61)
ZIRKON~SAUERSTOFF~~EAKTION*(2)
OBeRB~GRIFF ; REAKTION *(3)
ZIRKON~WASSER~ReAKTION *(21~
OaeRBEGRIFF I REAKTInN *(3)
IONeNAUPTEI~UNG *(~)
SYNONYM a lCNeNEINTEI~UNG *(2)
OBERBeGRIFF i AUFTel~UNG *(0)
ZONENE!NTEYLUNG *(2)




SYNONYM I ßEGEHBARKEIT *(7)











DATUM 17.12,,~ SEITe 021~
OBeRBEGRIFF ; ORGANISATION *("
KONTROL.bE *(\5)
ZUGKRAFT *(1)






OBERBEGRIFF c VERSUCH *(15)
ZULAUFKANA~ *(Z~





SYNONYM ; FRISCHLUFTANLAae *(1)






oaeRBEGRIFP ; $TRANG *(3)
ZU~UFTveNTI~ATOR *(3)













OBERBeGRIFF I 6E~ASTUNG *(9;)












SYNONYM • ZUGANG *(8)
ZUTRtTTSKONTRo~~e *(l)























OaERBEGRIFP c UMLAUF *iZ)
ZWANGSUM~AUFPUMPE *()
OBERBEGR1FF I PUMPe *(23)
lWANOSUMLAUPPUMPE INTERNE *(1)
UNTERBEGRIFFe PUMPe *(~3)
ZWEI VON DR~J~SYSTeM *(1)
. SYNONYM I ZV3"svsrEM *(0)









OBERBEGRIPF J KueH~eR $(6)
ZWISCHENKueHLKREiS *(13)
OBeRBEGRIFF I KUEH~KRe!S *(0)
ZWIseHENKUEHbPUMPE $(1)
OBERBEGRIFF I PUMPE *'~3)
ZWISCHENKUEHLWASSER *(3~
OBERBEGRIFF ; KUEH~WAssep *(17)
ZWISCHENKUEH~WASSERPUMPe *(3)





SYNONYM , PAMPFABSCHe~DeR *(3)
OBERBeGRIFF I ABSCHEID~R *(1)
ZZA *(0)
SYNONYM I AKTENZEICHEN *(0)
ZZA tRS AT~Rt~HAA/40'il (1)
ZZA IV Cl~5S12 06 12/72 (1)
ZZA IV Cl~56eO~190/72 (1)
ZZA RSK/S/l~a2 JS/HN (2)
EZA RSK/S/2~82/4 (~)

















DATUM l1el2.1~ SEITe 021'
• TEI~ERR1CHTUNGSGeNeHMIGUNG ERSTE *<Q)
1. TEG *(1)




SYNONYM • ZEICHNUNGSNUMMER *(0)
1, ABSCHALT$VSTEM*C4)

































SVNQNVM I ABSCHA~TSVSTeM zWeITes *(6'










SYNONYM I ZWEI VON ORir~SYSTeM *(l)
~11 TEGate( 1)
























FREIE OESKRIPTOREN DATUM 1".12.7~ SeXTI 0210
48. SITZUNG OER RSK (1)
49. SITZUNG DER RSK (l)
SO. SITZUNG OER RSK 0'
51. SIT~UNG DER R$K (l)
'2. SITZUNG DER, RSK (U
,~. SITZUNG DER RSK (2 )
54. SITZUNG OER RSK (l)
55. SITZUNG DER RSK (U
'6, SITl,UNG DER RSK ( 2 )
57. SITZUNG OER RSK (2 ,
'8. SITZUNG DER RSK ( 2 )
'9. SITZUNG OER RSK (Z)
60. SITZUNG DER RSK ( 2 )
61. SITZUNG DER RSK (l)
62. SITZUNG DER RSK ( 2 )
6~. SITZUNG DER RSK (3)
64. SITZUNG DeR RSK (l)
6.5. SITZUNG DER R,SK (1)
66. SITZUNG DeR RSK (1)
67. SITZUNG DER RSK (1)
68. SITZUNG DER RSK (l)
69. SITZUNG DER RSK (l)
70. SITZUNG DER RSI< ( :3 )
71. SITZUNG DER RSK ( 2 )
72. SITZUNG PER RSK ( ~ )
73. RSKI!I!SITZl)NG 1!l(2)
SYNONYM I 73, SITZLJNG OE;R RsK *(:3)
i'~o SITZUNG DER RSK *(3~
SYNONYM • 7:l • R,SK~S ITll)NG *(2)'14. RSK~SITlUNG 144 ( 2 ~
SYNONYM I 74, SlTZlJN(J DER RSK lOl(tZ)
74. SITZUNG OER RSK * (lZ)
SYNONYM I 74. RSKIl"SITZUNG *O!)
'7S. RSKIII$ITIUNt1 $(2)
SYNONYM t 75, SITZUNG "ER RoSK *(7~
75. SITZUNG OER RSK *(7~
SYNONYM I 7" RSK"'S~TZUN~ *(2)
76. RSKooSITZUNG *(0)
SYNONYM C 76. SITlUNG DeR RSK *(5)
76, SITZUNG OER RSK *(5l
SYNONYM , 7(;>, RSK~SITZUNG *(0)
77. RSKIilI·SITZUNG *(;3)
SYNONYM • 77~ SITlUNG DeR RSK *(5)77. SITZUNG DER RSK ~q!n
SYNONYM I 71. RSK""SITZUNG *(3)
78. RSK""SITZUNG *(1 )
SYNONYM , 76, SITZUNG OER RSK lt/(i!)
78. SITZUNG DER RSK *(2)
SYNONYM , 78. RSK""SlTZUNG IIC (l)
79. RSKIl!ISITZUNG *(0)
SYNONYM , 794 SITZUNG f)ER RSK .(2)
79. SITZUNG OER RSI<'. *(2~
SYNONYM t 79, RSK""SlT~UNG *'(0)
eo. RSKlIl'SITZUNG (1)
80. SITZUNG DER RSK ( 2 )
81. RSK.,SITZl.JNG (,)
81. SITZl.lNG DeR RSK (1~
8Z. RSK"SITZUNG ( 1 )
FREIE DESKRIPTOREN AUSGAB!; BEENDET
